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^ I t n t entusi, 
en recien-
sabido 
' - f i l a n pati-Tóticas in ic ia t ivas ; a 
* ¿ o v i l singuiarmente. nuestra 
míe es buena po l í t i ca la 
^ r d o t d Í l T ^ a r el e sp í r i t u püibli-
cUld S i t a r l o en vigorosas reacciones 
w L i v a s : finalidades a las eficaz-
def0íf ^ r o n los actos de referencia. 
unnfadaiBeDte docraramos, sin embar-
H S ^ t e ellos y d e s p u é s de ellos no 
e0'n.Ua nuestra sa t i s facc ión . 
e S r S ™ ^ Á ó n con 103 ^ f * -^ í l e las municipal idades e s p a ñ o l a s . 
^ ^ o " p o r 7 s t a s : se m o s t r ó el D i 
consolidado a ú n m á s , forial 
i0n0 el 13 de septiembre de 1923; 
>n de m ^ a s m á s potentes 
- dinerosas. Sin menguar, pues, m en 
'f^S " r C d a E s p a ü a con-
en JMaaiiu, ^ olvia,ar a u n 
gran , PS nrudente d e s d e ñ a r 
^ t n S r e T T s d a ' e c i d o ? , p r e p a r a d ^ con 
O r d é n e l a p o l ^ j » e ^ a 
Zaglul Bajá derrotado 
Las elecciones de compromisar os 
originan tumultos 
LONDRES, 4.—Informan desde E l Cairo 
a la Agencia Reutcr que e l jefe nacionalista 
Za^'ul Bajá no ha sido elegido de'.egado del 
colegio electoral de su circunscripción de 
E l Oairo, donde resul tó vencido tan sólo 
por un voto. 
Esto no significa necesariamente que Za-
g \ ú Bajá .10 pueda ser elegido diputado. 
ES jefe nacionalista ha insistido en soli-
c i tar que le sea permitido estar presente 
en el acto de apertura de las urnas, así 
como asistir al recuento de los votos. 
Se aumenta el presupuesto de 
la Aviación inglesa 
Rusia construirá 500 aeroplanos 
LONDRES, 4 . _ E n su propósito de au-
mentar las construcciones aéreas, el depar-
tamonto del AÍP© pide que su presupuesto 
se eleve a 17 millones y medio do libran. 
El presupuesto actual es de 14 millones. 
E l Almirantazgo, por su parte, pide un 
aumento de seis millones de libras, lo que 
elevaría su presupuesto a 65 millones de 
libras. 
RUSIA YA A CONSTRUIR QUINIENTOS 
AEROPLANOS 
COPENHAGUE, 4.—Comunican de Mos-
cú al «Ekstrabladet» ijue el Gobierno de 
los soviets ha ordenado comprar en el ex-En general, ¡as elecciones de los compro-
misarios que deben o'egir luego a su vez [ tranjoro 2o0 aeroplanos má* y construir ea 
los diputados, parece que se han desarrolla- f Rusia otros 250, de aquí al día 1 de mayo 
do con tranquilidad. I próximo. 
Sin embargo, se SQfcjp que esi Kehir el pue- j 
ble asaltó un colegio, rompiendo las urnas 
y destruyendo las candidaturas. Comoquiera 
que la Po ' ic ía resulta impotente para man-
tener el orden, el ministro del Inter ior ha 
enviado un destacamento de tropa. 
Además en Alejandría han sido detenidas 
varias personas por tratar de impedir a los 






TX-ol elementos y . a ú n m á s , la tenden-
cia a ^ s o l i d a r s e , a cristalizar, que en 
S fenómeno se observa. Ese divorcio es 
un mal efectivo y grave, de presente; 
en d-porvenir t a l vez se rá aun mas da-
ñoso: No formulamos, a l escnbir lo que 
escrito cruedat cargos contra nadie , la 
n o p m W d a d de ellos es mamfies a 
Nuestro propósi to fielmente se traduce 
en un llamamiento a l a concordia. 
La s i tuación presente es anormal, pe-
¡igrosa. De momento, es verdad, no .-e 
advierten riesgos que amenacen a la paz 
interna n i a la seguridad exterior; pero 
sería temeridad dar al olvido a los ene-
migos que contra el bienestar de Espa-
ñ a laboran dentro y fuera de ella. Esta-
ble v fuerte es el actual Gdbiemo: fun-
dada la esperanza de que no ha de de-
jarse ar ro l lar ; mas no obstan su auto-
r idad y su fortaleza a la inconveniencia 
de que nuestra nac ión no posea sino 
u n solo instrumento de gobieraio: el D i -
rectorio. l5e suerte que si éste no pudie-
ra, un día, proseguir su salvadora rm-
siáa, no podr í a ia Corona., mientras no 
cambie el empiazaaniento presente de l a 
política, contar con otro Gobierno que 
no fuera aventurada improv i sac ión . 
Insistimos, por ello, en pensamientos 
ya tuvieron expres ión en estas co-
"El día de la Universidad" 
en Zaragoza 
El nuevo régimen de Tánger 
Se promulgó oficialmente el UUCTO Código 
—o— 
«Times:» publica el si-TANGER. 4.—El 
gu íen te telegrama: 
«TANGER.—Se han hecho recientemente 
considerables progresos a propósito de Ia 
entracJa en vigor del nuevo estatuto. Con 
arreglo ai Convenio, el Gobierno español 
ha designado un ingeniero para la direc-
ción de las obras públ icas . Ha aceptado 
también el reconocimiento del nuevo Códi-
go, así como el decreto de promulgación 
fie"! Sdfltán. La doble decisión que acaba de 
f-^i ^ , ' ^ — ^ n t i n u a n con g ran tornar Madrid parece deber poner té rmino 
actividad los trabajos do o r g a n i z a c i ó n definitivamente al aplazamiento de que se 
del O í a de la CLuversidad, asunto que fué i venían quejando las potencias contratantes, 
objeto de una extensa conferencia entre I o tra partc, el Gobierno italiano ha 
el doctor Royo Vi l l anova y e l presidan- suscrito las nuevas tarifas postales. Aunque 
te del Directonct a i regresar éete de Bar- esta aceptación no signifique necesariamen-
oelona recientemente. i te que i t a i i a reconoce e- nuevo estatuto de 
E l rector de esfca Univers idad ha solí- j Tánger, no deja de constituir un sensible 
citado una audiencia del Rey para que | progreso hacia un acuerdo general.» 
* * * 
TANGER, 4.—Para ser deipositado oficial-
mente ante el •administrador de Tánger y 
los cónsules generales, ha sido entregado 
un «dahir» promulgando el Código de esta 
capital, sellado por el Sul tán y visado por 
el residente general francés. 
és te indique la focha do ce l eb rac ión de 
esta solemnidad univers i ta r ia , que l ia d3 
ser presidida por el Monarca. 
"La Dama de Honor" 
T e r m i n a ñ a hoy la publicación- de 
la emocionante, novela, de Fierre 
Lhande, «Los laureles cortados,^ 
oomenzamos a pub l i ca r hoy mismo 
la i n t e r e s a n t í s i m a obra de Henry 
Bister, uLa dama de hcn'wr,,, que 
ha sido t raducida expresamente pa-
r a el folletín de EL DEBATE. 
- E E -
£7 progreso de /a A viación 
Congrai túlase la Prensa argent ina que 
en estos d í a s l lega a E s p a ñ a del gran 
progreso alcanzado brevemente por la 
av i ac ión de su pa í s . P e r i ó d i c o hay que 
dedica p á g i n a s enteras a recordar lo 
realizado y a es t imular a l a prosecu-
c i ó n del camino emprendido. 
Parece desprenderse de "astas infor-
maciones per iodís t ica .s que la R e p ú b l i c a 
Argen t ina comprende el g r a n in t e r é s 
que 
lumnas; es hora de procurar la forma-
ción de un Gobierno que signifique u n 
paso hacia la normal idad ; que, robuste-
ciendo al Directorio, a lo que es en el 
Directorio, a la vez, esencial y represen-
tativo, le procure m á s vastas asisten-
cias de opinión y má.s eficaces colabora-1 el fomento de l a av i ac ión tiene para 
cienes capacitadas y t é c n i c a s ; que si-g-1 las naciones. Sólo en u n espacio menor 
ni fique variedad y suma de etomentos de dos se harL oí-ganizad0 en ]a 
por los cuales sea posible en u n m a ñ a - 1 Argent jna g j ^ g gran(ies concursos de 
a v i a c i ó n y numerosos raids, entre ellos 
el vuelo a L i m a E n los concursos han 
tomado panto 122 aviadores y se ha re-
partido en premios una suma cercana 
na--nadie sabe si p r ó x i m o o lejano—la 
selección de otros componentes de go-
bierno. Responden estas ideas a lo que 
nosotros creemos debe ser u n á n i m e y v i -
va bibsesión: volver a l a no rma l idad 
constitucional... sin o r i s a ^ s in plazos f i -
jos, cuidando de no 'ftebilitar la autor i -
dad n i el prestigio del Gobierno presen-
te, pero procurando, d í a por d í a , avan-
zar, hacia l a salida de l a actual situa^-
ción, que, prolongada m á s a l l á de su mo-
mento, se r ía perniciosa en vez de ser 
salvadora. 
Las pasiones po l í t i cas , por for tuna, 
nuiestranse apaciguadas y en calma re-
^tiva. Nosotros creemos que se puede 
y se debe aprovechar esa pos ic ión de 
los espíri tus pa ra realizar una (política 
de concordia, de a t r a c c i ó n . Comprende, 
roos que t a l designio pugna con la edu-
cación polí t ica, los h á b i t o s y los mo-
dors de gran n ú m e r o de e spaño le s . Pre-
valece entre nosotros aquella p o l í t i c a 
que alguna vez hemos l lamado de ex-
terminio, incapaz de flexibilidades y de 
liábiles, (prudentes y convenierut ís imas 
transacciones; po l í t i c a que panegir iza 
o condena, s in términois medios; de tor-
simplicidad al rechazar en bloquQ, 
sm excepción, o rganázac iones y núc l eos 
sociales, en los que, salvo las organiza. 
das para el ma l , siempre hay valia-
sos e lementa cuya uí t i l ización ^s um 
deber procurar, de los que no se ipuedc 
prescindir sin l e s ión del bien c o m ú n . 
\ En iresumen: eil d í a presente en l a 
Política e s p a ñ o l a es t r anqu i lo . Libres 
fstán de presagios de to rmenta sus m á s 
|ejanos horizonteíS. Mas por eso mismo 
importa aprovechar la calma de ahora, 
para ir moldeando lo que en instan-
^ de pe r tu rbac ión no s e r á posible cons-
tituir. Ni ponga nadie, y menos en es-
|0s tiempos, demasiada « « g a r i d a d en 
la solidez de las obras de los hombres... 
y de los gobernantes! en especial. Quien 
RES(ponde del d í a presente no puede 
jactarse de afianzar los acontecimiento'; 
el mes futuro. Ciertos estamos de que 
^ Directorio no se adormece con men-
"aas ilusiones n i se desvanece en joc-
anciosos alardes. Se sabe, con r azón , 
ttrte y popular. Mas do esa condic ión 
uye, an{,eg qiie otra^ ^ consecuen-
a : el Directorio debe aprovechar su 
^ n a c i ó n firme y despejada para lograr 
v o l u T T ^ ' la &ulna de v a l i o s í s i m a s 
voluntades que permanecieron alejadas 
Francia y el Vaticano 
L a Union republicana del Se-
nado anuncia su oposición al 
Gobierno 
PARIS, 4.—El grupo senatorial de la 
Unión republicana ha aprobado la siguiente 
resolución: 
«Considerando que la ruptura diplomáti -
ca con el Vaticano no está en manera algu-
na justificada, sobre todo al d ía siguiente 
d'e".1 que la aceptación de las diocesanas pa-
recía faci l i tar , en la aplicación normal de 
las leyes de la repúbl ica , las relaciones d'e 
la Iglesia y el Estado; 
Que semejante acto deb i l i t a r ía en e' ex-
terior la si tuación moral de Francia y p r i -
varía a nuestro país de uno de sus más po-
tentes medios de observación y de acción 
diplomática; 
Que en el interior la supresión de la Em-
bajada, al herir las susceptibiilidades legí-
timas de un gran número de franceses,, se-
ría un profundo ataque a la paz de los es-
pír i tus , en momentos en que, más que nun-
ca, el Gobierno de la repúbl ica debe pro-
curar el mantenimiento de la concordia y 
dé la confianza; 
Teniendo en cuenta que el sistema que 
consist ir ía en representar cerca del Va t i -
cano tres departamentos franceses, con ex-
clusión oé los demás, no resolvería e'.1 pro-
blema y her i r í a o' sentimiento de la uni-
dad nacional, 
Ha decidido, en él interés de Francia y 
de la república, combatir enérgicamente 
ante el Senado la supresión de i a Embaja-
da en el Vaticano; 
Encargar a tres de sus miembros que de-
positen al capí tu lo noveno del presupuesto 
del ministerio de Negocies Extranjeros un'a 
enmienda por la que se reduzca el capítuiio 
en 1.000 francos, a fin de devolverlo a la 
Cámara, que es !ia única que puede aumen-
tar ios crédi tos, ya que el Senado no tiene 
iniciativa financiera; t 
Una Delegación del grupo vis i ta rá al pre-
cidente dtel Consejo para comunicarle -os 
sentimientos d'e la Unión republicana dei' 
Senado. 
LA NUNCIATURA NO SE SUPRIMIRA 
PARIS, 4.—Según el «Fígaro», ell Vat:ca-
no ha cordado mantener la Nunciatura efl 
París, no obstante les acuerdos adoptados por 
el Gobierno Francés.—Agencia Fabra. 
* * * 
ROMA, 4.—«J/a. Tribuna» dice saber que 
la Santa Sede no prestaría «u aniiesceacia 
al nombra nv en to por el Gobierno francés de 
un representante para Alearia y I/oren.0, en 
el Vaticano, porque se t rataría de una deci-
Gión unilateral, que constituiría una modifi-
cación de la^ refixeiones entre Fr;;ncia y el 
Vaticano. No sería retirado «1 Nuncio; pero 
la Nimoiatura permanecerá vacante, ya que 
monseñor Cerretti ha de regresar a Roma 
pqra recibir el capelo cardenalicio-—Agencia 
Radio. 
* * * 
N . de la R.—/Publicamos las dos noticias 
mtorioreí; a título de informae'ón, repitien-
CPJ'ÓIica, que se Lailán ror encana v fuera á ° ima ^ más la ^ e ^ n o i a de qtue en 
Grecia compraartillería; Parlamentarismo 
Un enviado ce Coolidge vendrá 
a Europa 
WASHINGTON. 4—Se tasegura que el 
presidente Coa'.idge va a enviar a Europa 
a su amigo Frank Stearns, cuya misión fe-
ría la mema que desempeñó el coronel 
House cuando el presidente Wilson estaba 
en el Poder. 
y municiones 
El ministro de Estado de Angora 
dice que Turquía está preparada 
(BADIOORAMA ESPECIAL DE E L DEBATE' 
N A D E N , 4.—Depuós de una reun ión mi-
litar, que algunos periódicoe griegos lla-
man Consejo de guerra, a ja que asistie-
ron el presidente del Consejo, el ministro 
de la Guerra y el jefe de Estado Mayor, 
sa han cunsado órdenes muy importantes 
de compra de artillería y municiones a fá-
bricas extranjeras.—T. O. 
TURQUIA E S T A DISPUESTA 
ÑAUEN, 4.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Angora ha declarado a los re-
presentantes de la Prensa extranjera que 
Turquía declina toda responsabilidad ante 
los actos belicosos de Grecia, poro que con-
serva su libertad de acción. 
La Prensa turca apoya decididamente si 
Gobierno diciendo que Grecia se encentra-
r á ante la nación entera dispuesta para 
toda eventualidad.—T. 0. 
PROTESTA D E LOS JUDIOS 
ÑAUEN, 4.—El ((Daily Telegraph» pu. 
publica un despacho diciendo que los judíos 
dê  Turqu ía han protestado contra la expul-
sión del Patriarca de Constantinopla. Se-
gún el corresponsal, temen que el Gobier 
no dicte una providencia igual contra el 
gran rabino.—T. O. 
E L PATRIARCA S E D I R I G E A L A S 
POTENCIAS 
SALONICA, 4.—El Patriarca ecuménico 
h'a dirigido a las grandes potencias una pro-
testa contra su expulsión. Apela a la ayuda 
de todas para el mantenimiento del Patriar-
cado en Constanti'nop^a. 
L A R E S P U E S T A TURCA 
LONDRES. 4.—Comunican de Constanti-
nopi'a a los periódicos que Turqu ía ha res-
pondido a la nota de Grecia protestando 
contra la expulsión del Patriarca ecuméni-
co de Constantinopla. En su contestación ei 
Gobierno le Angora mantiene su punto de 
vista de que dicho acto no constituye una 
infracción del Tratado de Lausana, y recha-
za la propuesta de someter el asunto 'al 
arbitraje del Tribunal internacional de Jus-
t ic ia de La Haya. 
do todo partido, y cambien—y creemos no 
haoor h'pótesis injuriosas—tener presentes 
en la lucha y en las actitudes políticas las 
supremas leyes de la justiea y Ja caridad, 
no despreciando las que se refieren a la 
sabia prudencia, y no dando a los adversa-
rios el espectáculo de iracundas divisiones 
y acres dñeirgeno'as.» 
Y en a r t í u c l o posterior el mismo dia^ 
rio reproduce las palabras del Papa 
sobre el e s p í r i t u do car idad y manse-
dumbre que resplandecen en los escri-
tos de San Francisco de Salse, y que de-
ben an imar a todop los escritores ca-
tólicos acogidos a su Patronato. Dice 
P í o X I en l a R e r u m Q m n i u m : 
a los 100.000 pesofN Para l a Organiza-
ción de u n solo raid, el llevado a cabo 
por el pi loto Zann i , se recogió por sus-
cr ipc ión la suma de 500.000 pesos, lo 
qjue prueba el entusiasmo igerneral por 
lo? grandes torneos aé reos . 
Coinciden estas noticias de la Argen-
t i n a cor. las cpie se leen en- l a Prensa 
de otros p a í s e s en otorgar a La avia-
ción importancia ext raordinar ia . Sabido 
es el i n t e r é s que Frandia y Estados Uni - ¡ 
dos ponen en aumentar y ¡perfeccionar ] 
su flota a é r e a . Recientemente el BQihi j 
M a i l reprochaba a l Gobierno ing lés que | 
no supiese fomentar la av i ac ión hasta I 
ponerla a La a l t u r a de la de esas dos n a - | c ^ o n e s un e s p í r i t u 
clones. Le XXe S r é d e y The Times dedi- j JJ ejemplo 
del 
sados imenso y bri l lante coro do Las pa-días . 
& DEBATE, Colegiata, 
c a r ó n duraTite el. mes pasado largos ar-
t ículos a l comentario deL desarrollo ex-
cepcional adquir ido por la av iac ión en 
Checoeslovaquia. E l r á p i d o progreso 
realizado lo ind ica mejor que nada el 
aumento en el n ú m e r o de aparatos, que 
en dos a ñ o s se han elevado de 30 a 260. 
de los cuales 220 son de 
nacional-
Pa récenos . que bastan és tos detalles 
para que se comprenda el gran inte-
r é s de l a a v i a c i ó n como verdadera em-
presa p a t r i ó t i c a . E s p a ñ a ^ que cuenta 
con t an excelentes y arrojados pilotos, 
y cuya av iac ión m i l i t a r se h a dist in-
guido de manera t a n honrosa, debiera 
interesarse vivamente en l a organiza-
ción de concursos y records que esti-
mulasen con el acicate de l a honra y 
del premio a los j ó v e n e s y despertasen 
eL i n t e r é s de todos por La av i ac ión . Lla-
mada a jugar papel t a n importante en 
la»; comunicaciones y en la defensa na-
c ioná l . 
«Aunque sus palabras parezcan un tanto 
fuertes, siempre se desprende de ellas aquel 
soplo die caridad que era la virtud regula-
dora 3e todas sus oc-ntroversias. Incluso 
cuando echo en cara su defección a los hijos 
desrarriades, claramente se nota cómo no 
tiene otra mira que abrirl'es el: camino por 
donde puedan emptnender eil r e g r e F o . . . Ador-
nado de t o d a virtud, todavía brillaba por 
una dulzi*ra de ánimo tan suya, que pueda 
decirse que era su virtud caraicterística... ; 
virtud que tan bien recuerda la benigni-
dad d« Jesucristo, que teme tanta fuerza 
para ligar los ánimcsi, para conducirlos fá-
cilmente, y, difundida entre los hombres, 
para suprimir todas las divergenoies públi-
cas y privadas.» 
Esto qiuiere el Papa de los periodis-
tas c a t ó l i c o s : que tengan en sus dis-
de car idad, 
de su Sanito Patrono, que 
llegó a escribir que la verdad, no sien-
do cari tat iva, procede de una car idad 
que no es verdadera. 
Lo m á s opuesto a editas normas del 
Santo y del P o n t í ñ c e son las iracundas 
divisiones entre c a t ó l i c o ^ de que habla 
el Osserva.tore, no como de cosa hipo-
fabr i cac ión 1 ^ t i ó a , sino, p o r desgracia, mujy rea l 
en la Prensa ca tó l i ca i ta l iana . 
E l ideal s e r í a que j a m á s se comba-
t ie ran mutuamente los periodistas ca-
tólicos ; pero y a que Las discrepancias 
en cosas e x t r a ñ a s a l dogma son inevi-
tabLes, por lo menos que en las c r í t i c a s 
reine el suave o?ipíriitu de San Francisco 
de Sales. No basta que Los periodistas 
nos congreguemos en una Asoc iac ión 
piadosa, y que una vez al a ñ o nos acer-
quemos oolectiva.mente a recibi|r el Pan 
de Los Angeles. L a c o m p e n e l r a c i ó n debe 
ser m á s í n t i m a y ha de exteriorizarse 
todos íos d í a s en nuestras relaciones 
pública-? desde Las columnas de Los res-
pectivos per iód icos . 
La significación 
de un Patronato 
Con ocas ión de la reciente fiesta de 
San Francisco de Sales, Osservatore 
Romano ha dedicado en los ú l t i m o s nú -
meros algunos trabajos a examinar los 
deberes que a les periodistas catól icos 
impone el Patronato del Obispo de Gi-
nebra, declarado por la enc íc l ica R e r u m 
O m n i u m de Su Santidad1 P í o X I . 
Concreta a s í el Osservatore Las deli-
cadas responsabilidades que der ivan del 
verdadero concepto del periodismo ca-
tólico : 
«Responsabilidad que no sólo coniste co 
no mezclar los particulares puntos de viíta, 
propios da los hombres de partido, con -as 
explica-iones de lla Iglesia y de la accióo 
C T O 
DE 0.1 
i u L A S 
A L E S 
E M l J O 
ÍM USO DESDE 1827 « L E 
estas cuestiones conviene no admitir las no-
ticias que no sean oficiales o de fuente muy 
autorizada. 
O ro articulo de «L'Osservatore» 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 4.—«L'Osservatore Romano» con 
tihua poniendo de manifiesto las numero-
sas inexactitudes en que ha incurrido He-
r r io t durante la discusión acerca de la Em-
bajada francesa en el Vaticano. 
IJace notar el periódico que l íerr iot pre-
senta, al Vaticano como adversario irreduc-
tible del Tratado: de Versalles, instigan-
do a qu© no sea respetado, y para demos-
trarlo ha citado las siguientes palabras, 
que dice tomadas de la encíclica ((Ubi Ar-
cano D e b : «Una paz artificial establecida 
eñ e l papel en vez de despertar los sen-
timientos nobles, ha aumentado y casi le-
gitimado el espíritu de rencor y de ven-
ganza.» Basta ver e l texto oficial de la en-
cíclica para convencerse de que dichas pala 
fíras no existen en ella y cuando Jonnart 
llamó la a tención del Vaticano sobre d i -
cha frase obtuvo esta misma declaración 
y se dijo satisfecho con ella. ITerriot pre-
tende que estas palabras hab-'jan sido es-
critas en el texto personalmente por el Pa-
pa, lo que es un grosero error. 
La carta de! Rubí 
Otra acusación encuentra Herriot en. la 
carta que e l 24 de ju l io de> 1923 dirigió 
el Pontífice al Cárdena] Gasparri acerca de 
la ocupación de la cuenca del Ruhr. 
«Ahora bien—dice el periódico—, e l Pon-
tífice, padre común do todos los fieles, no 
in te rvenía de modo alguno en apreciar las 
circuntancias concretas, no afirmaba ni ne_ 
gaba la buenao voluntad de los deudores, 
como no afirmaba n i negaba las buenas dis-
posiciones de los acreedores, porque no era 
éste e l papel que el Ponb'fice entendía de5« 
empeñar ; pero recordaba todo aquello que 
en las distintas hipótesis exigen la caria a i 
y la justicia. Esto fué declarado repeti-
damente por el Cardenal Gasparri y pre-
cisamente por no intervenir do modo direc-
to en ©L conflicto que d iv id ía a los espí-
ritus, el Papa dejaba a la consideración 
lie los gobernantes franceses si no se po= 
día sustituir La oqupacáón territorial por 
otras medidas menos penosas. Si el Go-
bierno de entonces no creyó oportuno se-
guir este camino, en cambio, Herriot ha 
adoptado uno muy semejante al que Pío X I 
preconizaba.» 
En cuanto a la protesta sobre el traslado 
a Roma ddl Consejo de la Propagación de 
la Fe, carece de fundamento; el traslado se 
impuso por necesidades de Qa obra, según se 
demostró ya, y los misioneros franceses han 
reoibido aún más ayuda después de esta 
providencia. 
Las Asociaciones diocesanas 
Sobreí esto también dice Herriot cosas 
inexactas. La cuestión que los Cairdenales 
examinaron en 1020 era ésta, y no otra: Si 
un Obispo francés formase una Asociación 
diocesana con estatutos que dejasen a salvo 
les decechos dei la jerarquía católica, ¿sería 
condenado , peí ©1 Vaticano? Los Cardena-
les afirmaron que los estatutos debían ser 
Roinetidcs previamente a ia aprobación de'l 
Vaticano. Por io demás, la decisión defini-
tiva de la Santa Sede sólo vino en enero 
de 1924 con la encíclica «Maximam», y des-
pués de haéer obtendo todas las garantías 
que exigía Pío X . 
Her ro t ha afirmado qtía en kss negoc a-
ciones para ieani;dar las relaciones dip o. 
máticae se impuso como condición el reco-
noe-'.miento d© las leyes kíicas. «L/Osserva-
tore» responde que nunca fué prefrmtada 
semejante cond;ción, que, desdo luego, no 
hubiera sido aceptada por e l Vaticano. 
Las Misiones de Persia 
El presidente di] Consejo francés hab a 
En la Cámara francesa se habla 
de Abd-el-Krim 
PARIS, 4.—Esta mañana se han discuti-
do en la Cámara de diputados los créditos 
para Marruecos. 
Las frecuentes intervensiones de los «lea-
ders» comunistas fueron objeto de ruidosas 
protestas desde la mayoría d© los escaños al 
exponer aquéllos idetis extrem/.stas contra la 
colonización omlizadora. 
Marinaud, diputado por Argelia, únánime-
mente aprobado por ia, Cámara, ¿'n otra ex-
cepción que Jos comunistas, puso de reÜeve 
la inmensa labor llemda a cabo por Fran-
cia en Marruecos y les beneficios qu© los In-
dígenas encuentran en este protectorado xn-
teii^ente, ensalzando la obra del mariscal 
Lyautey, quien, una vez más , hubo de ser 
citado con elogio ante la nación. 
Durante el debata se dió lectura d© una 
interviú celebrada con Abd-el-Krim, en la 
que ©l jefe rifeño hace protestas d© sus gen-
timientos pacíficos con reilac¿ón a Francia. 
Marinaud invi ta a.1 general Nollet a tomar 
en oonsideracaón estos ofrecimientos, aun-
que haciendo comprender a Abd-ei!-Krtm to-
da la severidad de las medidas de represión 
que se adoptarían contra él y sus partida-
rios, en el caso d© ser molestados los súbdi-
toe marroquíes protegidos j^ i r el pueblo fran-
cés. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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España ante el centenario del 
Conoilio do NTIceís, por Federico 
Rodriguez Pomar, S. .1 
Las frÍYOlas (Cuadros madrile-
ños) , por «Curro Vargas» Pág. 
Del color de mi cristal (El con-
vidado testarudo), por «Tirso 
Metiina» 
L a dama de honor (folletín), por 
Henry Bister 
L a Bolsa de Madrid (Crónica 
metnsuaJ), por Emiláo Miñana. 
Deportes Pág. 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 
Crónica do sociedad, por «El 
Abate Faria» 
Noticias . 
Los laureles cortados (folletín), 
por ÍPierr© Lhande 
—«o»— 
PROYINCIAS—Fracasa en 
confabuHación de carniceros.—La Manco-
munidad cataiiaina adelanta ell pago de &us 
débitos al Estado.—Homejiaie al Obispo 
de Jaca ©n Murcia.—Quieren subir el pau 
en Sevilla (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — La Unión repubKoaaa 
del Sanado frarnoés anuncia su oposición 
a la supresión de la Embajada en el Va-
ticano.—Zaglul bajá derrotado en Egipto. 
So a.utmenta ©1 presupuesto de da Aviaioión 
miilitar inglesa. — Grecia ha comprado 
grandes cantidades de material de guarro 
y artellería. — Ayer se promulgó oficial-
mente el nuevo Código do Tánger (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid, 10,4 grados, y r^jnimia, 1,1 
I bajo- cero- En provincias la i^ocima fué 
de 18 grados en Huelva y San P'emando. 
y la mínima., f> bajo cero en León, Cuen-
ca y Teruel. 
también de una pretendida violación de los 
derechos de Francia en Persía. A esto con-
testa «L'O-servatore» ha^icTido notar que 
tradi'-cioaialmente eí superior de las Misio-
nes católicas en Persia c« un lazarista fran. 
cés.; pero no es taxativo que el d.degado 
apostólico en Persia deba sc-r también la-
zarista francés. En ©l nombramiento de ios 
delegados apostóicos el Vaticano se ha re-
servado siempre !a max'ma \ibertad, y «más 
vale—dice el periódico—no ins'st r en la 
idoneidad del candidato qco Irancia quería 
imponer». 
«L'Osscrvaío'reíí) termina diciendo: «He-
mos llamado la atención de lodos sobre las 
numerosas ineocactitudes en que ha caído 
HerríoT.. Esto basta para demostrar sobre 
qué razoneisi inexistentes se funda la pipre-
{Coritinúa al f i n a l de La 5 / columna)* ¿ón de, la Embajada. »-Dafflna. 
y Monarquía 
La crisis de la autoridad 
y su remedio 
Por Antonio GOICOECHEA 
C r i s i s d e l a a u t o r i d a d 
E l ma l que con mayor intensidad qne 
al resto de Los p a í s e s regidos por e l siste-
ma par lamentar io padece España, , es la 
crisis dJe l a autor idad. E l grave, el fun-
damcnla l error del l iberal ismo par lamen. 
ta r io Ú'G\ siglo X I X , ha sido su concepción, 
desmedrada, raq;ultica y estrecha del Go-
bierno, como u n micro y ciego ejecutor de 
la voluntad1 del Parlamento. T a i error va 
incorporado a la e n t r a í l a misma del siste-
ma y es la causa pr inc ipa l de su inefica:-
cia p r á c t i c a . E n las M o n a r q u í a s , como en 
las R e p ú b l i c a s , el sistema pariamientario 
puro ha destruido toda la posibi l idad da 
Gobiernos adornados con las condiciones 
cpie el i n t e r é s nacional, ahora m á s quie 
nunca, impiedosamente exige; fortaleza, 
estabilidad y eficacia para el bien pútblico. 
E x t r a í d o el l lamado Poder ejecutivo del 
seno del Parlamento,, como una cr ia tura 
suya, colocado a toda l iora respecto de 
él en una dependencia lacayuna, no hay 
de lo que se puede l l amar con exactitud 
un Gobierno, m á s qoie las apariencias 
ex te m a s y superficiales. L a acc ión conti-
nuada y persistiente (jue exige e l i n t e r é s 
nacional, e s t á totalmente ausente; para 
que pudiera existir y desenvolverse, s e r í a 
necesario que los gobernantes, aun ¡fia 
m á s ca.paces, dispusieran de u n factor 
esencial: el t iempo. Y el t iempo les fal ta 
por u n doble m o t i v o ; porqru'e suí v ida es-
fugaz y poo-que aun siendo fugaz, a de-
fenderla y pro longar la necesitan dedicar-
la por entero. 
Montesquieu fue u n vidente a l procla-
mar en el fangoso cap í tu lo sexto del libro» 
segundo de s u Espiralw de las leyes, que 
si se a d m i t í a l a posibil idad de qute el Po-
der Ejecufrvo se extrajera del Legislativo^, 
no h a b r í a ya l iber tad. . . No hay l ibertad, 
en efecto; pero es algo m á s elevado y . 
sustancial lo qne se pierdie, a l perderse l a 
acc ión persistente e i n in t e r rumpida de un 
Gobierno: la posibi l idad d'e laborar por el 
i n t e r é s nacional . T o no creo que l a fina-
l idad pr inc ipa l , con ser m u y alta, que 
mot iva la existencia de los Gdbiernos, sea, 
el que los ciudadanos disfruten de l a l i -
bertad, n i siquiera que reine entre ellos 
como soberana y d u e ñ a la jus t ic ia . EL f i n 
esencial de todo Gobierno es l a existencia 
y el perfeccionamiento de l a colectividad' 
nac ional ; a, l a consecuc ión de ese fin se 
sacrifican o deben sacrificarse todos los, 
otros, hasta l a Libertad, cuando ello es; 
necesario. 
Y la incompat ib i l idad con el i n t e r é s na^ 
cional de Gobiernos fugaces, obligados a, 
pensar sólo en sí mismos y a defenderse 
de las m i l asechanzas de la v ida parla-
mentaria , es cosa tan notoria que apenas 
hay necesidad de just i f icarla , n i s iquiera 
de proc lamar la . N i po l í t i ca in ternacional , 
n i po l í t i ca m i l i t a r y naval , n i po l í t i c a fi». 
nanciera,, n i po l í t i ca d'e desenvolvimiento; 
y fomento de la riqueza, puede tener un 
p a í s en que l a existencia de los Gobier-
nos penda, como de un h i lo , de las ve le i -
dades y de los caprichos de u n Parla- , 
m e n t ó . 
Tiene en ese punto, como en muchos 
otros, una exacta v is ión de La real idad 
Mussolini , cuando convierte en punto-
fundamental del programa, no acabado 
d̂ e desenvolver, n i s iquiera de concretaiv, 
del fascismo, l a que él l lama la convers ión! 
del Estado d e m o c r á t i c o en Estado nac ió - , 
\na l . La grande, l a suprema necesidad dei, 
Estado c o n t e m p o r á n e o , es, en efecto, la 
de nacional izarse; La de convertirse en 
un servidor ciego y fiel del i n t e r é s nació- , 
na l , perdido y hasta, olvidado entre Lasí 
m i l f ó r m u l a s y palabras que han en arbo-
lad o como bandera los part idos durante, 
todo él siglo X I X . 
No faltalba r a z ó n a quien afirmaba (credj 
que ora Jorge Valois) que l a so iuc ión de-
finitiva del ptroblema de la r e s t a u r a c i ó n 
nacional del Estado p o d í a antes darla 
un poeta que u n técn ico . Sólo u n poetad 
p o d r í a , en realidadi. desportar en gober-
nantes y pueblos la s e n t i m e n t a l i d á d ex-, 
ci tada que m i r e l a grandeza nacional co-> 
mo fin único , superior a todos los otros.. 
I d e n t i d a d s u s t a u c a a l 
d e l o s p r o b l e m a s 
u n Gobierno fuerte y capaz constituye 
pa ra las sociedad'es modernas una necesi-
dad suprema y no hay posibi l idad de 
dá.rsolo mientras Los Parlamentos dispon-
gan a su antojo de la v ida de los Gabi-
netes, 
Yo he Llegado a, la convicc ión de que el 
problema, m á s o menos atenuado o agra-
vado, es en todos los p a í s e s e l mismo. 
^Por eso, constiTuye en m i modesto ju ic io 
e r ro r fundamental creer que los males de 
que en E s p a ñ a adolece el r é g i m e n pol í t i -
co, se c u r a r á n con su p r á c t i c a leal , has-
ta ahora no in ten tada ; con una difusión] 
g radua l en la masa social del e s p í r i t u 
ciudadanq, y cuando m á s , con unos re-
toques en reglamentos y leyes pa ra ga-
ran t izar la pu ra y l ibro omisión del su-
fragio. Confunden los que as í piensan la 
enfermedad con sus causas, y los oríge-
nes del ma l con l a especial sintomatolo-
g í a de cada caso par t icu lar del ma l 
mismo. 
Sin duda, con un e sp í r i t u ciudadano 
vigi lante el sistema par lamentar io rinde 
mejores frutos. Con una c i u d a d a n í a dies-
pier ta n i n g ú n sistema do Gobierno es ma-
lo, n i s iquiera el absolutismo o l a dio-
tadu ra. 
Poro quien tuv ie ra en su mano el p o 
d'er do t ransformar i n s t a n t á n e a m e n t e , 
con u n fíat, en ciudadanos asidiuos y 
conscientes de sus deberes a la total idad 
de los nacionales do un pa í s , h a r í a me.4 
i o r en u t i l i zar su omnipotencia pa ra 
Jueves 5 de febres"© 1925 (2) 
^ C M Z T ^ r r t La Mancomunidad adelanta 
sjatópr© afort-una-das, a l espíifiín publico. 
Es n n hecho cierto que en los pa í s e s 
mejor regidos e l sistema par lamentar io 
no ha podido en los momentos difíciles 
subsistir si no de u n modo: desnaturali-
á n d e s e , o m á s bien, ec l ipsándose m á s o 
r.ienos transitoriamenbe. 
Surgida la g r a n guerra de 1914, sin 
r u é en su dec l a rac ión interviniesen los 
i 'arlamentoa, par^, sostenerla y ganar la 
apelaron los putehlos a dictaduras m á s 
0 menos disimuladas. N i siquiera Ingla-
! erra pudo en los momentos de angustio-
r.a dificuJtad de 1917 y 1918 permanecer 
fiel a su parlamentarismo t r a d i c i o n a l : 
í.ui Gobierno d:j cinco, constituido por 
í . loyd George, Henderson, lo rd Curzon, 
1 )rd Mi lne r y B o n a r i L a w , no fué o t ra 
cosa que una dictadura, que gobernó- a 
• pal das del Parlajnen/to y p resc ind ió de-
liberadamente de él. 
Respecto de Francia, quien alguna du-
da abrigue, dlebe leer la descr ipc ión lle-
na de vida que de su ansia de ser fuer-
í órnente gobernada y de su deseo de en-
; regarlo todo, libertatlids, ga ran t í a . s , dere-
chos, a cambio de su sa lvac ión , hace en 
:,n l ibro Premieres consequerices de la 
(juerré autor t an poco sospechoso como 
Gustavo De Bou. 
Alem.ania, apenas votada su flamante 
Gonsl i tución de Weimar , impregnada, a 
despecho del intransigente gennanismo 
de Hugo Preuss, del e sp í r i t u }>arlamenfa-
rista f rancés , vió surgi r por necesida-
des de la reaTidad), dabajo del ar t i f ic io 
constitucional, lo que se ha l lamado con 
exactitud u n r é g i m e n de generales, que 
e.s el que, en realidad, mantiene la esta-
bi l idad, en medio de las rebuscas infruc-
tuosas a que Gohiernos fugaces y nomi -
nales se entregan para ha l lar una mayo-
ría parlamentaria . 
N o ; no son sólo I t a l i a y E s p a ñ a : es 
Europa entera la que aparece sacudida 
«por ol deseo intenso y apasionado de 
verse :gobernaúa por hombres rojos, blan-
cos o azules, da la derecha o de l a iz-
quierda, pero gobernada... 
Cuando en 1900 publ icó Charles ,Ma.u-
r r á s su E n q u é t e sur l a Monarchie, sin-
tet izó en una frase afortunada e l "estado 
de e s p í r i t u de su p a í s eu aquel tiempo, 
diciendo que Francia no era conservado-
r a n i radical , derechista n i izquierdista. 
L a F rance—conc lu í a—es t poignarde. Co-
mo la Francia de 1900, l a Europa ente-
ra de 1925 es p u ñ i s t a y m a r c h a r á sin va-
ci lación d e t r á s de quien la ofrezca el es-
pectáiculo a n s i á u o de una voluntad deci-
dida y capaz para concebir, y n n bra-
zo firme para ejecufar. 
En la formación de eso estado de espí-
r i t u han inf in ido cohsT<Ieraciones m u y 
diversas: la experiencia dle una guerra 
do cuatro años , durante la cual ha sido 
iposible contemplar cara a cara una rea-
• l idad antes oculta por apariencias verba-
ilistas, m e t a f ó r i c a s y espectaculares; la 
.s impli f icación extrema a que ha llegado 
•la lucha poltica, en la que sólo juegan 
¡ya. dos factores posit ivos: no e l part ido 
del oro y el part ido de la desespe rac ión , 
a que a l u d í a en frase memorable Fede-
fricb Ozanara, sino u n sindicalismo mate-
¡rLalista que pretende destruir, y u n na-
icionalismo espir i tual is ta que aspira a 
teonsérvar,, y por encima de todo, l a v i -
siible penuria de hombres bien intencio-
I nados y capaces, en cada d í a m á s cre-
•ciente de sp ropo rc ión dé potencialidad y 
I de fuerza, con la extrema comiplicación 
id elos graves probleanas que cada p a í s 
ve planteados. 
E l camino de l a s a l v a c i ó n 
Prolongar el quietismo y e m p e ñ a r s e en 
^defender como intangible y no suscepti-
ble de mejora el r é g i m e n parlamentario, 
• sólo puede conddcfr, mientras se prepa-
I ra el fácil y definit ivo estallido de una 
revo luc ión de clases en que perezca él 
patr imonio m á s preciado de la civil iza-
ción c o n t e m p o r á n e a , a seguir empleando 
•en los momentos de mayor apuro reme-
dios q u i r ú r g i c o s ené rg icos , buscados y 
obtenidos por medios ^extraconstituciona-
i les. 
Los remedios q u i r ú r g i c o s no son ver-
í d a d e r o s remedios. E n po l í t i ca no sie des-
í t n i y e de verdad, sino aquello que se re-
emplaza, y l a p r imera condic ión qute ne-
^besita la t e r a p é u t i c a cumpl i r es no ma-
'tarj, a l t iempo mismo quie los g é r m e n e s 
de enfermedad, las posnbilidadles de cu-
rac ión defini t iva del enfermo. 
Montesquiieu, a quion cada d í a leo m á s 
porque adquiero siempre en las p á g i n a s 
de sus l ibros nuevas e n s e ñ a n z a s , dec í a de 
esos eclipses temporales del Derecho que 
le recordaban la costumibre, admitida, en-
tre los salvajes del C a n a d á , de recoger 
los frutos cortando los á rbo le s por el pie. 
A procurar que se recoja el fruto, s in 
necesidad de cortar el á rbol por el pie^ 
debemos, con independencia de toda pre-
ocupac ión part idista , encaminamos. 
D ó n d e lestá el camino que conduce a 
l a salvaeion, lo muestran hechos y ejem-
plos bien recientes. Durante el recio ven-
daval, que azotó a Europa y A m é r i c a 
desde 1914 a 1918, dos pueblos hubo que 
no necesitaron para desafiarlo y sal ir i n -
demnes abandonar su normal idad cons-
t i tuc ional , n i desnaturalizar con dictád'u-
ras temporales su propio r é g i m e n : Sui-
za y los Estados Unidos. 
¿.Hay muchos pueblos que, como los 
Estados Unidos, se puedan pe rmi t i r e l 
lu jo-de nombrar u n minis t ro de Comer-
cioj, como Hoover, para una d u r a c i ó n da 
ocho a ñ o s ? ¿ H a y muchos pueblos en que, 
como en Suiza, los mismos hombres, ¿ lot -
\ta. Ador y otros, los unos ca tól icos , los 
otros radicales, vengan dir igiendo la ges-
t i ó n die los negocios desde hacte m á s de 
doce a ñ o s ? Pues esos dos p a í s e s , Suiza 
y los Estados Unidos^ cuyo r é g i m e n es 
absolutamente diverso, aun siendo los dos 
' r epúb l i cas y federaciones, sólo coinciden 
en una cosa esencial: en no entregar a 
sus Parlamentos el poder' de devorar ca-
prichosamente a sus Gobiernos. 
¿ S e r á posible aprovechar l a lecc ión? 
'Sinceramente creo que si, y que en apro-
vecharla e s t á para E s p a ñ a la clavo de su 
verdadera r e g e n e r a c i ó n pol í t ica y de su 
futuro bienestar. 
Espero en sucesivos a r t í cu los demos-
t r a r que la sup re s ión de la responsabi-
l i dad po l í t i ca es doctr inal y p r ú c t i c a m e n -
io compatible con la M o n a r q u í a ; qué pa-
r a in t roduci r lo eh nUiestró r é g i m e n po-
l í t ico , no s e r í a necesario caer n i en el ries-
jgo del favorit ismo n i en el de l a irrespon- i 
•'saíbüidad, como quiza se c a í a en el régi-
el pago de sus débitos 
E n breve sat sfará el segundo pla-
zo del anticipo del Estaco, que 
vencía en abril 
BARCELONA, 4.—El presidente de 
Mancomunidad, al recibir hoy a ios perio-
distas, manifestó que en esta semana se 
pagar ¿i el segundo plazo de la cantidad que 
adelantó el Estado a la Mancomunidad para 
pago de sus atrasos. 
Este abono debía efectuarse en «1 mes de 
abril , y para que el Estado pudiera ad-
mi t i r lo ahora ha sido preciso vencer algu-
nas dificultades. E l adel'auto do dos meses 
en el pago de este segundo plazo, que as-
ciende a 1.250.000 pesetas, supone para ía 
Mancomunidad una importante economía, 
por los intereses que no serán devengados. 
El señor SaVa confirmó la indicación que 
hvzo al presidente del Directorio acerca de 
la conveniencia de que se nombre un Pa-
tronato que se encargue de todo lo rela-
tivo a la res taurac ión del monasterio de 
Poblet. 
La campaña en favor del Clero 
Acuerdos del arc-iprestazgo de (KMedo 
V A L L A D O L I D , 4—'Con a u t o r i z a c i ó n y 
a p r o b a c i ó n del Prelado de la d ióces is , 
se ha reunido en Olmedo el clero de es-
t a v i l l a y el del ai"cipx-estaz.gov para tra-
t a r de l a c a m p a ñ a in ic iada por sus com-
p a ñ e r o s de Salamanca, Ciudad-Rodrigo 
y otras dióces is en pro del m e j o r a m i m -
to económico del Clero. 
Se a c o r d ó que se const i tuya en l a ca-
p i t a l de la d ióces is u n a Junta que pro-
ponga los medios para el mejor éx i to de 
la c a m p a ñ a y reciba las adhesiones. 
Los arciprestes r e c a b a r á n l a a d h e s i ó n 
dte sus respectivos arciprestazgos y de-
s i g n a r á n el delegado que ha de asistir 
a la Asamblea, que se e s l e b r a r á p r ó x i m a -
mente en Madr id , bajo la presidencia del 
Cardenal Pr imado. 
Se aco rdó , por ú l t imo , i n v i t a r a tedios 
los pe r iód icos y revistas ca tó l icos de Es-
p a ñ a pa ra que secunden e-sta c a m p a ñ a . 
Homenaje al Obispo de }aca 
en Murcia 
MURCIA. 3.—En el Círculo Católico se 
ha celebrado la .solemne entrega de un 
pergamino de socio mer i t í s imo. al señor 
Obispo de Jaca, doctor Frutos Valiente. 
E l vicepresidente de la entidad, señor 
Sánchez Madrigal ofrció el homenaje en bri-
llante discurso. 
E l Prelado agradeció en elocuentísimos 
párrafos la distinción que se le hí lcía , re-
cordando que eñ este Círculo es donde h i -
zo sus primeras armas oratorias, siendo 
alumno del Seminario. 
Aíessandri recibido por el 
Pontífice 
Hoy soldrá de Rema con dirección 
a su país 
(DE NDESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 3—B'i presidente de Chile, A'les-
sandjri, saldrá de esta capta! para su país 
el jueves próximo. Hoy, saliendo de la Em-
bajada de Chiie cerca del Vaticano, ha v i -
sitado al Pontífice, pero en forma privada, 
y, poor consiguiente, sin honores. La audien-
oia duró veinte minutes, y después el pre-
sideinte fué rocibido poir el Cardenal Cas-
parri. 
L/ae Agencias que han dado la noticia 
de que había visitado al Rey de Italia se 
han adelantado a loe aconlecim-ontos, pues 
la visita se efectuará, ol jueves.—Daí'fina. 
* * * 
ROMA, 3.—Saliendo al paso de determi-
nados comentarios, «T/Oss.t'.rvatore Romano» 
de hoy dice que Cas visitas dio presidente de 
Chile al Vaftcano y al Quiidnal fueron acor-
dadas en el sentido de qno las dos fuesen 
visitas privadas, y que primero se realiizase 
la d»l Vaticano y luego la de'. Quirinal. 
En la visita a! Vaticano, realizada hoy, ©1 
prcHidenfe iba a:>omi'añado por e¡l ministro 
de Clv.L'e cerca del Vaticano, señor Suber-
ca/.eaux, y ]X)r un secretario. E l presidente 
subió en ascensor hasta la segunda logia, 
donde le espetraba monseñor Pizzardo, qu© 
le acompañó hasta las habitaciones privadas 
de?. Papa, donde no había más qu© el ca-
marero secreto parüciipante, mons ñor Ca-
llori di Vignale. 
Por la ta^de el ministro d© Chile ófreaió 
a] presid-ante una comida ínt:ma, a la que 
asistieron ©l Cardenal Gasparri y monseñor 
Pi/./.ardo.—-Daffina. 
Fracasa una confabulación de 
carniceros en Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—El gobernador c iv i l ha ^ « ación-
reciba d'o un escrito del gremio de tabla-
jeros, f i rmado t a m b i é n por los ganadle-
ros, en el que manif ies tan que, dentro 
do dos o tres días^, se v e r á n en l a im-
posibi l idad de fac i l i ta r carne de camero 
por las dificultades que exisáen para ad-
q u i r i r ganado a pirecio de tasa. 
E l go~bemador ha realizado algunas 
gestiones pa ra ver de armonizar intere-
ses; pero, en v is ta de que, a l parecer, 
so t ra taba de u n a c o n f a b u l a c i ó n , ha d i -
cho que estaba dispuesto a entregair a 
los firmantes del documento a los Tr ibu-
nales. 
É s t a noche ci tó a los tablajeros a una 
r e u n i ó n y les hizo presente su dec i s ión , 
por lo cua,l, viendo que llevaban las de 
perder, los carniceros acordaron desis-
t i r de sus pretensiones. 
uenan robar títttos 
de la Deuda 
La Policía los detiene cuando ya 
tenían valores por 40.000 dures 
• •—O—i 
La Policía detuvo ayer a don Luis de 
Arenzana a© la Barrera, de cuarenta y un 
anos, casado, abogado, con domicilio en la 
calle del Ceneral Pardiñas , 32; ia- con Luis 
-urenechea ZabArán, auxiliar de la Oeuda, 
de cuarenta y cuatro años, habitante en Ma-
yor, ¡5; a Eduardo García^ Naranjo, de 
cua^nta y uno, portero de la casa donde 
nabita el primero de ios citados, y a l ia -
íael K ing Nonnato, conocitio estafador, sin 
aonnc-.io, por haber intentado sobornar ai 
portero de la Dirección de la Deuda, Mar-
celino Vergara Muñoz, con objeto • de que 
éste se apoderase de t í tu los de la Deuda y 
partiese los beneficios dei robo. 
Del intento de! delito tuvo conocimien-
to la autoridad por denuncia del1 interven-
tor de la Deuda, don Alejandro l lu i z de 
Tejada, ei cual hubo de formularla tan pron-
to como se en te ró de lo que se tramaba 
por boca de su subordinado, el portero Mar-
ee»1 ino Muñoz. 
Con objeto de detener a los culpables la 
Policía montó un servicio, que, dir igido por 
el segundo jefe de ¡'a primera brigada, don 
Ramón Blanco Santa Co¡loma, ha dado un 
resultado satisfactorio. 
En primer lugar &e le dijo a Marcelino 
que continuase su relación con los que le 
propusieron el negocio, con objeto de dete-
nerlots juntos. 
Marcelino desempeñó su jxipel a las mil 
maravillae, celebrando conferencias con los 
cuatro detenidos en distintos, cafés de Ma-
drid. 
En todas estas reuniones se ofrecían a 
Marcelino, a más de gu parte en el asunto, 
la administoación de diveirsas fincas, que le 
proporcionarían un brillante porvenir. Le 
aconsejaron que los títuilos que sustrajera 
fuesen de la serie F , por ser de más fácil 
'"E 
Drama en prosa y verso do 
don Yalent ín de Pedro, estre-
nado en el teatro del Centro. 
de 50 a 250 pta^., el preferido por todo Madrid 
por su elegancia, economía y gran resultado. 
) v del nuevo modelo «Goya», patentado por esta casa, 
de 100 a 600 pesetas. Cruz, 30; Espoz y Mina, 11 
Varsovia fracasa UQ asalto 
a! aeródromo 
(ElAniOGKAMA ESPECIAL DE EJJ DEBATE) 
NA.UEN, 4.—Ayer por l a noche fué 
Puesto siempre de acuerdo Maree lino con 
Ifl Policía, se presentó ayer, a 'la una y me-
dia de la tarde, en un «bar»' sito frente al 
teatro del Centro, donde los amigos queda-
ron en esperarlo para recibir de él los títu-
los ,que por La mañana hubiese podido sus-
traer. 
MajrceiV.no,..en efecto, lee entregó cuatro 
ele aquéllos, de la serie recomendada, de pe-
setas 50.000 cada uno, y señalados con los 
números 24, C4S, 756 y 844. Los cupones 
coailspondicatc-j-, $ran Sé 025 pésetes ocla 
uno, desde los números 31 • al 44 inclusive. 
_ A cambio día ollas, los cuatro amigos pu-
sieron en sus manos, un recibo de 30.000 
pesetas, -que el portero. percibiría Lan pron-
to como lo* títulos fuesen negociados. 
E n e l momento en que el trato del p r i -
met golpe quedó cerrado entraron en el 
bar el señor Blanco con los. agente-s que le 
ayudaron en ol servicio, don José Rubio 
Navarro y don Rafael Rodríguez, acompa-
ñados de los inspectores señores Kavalos y 
Vega y los agentes señores Gazmores, Gui-
nea, Zurita, Soto, De Juan y Alcántara, 
los. cuales procedieron a detener a los cua-
tro complicados en el delito. 
Hay una idea esencia;!mente cristiana on 
ej drama de don Valentín de Pedro : do 
que Dice vence siempre por medios incom-
prenB-blotj, oponiendo a la fuerza la debili-, 
dad, amparando la inocencia que ê refu"ia 
y ampara en E l , concediendo con la muerte 
el triunfo a un alma perseguida. Este con. 
c&plo ospiritualísimo de muerte tr iunlal , que 
confunde a la violencia y señala un límite a 
su poder, deteniéndola en los umbrales X 
más allá, es d© lo más puro y v alien temen te 
cristiano que hemos visto cu el teatro hace 
mucho tiempo. 
Pero tan inesperada y t-vrdíamente aparece 
este i>énsamiento,' que debería iníormnr toda 
la obra, con lo que ganaría en fuerza e in-
terés, qiiQ no basta a darle carácter; eg ima 
visión rápida, un chispazo faücípámo, qua 
llega tras unos actos no largos, pero sí des-
mayados, que han fatigado la atención del 
público, con lo que se pierde eficacia e in-
tensidad. 
Porque la obra entera os una visión más 
dell caudillo salmje, de autoridad onnímoda, 
obsesionado ]x>r una mujer-; pero este asun-
to, que hemos visto infinidad do veces, tie-
ne un desarrollo tan primitivo © ingenuo, 
que llega a resultar torpe; se reduce a una 
seri© de cuadros o episodios aisJados-, qoie 
denota la mraaiea-a argentina cuando lleva al 
teatro las gestas viblemitas de Martín Fierro 
o del último gancho; también ee héroe e-
gendario Facundo Qiwroga; pero más falto 
de cdlor, en ©1 drama, se entiende, porque 
una vez arrancado de la pulperia cuadro de' 
verdadero ambiente, muy bien tratado, qui-
zás lo mejor de la obra, la figura se deeoío-
ra, pierde vigor y carácter, basta el punto 
de que puede confundirse con cualquiea- ban-
dolero vulgar, d© los que después de cometer 
un crimen tienen que «ocharse <n.l campo» 
para vivir en lucha con las leyes y las auto-
ridades; bandefero vrdgar decimos, porqxia 
para oode'arse con nuestro José María o 
nuestro Fermín Caballero, 1© faltan esos ga-
llardos arranques de nobleza y de hidaiguía, 
que los hacen simpáticos, a pesar de sus 
orímenes. 
Juan Facundo Quiroga, en &\ libro de 
Sarmiento, es un verdadero caudillo, un 
Stionka Raxin de üa Pampa; hasta sus des-
graciados amores acentúan el parecTdo. E l 
drama lo despoja de su bárbara grandeza, 
y sólo lo vemos como un desalmado, que 
quema la casa de su padre, y qu© todo 
era 
de AisaciaLorena 
respetar ei^Coucordato e 5 » 
Cua?ido las t r o . ¿ Z ~ f r a n c ^ n 
en A l s a a a Voc0 d e s ^ ^ ^ 
guerra, cL general Joffrc L l " ? ^ k 
nombre de F ranc ia que J Z m 6 ' 
das las costumbres', t r a d i c i ó n ? 
tades locales. A l t e ^ T c l l ^ 
Gobierno Clemenceau m a n t u v ^ 0 ' * 
te la promesa, enviando a ? J 
en cal idad da alto c o m i s a ñ 0 T í f ^ 
•and, sustituido cuando subió n, i1111* 
por el ex embajador f rancés en í 
Allapeme, L m düs í L v i n c i a 7 c ^ % 
ron su a u t o n o m í a completa hau ^ 
fecha en que, p.0r acuerdo d T L j -
partes, se Sustituyó la Al ta Co™, ^ 
por u n depafitamento p'Snpf-s^i 
las 
a Comise 
especial de AI • 





violencia y ma as pasiones, a^eema 
y persigo© en diferentes episodios 
un i f icac ión , con alguftas tt/en), 
c w m s , va r ea l i z ándose insensible^ ?' 
en la l eg i s lac ión c iv i l , axíministrnii 
penal y económica , pero no en la ' 
h ó n religiosa, lo que fác i lmente J'"?" 
plica por las diferencias esenciales A 
en este punto separan a las dos ¿ J T -
ciones. ^¡y-na. 
Tan delicada es esta cuesi ión, qUe 
ta ahora nadie se h a b í a atrevido a nhT 
darla, y puede decirse que una de Z 
principales razon.es quc movieron a , 
Gobiernos franceses a restablecer la pjM 
bajada en el Vaticano fué la •iecesî A 
de contar con el Papa para resolver es 
te asunto. 
Las dificultades eran g rand í s imas En 
Alsapia Lorena rige todav ía el Concor 
dato de N a p o l e ó n I , respetado por Bis. 
marek cuando Alemania conquistó l § 
dos p rov inc ias ; Franc ia no admite ¿as 
congregaciones que viven libremente en 
el te r r i tor io alsaciano; en éste la enSe. 
l i anza—cató l i ca , protestante y judía~es 
confesional, mientras Iq. escuela frasee, 
sa es laica. ¿Cómo concil iar tan opues. 
tos regimenest Sólo a fuerza de tacto, 
obrando con una prvxlencia extremada 
a una pobr© mujer que tuvo ía desgracia se p 0 d r í a llegar a una t r ansacc ión 
de enamorarlo. 
Su dignificación empieza ai terminar ©l 
drama, y la enmienda queda en promesa, 
que no vemos cumplida. 
Más qua carácter, só'o tiene arranque*! 
de genio; tampoco tiene carácter aquel in-
acep. 
tablc pa ra las dos parles. 
E n estas condiciones subió a l Poder, 
el Gobierno radical , y en su primera de. 
ciar ac ión a n u n c i ó que se establecería en 
las provincias reconquistadas el régi. 
té.iz Carlos, falto de energía y de voluntad., men laico y que s e r í a suprimido el Con. 
Los título,? sust ra ídos obraban en poder 
atacada la gua rd i a del a e r ó d r o m o m i l i - j del señor Arenzana,' el cual los tomó del 
t a r de Varsovia por u n grupo de i n d i v i - portero Marcelino. 
d ú o s disfrazados de pol ic ías . Se cambia-
ron numerosos disiparos, logrando h u i r 
los asaltantes s in dejar rastro. 
Entre los soldados de la gua rd i a hay 
varios heridos graves.—2'. O. 
Terminó la fortificación de !a línea en la zona occidental 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental .—Harca dei comandan-
te V á r e l a s o r p r e n d i ó guardias enemigas 
de Asra Agrcla. E l enemigo dejó en su 
puesto ocho c a d á v e r e s , y en rmestro po-
der dos mosqueteros, u n fus i l y varios 
efectos, teniendo, por nuestra parte, u n 
muerto, tres heridos de la harca y u n 
herido leve a*cari., de la g u a r n i c i ó n de 
Tawriat Ais a. 
Zona occidental.—General Saro ha ter-
minado hoy la ' fort if icación de la l ínea* 
que queda convenientemente garant ida. 
Una incursión en campo enemigo 
A las nueve y media terminó anoche ol 
Consejo celebrado por «1 Directorio. 
E l presidente dió al salir los siguientes in-
formes de Marruecos: 
—No hay novedad en la zona de Tetuán 
n i en de Darache'. Eu In zona de Melilla, 
a consej-uencia de una incure'-ón én efl. cam-
po rebelde de la harca qu© manda el coman-
dante Várela, ésta recogió ocho inueirtoe y 
11 armamentos. Los indígena^ afectos tuvie-
ron un muerto y tres heridos. Y no íiay 
nada más. 
Dos nueyas posiciones en Laraohe 
LARACHE, 3 (a las 24). — La columna 
del coronel González Carrafico establ<ec¿ó noy 
dos posiciones entre el b'-ooao Ain Miga 
Maida, deriorniniadas Biddít y Dehar Gras, 
quedando guarnecidas y fortificadas por fuer-
zas del ba-tallón de Soria. 
La operación se hizo sin novedad, pues no 
se presenté ningún enemigo. 
La columna de González y GonzáiLez eeta-
blepió un puesto fortificado en 1» carretera 
de Arcila, cerca del aduar Onz'ar. 
—La Aviación ha lx>mbardeado los pobla-
dos rebeldes d© Síarki y Da.r Falak, causan-
do bajag y estragos en el ganado. 
—Eu la carretera d© L ara oh© a Anoila s© 
incendió hoy totalmente un camión particu-
lar, que conducía paja y gasolina, resultando 
los conductores dei veh:'cu,1o i'esos. 
Las pérdidas materialp-g son d© gran con-
sideración. 
Grupee dispei'sados 
M E L I L L A , 8.—Un grupo enemigo que 
conducía ganado fué dispersado por las ba-
men a l e m á n anter ior a la gue r r a ; y fi-
nalmente, que n i siquiera la adopc ión 
del sistema ex ig i r í a l a apertura de un pe-
ligroso e inopor tuno per íodo constitu-
yenf o. 
Por desgracia, y a la vez por for tuna 
para la adopc ión de reformas semejantes, 
sólo hay u n (Ibslaculo r ea l : el ansia con-
servadora de cosas viejas, que no SÍ re-
signan n i a transformarse ni a mor i r . 
H a y algo de desesperada l icstalgia en 
l a c o n t e m p l a c i ó n amorosa a que muchos 
se entregan de los encantos olvidados del 
j .uguric p ia r l amen ta r ío . AíMnlú¡ulos-.e sólo 
de lo quitó ha d i v e K ^ n y no de lo que Ti a 
d a ñ a d o , muclioá siguen dío.K'iidu, como 
Mazanno ñute sus rolecoion»' ; de l ibros 
y de estatuas : ¿ S e r á -recesarlo alHÍIIdo-
nar t\n\i< e-'iü? 
El problema es, por ei mcrnehtoi. m á s 
sencil lo: se reduce a v i v i r con prudencia 
para no m o r i r : a usar con medida, de lo 
que se tiene, precisamente para no verse 
\ [ C o n t i n ú a - a ¿ ' t i n o - í de la 2.,a columna) en la necqsidad de abandonarlo. 
terías de la posickSn de Loma Roja que 
causaron a los rebeldes numerosas bajas. 
Desde la posición de Laari Uyana fue' 
ron ahuyentados también varios grupos 
enemigos. 
(xmtinúa en igual estado de gravedad el 
piloto aviador señor Huidobro, herido en 
el •accidente de ayer. 
Una escuadrilla de hidros voló eobr© las 
costas d© Afrau, bombardeando unos gru-
pos que se hallaban apacentando sus _ ga-
nados, a los que pusieron en dispersión, 
causándoles bajas. 
El jefe del Tercio ascendido 
a coronel 
Otras recompensas por méri tos de guerra 
Su majestad firmó ayer los sigu-entes <lecreto6: 
l'EESlDEís'CIA.—Aclarando la interpretaron qr.e 
debe darse al reglamento de dietas en lo que a 
descuentos se refiere. 
GRACIA i ' JUSTICIA.—Nombrando a don Er-
nesto Jiménez Sánchez vocal suplente de la Junta 
organizadora - del Poder judicial. 
Jubilando a don Celealiao Nieto y Ballesteros, 
magistrado de la Audiencia territorial de Barce-
lona. 
Idem a don Vicente EuV.z Valarino, oficial itfo 
de secefún del Cuerpo técnico de letrados de la 
SuLsecretaria de¡l ministerio do Gracia y Justicia. 
Declarando en eituación de excedente a don I/uis 
Fernández de Henores y Nájera, oficial jefe ú« 
sección del ministerio de Gracia y Justicia. 
GÜERBA.—Proponiendo para el cargo de isfe 
do Estado Mayor de la Capitanía general de Ba-
leares al coronel do Estado Mayor don Juan Sanz 
de Eetana. — 
Idem la concesión del empleo superior inmedia-
to, por méritos de campaña, al teniente coronel 
de Infantería don Francleoo Franco Bahamonde y 
al capitán de La misma Arma don Femando Cai>az 
Montes. 
Idem la concesión dtel empleo superior inme-
diato, por méritos de campaña, al comandante de 
Infantería (fallecido) don Julio Benítez y Benítcz 
y al subofidal de Caballería don Miguel Torraudel 
Forment. 
Idem la concesión de crucéis del Mérito Militar, 
con dj'.siiutivo rojo, al comandante de Infantería 
don Emilio Mayoral Fernández y al teniente de la 
misma Arma don Jesús Lumaro Muñoz, por mé-
ritos do campaña. 
Concediendo la cruz de primera clase del Mérito 
Militar, con distintivo rojo y penfión mensual de 
50 y 2-5 pose-tas, vitalicia, al jalifa Al-lal Eudil 
B. Mohamed y ebej Mohamed B. Amar Uchen, 
respectivamente, por méritos y servíaos de guerra 
on el territorio de Melilla. 
Proponiendo para el mando del regimiento de 
Húsares de la Princesa, 19 de Caballería, al co-
ronel de dicha Arma don Adolfo Perinat Torre-
blanca. 
HACIENDA.—Autorizando a la Dirección general 
de Aduanas pira celebrar im concurso con el fin 
de adquirir básculas-puente, fijas y portátiles, ron 
destino a los servicios de Aduanas. 
INSTRUCCION PUBTJCA.-Modifioando el ar-
tículo tercero del de 3.3 de septiembro de t'.!24 en 
la forma que se expresa. 
Nombrando vocales del Patmiato de Sordomudos 
y de Ciegas a loa señores que se citan. 
CoiKvdiendo la gran cruz de la orden civil de 
Alfonso N1I a favor de míster Adolphe Max y mis. 
ter Ilenri Pironne. 
Idem la encomienda ordinar'a de la re.fer'da or-
den a don Angel R. Sojo, subdito argentino. 
Jubilando, a su instancia, a don TJaldomorp Bo-1 
Tx>s deteniHos confesaron BU delito, ex-
cepto King , qué aseguró que era ajeno a 
todo ello y que casualmente se encontraba 
en el bar. 
najé en Zaragoza 
maestro Luna 
E l alcalde lo impone la Medalla de Oro 
de la ciudad 
ZARAGOZA, 3.—Procedente de Baroelo= 
na llegó esta tarde el. maestro don Pablo 
Luna para asistir a los homenajes que se 
le ban preparado en esta capital. 
E n la estación fué recibido por el alcal-
de, el gobernador interino, representaciones 
de la Diputación y de todas las Socieda-
des artíst icas y numeroso público. E n t r ó 
en Earagoza em ol coche del alcalde, que 
iba precedido por, una banda de música y 
la Municipal. Dirigióse, en primer término, 
al Pilar, donde oró ante la Virgen, y des-
pués marchó , al hotel donde se hospeda. 
Esta noche se ha celebrado en el teatro 
Principal la función de homenaje. Pusié-
ronse en escena «Molinos de Viento» y el 
primer acto de «El Asombro de Damasco». 
E l Orfeón de Zaragoza dió un concierto con 
obras del maestro Luna , obteniendo un 
éxito completo. A l fina], el alcalde impuso 
al homenajeado la medalla de oro do la 
ciudad, en medio de clamorosas ovaciones 
del público que llenaba la sa'a. 
E l maestro Luna dió las gracias muy 
emocionado y sus palabras fueron nuevo 
motivo para que el entusiasmo del público 
se manifestase de manera extraordinaria. 
Inyitación de la Sooledad d© Autores 
L a Sociedad Xle Au.ttfres E s p a ñ o l e s , 
quieriendo sumarse a l homenaje qnie la 
ciuldad de Zaragoza ha dispensado al 
ma-estro Luna,, a c u d i r á esta noche, a las 
oneo menos cuarto, a í a e s t a c i ó n del Me-
dliodía para t r i bu t a r l e u n c a r i ñ o s o "reci-
bimiento. A esta prueba die s i m p a t í a se 
inv i t a a todos los elementos guo integran 
l á v ida dteí teatro. 
a pesar d© sus gritos, juguete siempre, do 
Quiroga, y cuya única hombrada la hace 
fu-^ia de escena; i r á s hecho está el tipo 
de Seveoa, y por de contado, a pesar de 
su episódVca intervención, los del padre Co-
lina y la madre1 superiora. 
La misma ingenuidad que se advierte en 
el desarrollo de Ea acción hay erneus in-
cidentes, casi todos conocidos y frs.tos en 
parecidas situaciones, por lo que no llegan 
a 'emordonar : el juego de 'a pulpería; al 
joven que, obcecado, juega hasta el retrato 
de su novia: la x>roposrción de que ésta 
compre la vida de ;~u prometido a cambio 
de conceder ¿U amor al caudillo; di casti-
go de pasearla desnuda, todo esto es casi 
obligado en obras de este carácter. 
Hay en todo el drama la dismida-d del 
verso, la belle'/.a de las escenas, .en romance 
castellano, puro, que no disuena de Jos tér-
minos gauchos; pero hay también el error 
de creer que e l in te rés está en los versos 
y de cortar la acción para encajarlos. 
E l propósito do alternar el verso con la 
prosa da a la obra cierto aspecto lírico; 
parece que el verso süet i tuve a las arias 
romam-.as y dúos, y lejos de indicar una 
espontánea elevación de la frase justifica» 
da por la emoción del momento, da idea 
de a1go artificioso y buscado. 
Es, con todo, un nobilísimo intento que 
armoniza muy bien con el digno y elevado 
tono del drama y con su belleza moral. 
María Herrero, Ricardo Galache, Camino 
Garrigó, Rafael Calvo y todos los _ intér-
pretes en general, dieron una s impá t i ca dig 
n i dad a la obra. Tordes-illas resaltó como 
siempre, en un breve papel de vasco. El 
público aplaudió y solicitó al final de tc= 
dos los actos la presencia del autor. 
Jorge DE LA CUEVA 
'A peligro de los braseros 
Tres personas muertas y una grarísíona 
Los yanquis defienden sus 
reservas de petróleo 
La producción ha dismimüdo en 1921 
NUEVA YORK, 4.—Por primera vez, sin 
duda, en la historia del petróleo la pro-
ducción americana de aceite bruto ha de-
jado de progresar de un año para otro. E l 
Geological Sürvey evalúa esta producción 
para 1924 en 717 millones de barriles. 
Existe, pues, de 1923 a 1924 una reducción 
de 8.700.000 barriles, hecho único en los 
anales de la historia petrolífera norteameri-
cana. 
En cambio, e l consumo americano de pe" 
tróleo no ha dejado do aumentar, aunque 
su desarrollo ¿sn 1924 ha sido menos rápi-
do que en el año anterior. La producción 
americana sigue siendo a ú n superior al con 
sumo nacional, y además hay que tener en 
cuenta el ticcite bruto importado por los 
Estados Unidos. 
De todos modos, aunque poco considera-
ble, la paral ización de la producción ame-
ricana constituye uu hecho de extrema im-
portancia para el porvenir de la industria 
del petróleo, l^ede, en efecto, determi-
naT al Gobierno norteameroano a to-
mar medidas para impedir e l derroche de 
los yacimientos y disciplinar los sondeos. 
Como so sabe, el presidente Coolidge ha 
instituido precisamente hace unos días un 
Oil Conservation Board, del que forman 
parte los secretarios de Estado en Guerra, 
Marina, Interior y Comercio. 
Por otra Rt-rte, los americanos pueden 
determinarse a buscar en el extranjero, con 
ardor creciente, nuevos yac.imient.es desti-
nados a suplir e l agotamiento progresivo • de 
la producción nacional. SP sabe que la di-
plomacia amerjeana no deja de apoyar a ve-
ces con vigor las hm'iativ.as tornadas en 
este orde-n por las sociedades pe tro! i jiferas. 
La cuesiión del petróleo ocupa ac-ií uno 
de los primeros lugares entre los problemas 
pob'ti^qs internacionales. L —a batíiíla por el 
net y Bonet, catedxuü.co ixumerano d€ la Umver- petróleo, tan enconada hace a l g ú n tiempo-
edad Central. no hace t a l vez más que comenzar. 
A consecuencia de las emanaciones de óx-i 
do de carbono desprendidas de un brasero, pe 
recieron ayer asfixiados (Autom0 Entrambas-
aguas. de cincuenta y cuatro años, y sus 
hijos Francisca y Luis,- do catoree y quince 
años, respectivamente. La esposa de An-
tonio resultó con intoxicación de carácter 
grave. 
La citada familia, quo habitaba en una 
choza sita en e l tejar de Tom.is Calatayud, 
en el denominado Cerro del Aire (Ventas 
del Espí r i tu Santo), t en ía la costumbre de 
acostarse dejando el brasero dentro de la 
choza. 
Anteayer la familia fué a pasar el d ía a 
una casita del barrio de San Pascual, y que 
es propiedad de dueño del tejar. Llegada la 
noche' la mujer encendió un brasero, colo-
cándole dentro de la reducida estancia que 
ocupaban. 
Ayer por la mañana , como tardaran en 
salir de la oasita, algunos vecinos sospecha-
ron que algo anormal Ies ocurr ía . Abrieron 
la puerta de la finca y encontraron muertos 
al padre y a los dos hijos. L á mujer de 
Antonio, llamada Segunda Núñez, de cua-
renta y cuatro años, estaba aún con vida, 
por lo que fué conducida a la Gasa de So-
corro de la Fuente del Berro. 
E l estado de la ]^aciente se salificó de 
grave. Se la trasladó al l lospi ta l . 
Dentro de la - estancia donde ocurrió la 
desgracia perecieron ambién un gato y dos 
jilgueros, igualmente asfixiados. Un perro 
que también estaba allí pudo- escapar de la 
muerte. 
En la barriada el suceso produjo honda 
sensación. 
E l dueño del tejar púsose repentinamente 
enfermo a consecuencia de la impresión re-
cibida. 
Un hermano de Anton io , al oir que en 
la barriada había ocurrido un suceso, acu-
dió a enterarse, encon t rándose con que se 
trataba do su familia. 
La escena que con tal motivo se desarrolló 
fué emocionante. 
En Sevilla quieren subir 
el precio del pan 
S E V I L L A , 4.—Los patronos panaderos, 
fuiid&ndose -en la subida do la har ina , 
pr imero tres c é n t i m o s y lue'go dos, en 
ki lo , han podido a las autoridades q;ue 
se les autorice l a subida del pan en seis 
céntim.os cu kilo. 
cordato. La o p i n i ó n alsaciana y lorene-
sa se a-Izó u n á n i m e contra t a l -preten-
sión. Los catól icos de esos países, mag-
n í f i camen te organizadas, se agruparon 
i-.n torno a sus Obispos^ haciendo saber, 
a l Gobiernú su decidido propósi to de re-
sistir por todos ios medios. E n la defen-
sa de la escuela se un ie ron a ellos los 
protestantes. Puede decirse que ioda la 
Alsacia Lorena^ se m o s t r ó cmlraria al 
GobiernOH veint iuno de sus 7'emíicuatro 
diputados, y todos los senadores, raenoí 
terw, se • adhir ieron a la, fl<-cUiració)\-Áz 
proitesta que uno de ellos leyó en la Cd̂  
m a r á . 
Ahora recogen el fruto de su acción. 
E l Gobierno se bate en remirada,. am$.a-
r á n d o s e en t m fallo del Consejo de Es-, 
tado que declara vigente el actual Con-
cordato. De ello se vale Herr io t , no sólo 
para mantener una Embajada, siquiera 
sea de u n modo vergonzante, cerca de 
la Sania Sede, sino t a m b i é n para decla-
r a r que el Concordato no s e r á suprimi. 
do m á s que por u n voto de la Cámara. 
Es ya u n aplazamiento mwy significati-
vo en quienes se d e c í a n dispuestos a no 
respetar u n convenio que afirmaban abo-
lido. 
Claro e ^ á que los sectarios franceses, 
impulsados por la m a s o n e r í a , no han de 
cejar en. slis p r é t e n ñ o n e s . Contra la es-
cuela han iniciado ya una maniobra 
—suSUtuir la escuela confesional por ta 
interconfesional—, que e x i g i r í a la más 
exquisita v ig i lanc ia por parte de los ca-
tólicos. Pero lo ocurrido s e r v i r á de es-
t imulo a los creyentes de. toda la nación, 
que y a han empezado a organizarse 
no t a r d a r á n mucho en sed una fuena. 
que n i n g ú n Gobierno p o d r á despreciar.. 
E. D-
- Intensa propaganda católica 
agraria en Murcia 
Reorganización de la Federación 
—0— i MUECIA, 3.—El inspector general de u 
Confederación Nacional Católico Agraria, se-
ñor .Mosquera, está realizando actualmente 
una intensa labor de propaganda y de reorga-
nización en los Sindicatos de la Federaoioa, 
habiendo visitado log de los pueblos de o*-
balíi Nuevo, La Raya, Síjn Benito, Rincón d0 
Vega, Pabiño, Arboleja, Monteagudo, Chu-
tra, Baeba, Esparragal y Alquería. ] -
En todos estos sitios eu férvida l a ^ j ! 
despertado gran entusiasmo, esperána0^ 
quede reorganizada muy pronto la obra de a 
^ € ¿ 6 ^ 0 1 0 ^ Católico Agraria de Murcia-
Sociedades y conferencias 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
En la votación para elección de Junta <*> 
reotiva y Comisión de Ingreso y Pennonen-
cia, verificada en el local social, tomarou 
parte 263 asociados, de los 536 que 
como activos, obteniendo votos: para pj<* 
dente, don José Francos Rodríguez, ^ 
para vicepresidente primero, don 
Blanco. 262; para vicepresidente seguna , 
don Francisco Verdugo Landi, 263^ para * 
sorero, don Maximino Esteban Núuez, ¿ ' 
para secretario primero, don Eduardo ta i 
c-e Valdés, 263 ; para secretario segundo, auu 
Ismael Sánchez Este van. 263; para vocal^. 
todos 263,. menos el señor Baquarizo, q-
obtuvo 202. ^ QTIATI-
Para lá Comisión de Ingreso y P^Jf^. 
203 votos todos ' los señores 
xoepto d cía. obtuvieron que la forman cu la actualidad, e 
señor Saulnier, que tuvo un voto menos. 
PARA HOY ^ W * T 
ACADEMIA DE JURISPRUDEH-
seis v media, don Mañano 
•1 toma : «La Soc'cdad de 
la política exterior 








XV conferen-0.—A las seas de üa táre-
la del curso do Psiquiatiria 
plica el doctor C 
ma: «Lá? psiconeuTosis». • 
ASOCIACION CATOLICA DE 
NOS NORMALISTAS.—A las cinco, en <• 
Salón María Cristina (Manuel Sálvela, • | | 
velada teatral. 
forense, q»e ex-
Jüarros , sobre «- ^ 
ALUM-
HADB10 
(3) jueves 6 oe reorero ae ivt t 
- „ ^ 6 el centenario del Concilio deNicea 
España 
E l que un momento considere lo que 
para eJ mundo, ¡para el C r i s ü a n i s m o y 
para E s p a ñ a significa el Concilio de 
Nicea, seguros estafaos de que no ha 
de fruncir el ceño n i volver l a cabeza 
aj o i r que re propone u n nuevo cente-
nario. 
Fn Nicea fué donde, bajo l a presi-
dencia de ua Obispo de E s p a ñ a , el gran-
de Oslo, 1̂  Iglesia cristiana, reunida 
por vez pr imera en asamblea univer-
paj, proclamó públ ica , oficial y solem-
nemente su fe en l a divinidad de su 
pundador. E ra esto el a ñ o 325. E l pre-
sente a ñ o se cumplen m i l seiscientos 
¿e tan memorable suceso. 
^1 paganismo, que tan grafuitamen-
re había prodigado Ja d iv in izac ión de 
jos mortales, se r evo lv í a obstinado con-
tra el Hombre que de palabra y de 
obra le había demostrado su Div in idad . 
En el seno mismo del Crist ianismo pu-
lulaba una congerie abigarrada de es-
cuelas, que, acumulando f a n t a s í a s y 
entreverando sistemas, le ensalzaba has-
ta las nubes y h a c í a de él un verda-
dero «superhombre» ; pero siempre sa-
crificando su d iv in idad . «Todo te lo 
daré si me a d o r a s . » Y, efectivamente, 
la dcmonolatría era uno de los caracte-
res del gnosticismo. L a cabeza de aque-
lla gigantesca serpiente, que c o r r o í a la 
raí : misma de l a fe, estaba en Alejan-
dría, la ciudad cosmopolita, l a «igles ia 
filosofante» ; y al l í es d ó n d e , a p r inc i -
del siglo I V , los sistemas gnóst i -
ro cr ia tura , a l cabo, que alguna vez ni 
fué n i existió.» 
De t r i u n f a r semejante doc t i ina , como 
ha expuesto el racionalista Harnack, 
h a b r í a ar ru inado el Crist ianismo, p r i -
vándole del elemento religioso, pa ra no 
dejarle sino la cosmo log í a y la moral . Si 
Jesucristo era puro hombre, h/umana 
era su doctrina, humana ffu obra , hu-
mana la Iglesia. E l creyente le venera-
r í a , el sabio le a d m i r a r í a ; pero, admi-
r á n d o l e y todo, t e n d r í a derecho a juz-
garle y corregirlo. 
jEl hombre providencial destinado por 
Dios para salvar a la Iglesia en aquel 
temeroso conflicto e r a — ¿ q u i é n lo d i -
ría?—un Prelado occidental, de r emot í -
s ima sede: el Obif^po de Córdoba , el 
grande Oslo. In t imas eran sus relacio-
nes con el Emperador, y sus resultados 
h a b í a n -sido beneficiosos en extremo 
para l a Iglesia y el Estadio. Personal-
mente era Osio v a r ó n suLio, creyente 
fervoroso, comfosor de l a fe bajo Ma-
ximiano y resaieilto defensor de los de-
rechos de la Iglesia. 
E l iprosclitismo de A r r i o y los suyos 
aumentaba, y c rec í a su e sp í r i t u de se-
dic ión hasta i n j u r i a r las estatuas mis-
mas del Emperador, Constantino envió 
como legado a Osio; pero sus gestio-
nes fracasaron. E n ello debieron in f lu i r 
sus tentativas concil iatorias y q u i z á s 
su c a r á c t e r do occidental, que, por o t ra 
parte, como acertadamente discurre 
A. de Broglio, era testimonio etocuen-
tísámo de la concordia en la fe de Orien-
te y Occidente. 
Decididamente, si î e h a b í a de 'exa-
mina^ la t r a d i c i ó n en qjue ambas par-
tes s¿ apoyaban, era preciso l l amar a 
examen la de sus representantes natos, 
los Obirpos. (Este pensaraiento de u n 
Concilio ecumén ico , medida nueva y 
ext raordinar ia , parece haber sido inspi-
rado a Constan.!ino por el mismo Osio. 
Con asentimiento dvl Obispo de Ro-
ma, que envió sus lega.dos, le convocó 
el Emperador nn m residencia veranie-
ga, l a actual I sn ik , an t igua Nicea. To-
dos los Obixpois del imper io fueron con-
vocados, y a su disposición ' se puso los 
medios óficialoo do trnnsportte. Se re-
unieron unos 300, de seder- diversfr«imas 
del Oriente y Occidente, no pocos en-
tro ellos confesores dio l a fe. Los lega-
dos pontificios fueron V i t o , T í cen t e y 
Osio. De Osio dice par t icularmente San 
A f ü n n r i o : «¿Qué Concillo no p res id ió?» 
E l Concilio constuminopolita.no del 552 
reconoc ió oficialmente que Roma h a h í a 
presidido por a l ipegados esta asamblea. 
Tras de discusiones privadas en la 
iglesia p r inc ipa l , se inauguraron las 
so-iones solemne/; en el palacio impe-
r i a l , a l a llegada del Emperador, a mc-
diados de j u n i o del 325. Pronto se les 
a l c a n z ó a los padrea !a perversidad de 
las doctrinan o r r i anas ; y, s in embargo, 
las discusiones t fueron vivas y prolon-
gadas, confo p o d í a esperarse de a g u d ó s 
orientales. Uofy Sextos . escxtturfisticlO'S 
eran t r a í d o s y llevados, y los arr ianos 
pasaban por todo, aunque to rc iéndo lo 
y a c o m o d á n d o l o todo. Sólo ante o! tér-
mino humoousios (de i g u a í substancia, 
covsnhstancw-l), que los padres adopta, 
ron para designar la iden t idad de na-
turaleza y esencia del H i j o con el Pa-
dre, sé estrellaron, y se clesva-necieron 
como espuma todas sus falacias y su-
tilezas. 
L a Ig'esia ca/tólica proclamaba clara, 
pío- — 
pos, aliados con ideas paganas y .in-
dias, habían de converger en uno. a 
OTC dar ía nonubre e]J p r e s h í t e r o l i b i o 
Arrio. 
Un día, a l l á por el a ñ o 318, en que 
el Obispo Alcjaudro explicaba públ ica-
mente el misterio de l a S a n t í s i m a T r i -
nidad, insistiendo en la unidad de esen-
cia de las Personas, vió de pronto que 
«> alzaba a contradecirle, resuelta y 
audazmente, uno de sus clér igos, pá-
rroco dn Iq. parroquia de Baükali iS: era 
^rrio. Unos setenta a ñ o s d e b í a de tc-
tyr entonces Arr io , hombre astuto, po-
lít.iro seductor y dialéct ico m a ñ o s o . San 
Epifanio nos le p in ta diciendo que «era 
de elevada estatura, semblante triste v 
toda la configuración del cuerpo como 
de serpiente e n g a ñ o s a , dispuesta para 
el fraude y el engaño. . .» 
Fl Obispo Alejandro no dió por bas-
tante tiempo importancia al inciden-
t r ; y parte por ello, parte porque; a l 
decir de Rufino de Aquilea, era de na-
tural suaVe y pacífico, disim'uló. Por 
desgracia, cuando quiso poner remedio, 
el mal cor ro ía como un cánce r l a Igle-
sia de Ale jandr ía , harto predispuesta, 
y aun otras comarcanas. Arr io tenía 
de f u parte a varios presbí teros , a gen-
te del pueblo, a v í rgenes consagradas 
a Dios, y. lo que era peor, a varios 
Obispos: Melecio do Nicópolis, Eusebio 
de Cesárea , y. sobro todo, cierto Obis-
po palaciego, político e inteligente, que 
le convidaba con su propio }>a.lacio. Tal 
era Eusebio, Obispó de Nicomedia. la 
ciudad que desde Dioclecinno orn. capí-
la ! del imperio. Además Eusebio era 
pariente de Constantino.-
Harto se le alcanzaba a Ar r io ol pres. 
ligio y apoyo que a ^u causa h a b í a 
de traer semejante personaje. Su car-
ta a! Obispo de Nicomedia. antiguo con-
discípulo suyo, retrataba de cuerpo en. 
tero su polít ica lisonjera y astuta, t r a i -1 
clonada, sin embargo, por su soberbia 
herida, y rencor ma l dominado. «Soy elta ^ solemnemente su fe en la 
—le d c c í ' a - u n por-sieguldo por í a 'fe, 
que reclama justicia ante el hombre de 
Dios fiel y ortodoxo -que lucha por l a 
verdad.» 
lEn realidad. A r r i o t e m í a por su c a ü -
&a y su nombre. E l Obispo Alejandro, 
D I V I N I D A D DE JESUCRISTO: «Creo 
¡ e n el Hi jo consubstancial al P a d r e . » Des-
de aquel d í a el paganismo manifiesto 
o vergonzante, cg o.rriamsmo y todas 
las h e r e j í a s quedaban derrotadas o m i -
nadas en su baf?e. 
Los Obispos a r r í a n o s , incluso Euse-
hor.xbre de fe v iva y celo ardiente, ce-j bj0 de Nicomedia, suscribieron la pro-
diendo, por fin, a las reclamaciones de j fes ión de f e ; -sólo A r r i o v otros dos lo 
sus diocesanos y q u i z á s a los apremios , rehusaron, y fueron desterrados. 
de su diácono Atanasio, h a b í a amo-
nestado pr imero a A r r i o , y después , re-
UBdo un Concilio v examinado el asun-
Pocos hechos h a b r á en la His tor ia 
no vacilamos en afirmarlo—de m á s 
trascendental i m p o r t a n c i a Osio es va 
to, le hab ía excomulgado y h a b í a r a - j p o r s í g lor ia nacional, mund ia l , catól i-
zonado su conducta, en u n a carta co-
mún a todos lo*? Obispos y en otra a 
su homónimo de Constantinopla. 
Todo era necesario. A r r i o , si hemos 
creer a San E p i f a n i ó , no era sólo 
^ í je , era un intri.qa.nte y a lborotador; 
si espíritu pros-elitista le h a b í a llevado 
tafia exponer sus doctrinos en canfa-
res para los artesanos. Y sais doctrinas 
^aban la fe. «El Hi jo—decía—, lejos 
de ser ni igual n i consubstancial al Pa-
^ procede de la nada ; de l a nada 
fué l'acado por voluntad del Padre, co-
mo instrumento para croar las d e m á s 
cosas. Es el má»< perfecto de los seres, 
fuera de Dios y anter ior a l t i empo; pa-
ca. Su nombre era saludado con res-
peto por los campeones de l a fe • un 
San Atanasio, un San Basi l io. «El gran-
de, el anciano venerable, el padre de 
los Obispo^, e l presidente nato de los 
Concil ios» se le l lamaba ordinar iamen-
te. A él se debe l a c o n v e r s i ó n de Cons-
tant ino, l a paz de l a Iglesia, la i nmu-
nüdad Cidesiásitica, l a faci l idad en la 
m a n u m i s i ó n de kn? esiclavos. ¿ D e j a r á 
l a E s p a ñ a ca tó l i ca de hoy olvidada la 
memoria de t a n b e n e m é r i t o v a r ó n , y 
no d e d i c a r á u n ' recuerdo c a r i ñ o s o a 
aquella Iglesia hispanorromana, nues-
t r a madre gloriosa en l a fe? 
Foderlco R O D R I G U E Z POMAR. S. J . 
Ha muerto el fundador 
del Boerembond 
BRUSELAS, 4.—Ha muerto el abate mon-
gieur J. F. Mellaerts, fundador del Boerem-
bond belga, en el pueblo de Binkom, cerca 
de Tirlemont, a ios ochenta años de edad. 
Por los años de 1887-1888, siendo pílrroco 
de Ssinte-Aiphonse-Goor, concibió la idea 
de fundar el Boerembond (Liga de carape-
sin-os). Se rodeó a este fin de colaboradores 
como Helleputte y Schollaert. En 1895 el 
abate Mell.ierts fué nombrado director (íe 
las Federaciones agrícolas do toda la archi-
diócesis. Queriendo el Rey premiar sus ser-
vicios, le nombró en 1897 caballero de ia 
Orden de Leopoldo. 
E l méri to principal del abate Mellaerts 
consistió en inst i tui r el crédi to agrícola. La 
primera Federación de Cajas rurales fué 
fundada en Rillaer en é í año 1892. 
* * * 
El Boerembond belga es suficientemente 
conocido de una gran parte de nuestros lec-
tores. Sin embargo, no sobrarán unas bre-
ves indicaciones sobre su c a r á c t e r y su im-
portancia. 
Es una organización profesional sccial-
catói ica de ios agricultores. Monsieur Luyt-
gaerens, en la Semana Social Agrícola ce-
lebrada en los ñ l t imos días de diciembre úl-
tiano. decía que el Boerembond es la r ea i -
zación p rác t i ca de una parte de la sociolo-
gía cristiana, de la economía pol í t ica y de 
la economía rural . 
Cuenta con 94.000 asociados y 1.109 Sin-
dicatos. Estos, que son mixtos, comprenden 
diversas secciones. Las más importantes son 
¡'as de compra y venta, la Caja rural y segu-
ros do incendios, accidentes y vida. Lss 
secciones se agrupan en céntra les , roordina-
daa en un Secretariado general, residente, 
así como las secciones contrníos, en Lovaina. 
La sección de compras y ventas ha al-
canzado un enorme desarrollo, como lo de-
muestran estas cifras, que monsieur Pa-
rein expuso en la mencionada Semana So-
cial: en 1923 la sección de ccmpr?s y ven-
tas sirvió a las secciones Icenles 91.000 to-
neladas de abonos. 40.000 de rdi-rrentcs para 
el ganado y 30 000 de materias divers?r>; 
en conjunto, 167.000 toneladas. Y si se "Wl-
c'uyen las máquinas y los aperos, el valor 
total se eleva a 67 millones de francos. 
El Boerembond es una organización admi-
rable, que figura en primera línea entre sus 
j similares de otros países, por su potencia 
^ económica y su espí r i tu social y religioso. 
Un "trust" inglés del whisky 
LONDRES. 4.—'Las negociaciones entabla-
das IIIÍC© va varias semanas entro la Disti-
j llers Company, Buchanan-Dewax y John 
| Walker and Sons pora la fusión de la*; tres 
Empresas, han dado resultados satisfacto-
rios. 
K l «trust» así constituido (por cambio de 
: acoicnes) dispondrá de un capital de 20 mi-
i llones de librijs esterlinas (609.800-000 pese-
| tas al cambio actual). 
Santander prepara el veraneo 
o • 
Se rqsoca el procesamiento de! alcalde 
señor Cospodal 
SANTANDER, 4—En Ta©ve se cetobrará 
1 en el Ayunt-auiiento una impo-tante reunión 
i partí tratar de la organización de festejos en 
.el próximo verano. Aeistirán entidadetj y oor-
porncioues oficiaJes y particulares. 
—Se ha ruunido una Comifiión de rruies-
trog para tratar del homsnaje al marqués Je 
Vaidecillíi, acordando eoíocar su retrato en 
todas las escuelas do IA pnovinoia, y hacer 
una fiusoripcióu, tanto en la Montaña como 
en las colonias montañesas de América pa-
ñi construir un grupo escolar que llevará ©1 
:. v 1 del Sns'.gne Menéndez Palayo. A 
esto i'm habrán de dejar un día de haber to-
dos los maestros de la provincia. 
—Los letrados del Municipio han recibido 
noticia de la Audiencia d© Burgos dándoles 
cuenta de haber sido revocado el auto dd 
procesamiento dictíido contra el alcalde de 
Sanfnnder, don Nicasio Cospeda! Jordanes, 
por el hundimiento de la casa de Búa Me-
nor, que, como se recordará, causó ocho 
víctimas. El señor Cospeda] será repuesto 
en la Alcaldía declarándose Iris costas judi-
ciales como d© ofioio. 
VIAJES DE P R E L A D O S 
BARCELONA, 4.—Han regresado a sus 
diócesis respectivas el Cardenal Arzobispo de 
Tarragona, doctor V.idal y Barraquer, y los 
Obisjx» d© Gerona y Solsona, que KO ©ncon-
trabvn en esta ciudad desde hacía algún 
tiemjK). 
Para restablecerse de la enfermedad que 
1© ha aquejado, ha marchado a Borjasot, su 
pueblo natal, ©I Obispo de Vich, doctor Mu-
Luchas con los comunistas en 
!as Indias holandesas 
o 
PARIS, 4.—En las Indios holandesas s© 
Laj© una intensa campaña comunista, ha-
biendo, disuelto la Policía varias reuntiones 
olandosúnas. En una de ellas se produjo 
una fuerte ocfis'ótti, resu tando unos 30 co-
munVítas heridos y seis policías eontaisos. 
Arden varias tiendas de! Aviadores franceses en 
modas en Nueva York 
Trescientas mujeres tuvieron que 
huir por los te.ados 
NUEVA YORK. i — A última hora de la 
tarHe ha estallado un formidable inoendio 
qu© ha destruido por completo ia insialación I 
d© varios estableoimientos de modas de la 
Quinta Avenida, 51 . ' calle. Pie/, ma iiquíes 
tuvieron que fi-n salvadas por med o de 
grandes escalas; más d© l»00 mujeiv • ee 
pusieron a salvo huyendo por loe tejados. 
Ourante los trabajos do talvamento resul-
taron heridos varios obreros. Los daños ma-
teriales se calculan en u n mikón de dólares. 
UN POZO RUSO D E P E T R O L E O 
MOSCU, 4.—Ha estallado un terrible in-
ooud o en uno de los pozos de petróleo de 
Bakum. Las llamas aicanzan 50 metros de 
altura. Hasta ahora van recogidos 25 cadá-
R o de Oro 
Intentaban la travesía París-Dakar 
s:n escala 
(PARIS, 4.—El subsecretario de Estado cu 
Aurouáutica ha recibido la siguiente comu-
nicación del telegrama recibido por eJ mi-
nisterio de Colonas, del gobernador general 
do Atrina oriental francesa: 
«Dakar (a las 16,45). Villa Cisneros avisa 
por telegrafía sin hilos que los aviadores IJQ 
Maitre y Arrachait han aternzr,do en la ca-
pitai de la colonia española de Río d© Oro.» 
Villa Cisneiros posee una estación de tele-
grafía sin hilos. Según informes extraoficia-
les, el avión h» aterrizado a las quine© cua-
renta, a ToQ kilómetros de Dakar, lo que 
situaría el punto de aterrizaje entre Villa 
Cisneros y Port Etien. 
Se cree que los aviadores podrán conti-
nuar seguidamente su colosal craid» hastia 
veres de obreros asfixiados. Loá heridos son Dakar. Hasta ahora su vuelo sin escala es 
muy nume^ceos. de y.500 kilómetros. 
( C U A D R O S PWl A D R I L. E ISI O S ) 
•CDED" 
— I Que te digo qu© no, Sebastiana; que —¡Mi madre! ¿ Qné has dicho? ¿ L a chi-
no estoy conforme, ea! ¡Que no me salo oa contrata en esa «watcr-closset» lír.co 
de' párpado que 'ja Damiaaa se modein C9 
hasta e-.-e punto! Sus e s tá i s ponLeado am-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
convi 
—He a q u í uai record nuevo. 
— ¿ C u á / ? 
— E l de ese hombre que ha sido dete-
nido por comer de balde. \ Ciento dos 
procesos por el mismo de l i to l ¿ H a b r á 
qioien te gane*! 
—A procesos, n o ; pero en comer de 
balde acaso no sea el c a m p e ó n del 
mundo. 
—Vo no he oído hablar de otro caso 
igual . 
—\Pues hay cada caso! 
—No los conozco. 
—Porque no se f i j a usted. 
—Prescindamos del g o r r ó n habi tua l , 
conocido, tolerado y con pa¿eríte. 
—Es prescindir de machos amigo5. 
—Ahí tiene usted la diferencia: entre 
el g o r r ó n y su v ic t ima cociste u n lazo • 
la amistad. 
— S i ; e&iste el lazo. Y sálo ap r i e t i í a 
la v ic t ima. 
— E l g o r r ó n de pura raza no se aire-
ve r í a a comer a costa de u n desconocí-
do. Tiene u n resto de dignidad, que no 
le permite caer en esa infamia. Abusa, 
pero no delinque. 
— E l caso es que come. 
E n cambio¡ el estafador a que nos 
bas chir goteras, y pa mí que sus voy a te-
ner que romper <iJgo... 
—| Rompían!. . . 
—¡ Sebfistiana, Sebast'ana..., no me atu-
fes con esos juegos maabares gramaticales; 
mira que se van a poiicir las «tortas» a cén-
timo la docena!... 
—1 Jaaay...a'lay! 
—¡ | Sebastiana!! 
—¡Amos, circo, tú estss nurasténico! ¡De 
dónde le vas tú a nublar ©1 porveuir a ia 
danzante? ¡Lo cierro! ¡Lo cierro del «bron- referimos gravi ta sobre la sociedad en 
cazo» que s© va a armar en cuanto yo com- general. 
pare/.ca g t « noej.© c<n 'ia roler.da ©trina I _ s o b r e la sociedad grav i tan muchos 
•~'¡ 105101 ! epte comen y no pagan. Cuando a ú n no 
¡ H a b a y detalla, Sebastiana! _ ¡ Habla ü ^ / iaMa inventado el derecho a ia huel . 
—¡ Ores o, no «distingues»! Y además la 
chica pa la que está contrata es pa pajear-
se, só'o pa pasearse, por unoá salones ele-
ga, muchos lo practicaban ya de por 
vida. 
gantísimos, con muchas luces y llenos de ¡ ? ^ siguen practicando. Hay gente 
marqueses y de señoritas de postín... Abo-1 que sueñ'a que 'trabaja, y dice luego que 
ra que como la criatura tié, por tu cu-'pa, ¡ ha tenido una pesadilla horrorosa. 
un nombro que <Ie hace soltar i a carcaj á a 
un íunerario, la lían puesto otro, que d cen 
—Conozco uno de esos vagos, que pre. 
tende amparar su vagancia en una teo-chica! ¡Digo! ¡Y estando aquí su madre | (lU6 ^ mu..h0 elegante: la l l aman . . 
Pa m . a r por ella l , Amos,_ amos, Oros^; (<Lo:ó,. ¡Ah) y la dan quinc.e poetas ca | _ i H a y ^ ^ 
no me ca.Uent©<, no tengo ganas de «bron-
ca» ; arrea pa la cama, quo son las once, 
y luego a las ocho no te despierta ni un 
autobús! 
—Pero, escucha; pa que yo me entere: 
¿qué es eso de)! porvenir de ila chica? ¡Hay 
que fijarse en... Hi porveuir! 
—¡ Y da!e! ¿ Cuál es el que tú le adju-
dicas a la criatura, amos a ver? 
—; El quo la corresponde por derecho pro-
pío; el que hñfe tenío tú . que eres su ma-
dre : des manes, pa trabajar, un mando que i i • „ r r , i . i 1 esos «nocturnos», sal© a la calle el Soma-«uego lo gane pa ella v las labores mater- i , -
noche, por los meinc'onadcs paseos! ¡F í ja te , ! 
tres duros por esa tontería! ¡ To prevengo' —Este dlce <Iue cl dlvino precepto que 
que si m© ios dieran a mí tamb én, qué impuso el trdbajo e s t á derogado. 
duda cabe que era pera ir con ella!... ¡Como! —Dios di jo a l p r i m e r hombre-. ((Gana-
que lo he pensao, no t© figures! I r á s el pan con el sudor de t u f ren ie .» 
- . ;Calla, ihusa, y mí ra te al espejo!... ¡ Les i —Pues a q u í viene la t e o r í a del vago. 
tres'duros to los iban a dar... pa que «ahue. Sostiene que el S e ñ o r di jo eso a A d á n 
caraiS>> • porque estaba m u y i r r i t ado con él. Pero 
—¡Oye, oye..., no tanto! aunque i r r i t ado , era padre. Y u n vadre, 
—Bueno, ¡que te encierren! ¡Lo que yo cuand¡0 Se emfada con su hijo, le dice a 
cr.go es que si mi ruja concurre a uno de veces cosas tremendas: u\Te voy a ma-
tar l \Te voy a echar pa ra siempre de 
c a s a l . . . » Y n i lo mata, n i lo echa. Es 
—Pero Dios no ha levantado esc cas. 
^ i ten de Madrid y tú tomas pes^s ón de una na'es si sobreviene la desoendenc.a, que es i , TT •', .. . • • i ^ . , lo f o r r i ^ t ^ i cama en el Hospital Prov-.n(nal,k de la pa-
ññra. ¡eso se lo cuentas a un Iiza ^ V * ^ i Est.á dicho, y garantí- !/ P i d o n a , 
«radio^cucha» por la «T. S. H . » ! , Á mí y i zao ai!r's' cfmo| !<* ! , I D'f 110 h 
a ¿á chica nos dejas de retóricas del siglo I 7 ^ ^ ^ 1 Dam,fnai 1 ^0 a l hombre. 
La .Damiana, entrando muy estirada y ( _ M i vago cree qtte sí. Piensa que eU 
muy sobro s i : i s e ñ o r , luego de ccastigar severamente, 
—Bueoas noches; m© voy a la caima... 1 ^ , do1ió dp /09 ^ , ^ ^ 0 ^ tuvo l á s t i m a 
—t Nada de a ia cama s n o r el «bando» , „ •/ . . i . „ . . . ¿pi 
que voy a promulgar! \dc vCrroS Oblarse bajo la dura Uy del 
- ¡ P ¿ r Dios, padre, qué gritos da usted V s™ dec'ir j p r f s á m e n t e qu* 
siempre,, y qTié crdinario es eso! . ios indulMba. . . , no volvió a hablar de 
—¿Y tú . . . , q u é eres, só Tusa? ¡Otra or- ello. L a prueba es—dice—que a l dar sus 
diñaría I ¡ diez mandamientos no cons ignó en n in-
antipasao! 
—¡ Sebastiana: la vergüenza está adicio-
uá a tes los sigilos, y aquí de ¡o qu© se 
está tratando, con mi voto en contra, es de 
que a la chica se le extravíe el mencio-
nado adorno! ¡ Y eso, no! ¡ Eso no va a 
j suceder en el ínterin y mientras figure em-
padronao como caoeza visible de esta mo-
rada familiar el infeascrito, Oroso í 'e i to Pe-
rales, profesión broncista! U sea que: eeo 
d© que la Damiana debute en $Q mundano 
y lo «cabaretero» va a ser una narración 
I completamente tte'.-ara, porque a su señor 
padre no le pone el. apellido en evidencia 
por los «dantiines» y s tios análogos la su-
1 sodicha joven., ni nadie. 
—¡Oié! ¡Mu bien hablao 1 ¡Ni . . . Mella! 
Pero... ¡no nos convences! ¡Estar ía bueno 
que 'la chica, con el tipo y la cara que po-
see, se ísstuvieco hasta que se teemine la 
Gran Vía en el obrador, ganando una mi-
seria, ao-r-inconá, llevando soletas en las me-
dias y lavándose con jabón de dos reales!... 
Y sá a mano viene, que se casara con un 
pelao, que es lo único quet en esas condi-
ejones la iba a salir. ¡ Amos, que tendría 
chst© et. caso! ¡Ni en broma! 
—Sebagiiana, ¡ atiende a razones, que 
mira que no quero tener que dejarlas a 
un Cao y resignar eá ruando on la garrota 
de ocho nudos quo está ahí, en la percha, 
colgá!... ¡Atiende, Sebastiana, y no os pon-
gáis /sontas-, que jno quiero informaciones 
sesnsacionaijes en la Prensa, con motivo de 
estol... Yo, pa quq te enteres, no ms as-us-
to do ná , n i m© choca ná, en el ínterin.. . 
no pase ná. ¿ Que a la chica '.a gusta el 
«cine»? ¡Vaya «cinD»! ¿Que quiere i r al 
obrador peiná de moda y con el cogote 
afeit-o? ¡Que se afeite! ¿Qu» presume y 
se hace harina qu'nce pesetas en irnos za-
pa.'os de esos quo hacen & pie mú chico? 
¡Cosas de ia pubertad! ¿Que la sale ua 
embustero y la cuenta dos cosas bien cocí-¡ se queda usté cal lá?. . . 
tás, y la chica se «encarídl a» y le ama?} — ¡ H e dicho, rep.to! 
¡Adelante! Tó eso lo rubrico. ¡Pero üo otro, 
lo de las frivolidades «varietísticas», y les 
vestidos sin tola, y eí cuplé.. . , antes la 
dseco! / 
—¡Pué . . . quo lo hicieras! 
—¡Por ¡a gloria de tu padre, Sebastiana, 
que lo hago! 
—¿Y si Ja chica estuv'ese 3a cuasi oon-
tratá y pubiiicá? 
— ¿ E n qué per.ódico? ¡ Dito, y ya pnés 
avisar con una veoina al Gabinete Médico 
del barrio!... 
.—¡ Ea, pues, pa que t© enteres de una 
vez: la Damiana está cuasi, cuasi contratá 
en ei «id-azar da Oro»! 
— ¿ I l u s a ? . . . ¡Ay, qué festivo! Lusa.1 guno la ob l igac ión de trabajar. N i n g ú n 
¿p-jr q u é ? ¿Porque quiero salir d© esta mandamiento dtee-. «No s e r á s vago .» 
^ ! t 7 ? S 0 7 las r;atatas "Vsas' l de • —La t e o r í a de ese h o l g a z á n p o d r á ser 
e s t e t a , que ^ una porquena d© Mdé ? , m u y acomodnda a su pereza. Aquí pue. 
de repetirse: « \Lo que discurren lo i 
hombres para no t rcébajar \» Pero la ley 
del trabajo obligatorio subs is íe , y el .hs-
canso de unos es carga para los de jnós . 
E l estafador detenido estos d í a s no ha 
pagado lo que ha comido; pero su co. 
micf,a no ha quedada s in pagar. A al-
guien le ha costado su dinero. 
— A l i ndus t r i a l estafado. 
— 0 a los d e m á s clientes del e s t ab lec í , 
miento. 
—Es posible. 
— E s seguro. Y a sabe usted l a costunu 
bre comercia l ; las partidas inccfbrables 
se prorra tean entre los buenos pagado-
res. Muchas veces gr i t an los contr ibu-
yentes : «Si todos pagaran lo que deben, 
p o d r í a n bajar las con t r ibuc iones .» ¿.Las 
contr ibucionesl \ Y las subsistencias] 
—Sí; todo el que come de balde come 
a nues-tra costa. 
—Pero ninguno pwede competir con el 
de las ciento dos estafas. Ese se ha <m. 
p e ñ a d o tm no pagar. . . 
—Es u n testarudo. 
— Y no hay remedio contra él. Porque 
ahora te meten en. la cá rce l . . . 
— Y tienen que darle de comer. 
— Y no paga. 
— ¿ L e echan a la callet Vuelta a los 
banquetes. 
— Y a no pagar. 
—FJ decir, que se sale con la suya. 
— E s el m á s temible testarudo que se 
ha conocido. 
Tirso MEDINA. 
¡Vamos, padre, dejeme usted, que tengo 
pueño, y... a otra cosa! ¡No me resulta el . . . 
tema! ¿Verdad m a í r e qu© s í? . . . 
IV ^efipr Orosio lace nmt's y toma con 
di garrote de que antes Ivzo mención. Des-
pués se sienta, verifica unos cuantos moli-
rnotes ecn Ta tranca, y dice: 
—¡Orden del día! Con. esta fecha pesa a 
la historia cuanto se re'aciona con el f r i -
•. o en ©¡ste domicilio. Tú, Damiana. 
seguirás sendo Jo que hasta hoy fuiste, una 
obrera, una hija de". pueb!o, decente y hon-
rá, como lo fué tu madre. Comerás pata-
tas..., si las hay, y si no, lo que haya; 
vivirás como viven les tuyos, y s^rás lo flúa 
realmente etres: la hifá del señor Orosio, 
eJ broncista, de qunm nadie tuvo nunca 
nada malo que decir en tó el barrio, desdo 
la Cava Raja ha?ta Puerta de Moros. ¡ Aquí 
no suieña, no delira nadie, no pierde la 
vergüenza nadie, no hace el ridículo nadie, 
ni se mueve nadie... de su sitio, m'entraa 
yo no lo orden©! ¡La más pequeña oon-
Itravención (do lo dispuesto idará lugar a 
una paliza, con o sin fracturs?, según o'-
caso! En Madrid, a -treinta y uno de enero 
de mili novec'entcs veinticuco. E l raheza 
de familia y almacenista de agallas, Orosio 
Eeiío Pera'es. ¡ Ĵ e dicho! 
—¡Pero, padre!... ¿Usté oye, mad ©? ¿Y 
—¿Y el porvenir de tma?... 
—¡ ¡ He dicho!! ¡ Esfúmese la joven ! 
La Darnana, llorando: 
—¿Usté ve, madre? ¿ E s , que usté tam-
bién... me sacrifica? ¿No decía usté que?... 
La señora Sebastiana, con un suspiro, y 
contemp1 ando de soslayo i© garrota: 
—¡Mira, hija, te voy a decir... la ver-
dad : es que, en parte, tu padre tien© razón! 
El señor Orosio, escupieoido estrepitosa-
mente :• 
—¡ Natura'!!... ¡De acnerdo tóel | Y &• 
donn.r!... í 
Curro YARGAS 
L E A USTED MAS'ANA 
Bibliografía ''Voluntad" 
FcHeiín de E L D E B A T E D 
H e n r y B i s t e r 
La Dama de Honor 
' faoucida exclusivamente para 
EL DE.BATE por J o s é de la Cueva 
Dobrukin pasaban el vorano este a ñ o a 
las orillas <M Rhin , en el ricnte balneai'io de 
Scl^valbacii, dondo hasla hace i>oco la ú l t i m a 
^Pera t r i z de Francia pa^ó algunas semanas 
dichosas. 
Para el eurbajaderr ruso y su f a m i l i a "este cor-
lo período de resideada en los balnearios o en 
las playas, cons t i t u í a una t regua en l a v ida agi-
tada, oficial y ceremoniofia ejuo d).̂  o rd ina r io te-
rdaa qii© llevar. En esta é p o c a l icenciaban a una 
Parle die l a servidumbre, c o n c e d í a n a l g ú n per-
íniso a las aya^ a los prcdeplorcs y a las ins t i -
tutoices, y con €l persona] estrictamente necesa-
"̂ o se instaleiban en una vi l la de alquiler , don-
dte 33 conver t ían en tranq\i i los burgueses y en 
•Padres car iñosos . 
k ^aa tierna i n t imidad u n í a a la baronesa y a 
sus dos hijas mayores, Elena y Sonia ; el b a r ó n 
s a l í a a pie o en auto con sus hijos, Sergio y Vla-
d l m i r o ; sólo Ani ta , l a m á s peqiueña, cuyos ocho 
a ñ o s revoltosos y mimados e x i g í a n una conti-
nua vigi lancia , conservaba su institutriz., a la 
que olla d i r i g í a , en vea de someterse a su direc-
ción. 
La baronesa Dobruikin y sus hijas r e c o r r í a n 
las tiendas de curiosidlades y compraban bibe-
lots d'el pa í s . E l b a r ó n lentretanLo e s c u d r i ñ a b a 
las trastiendas de los ant icuarios y frecuenta-
ba los puestos de hierros antiguosk dondo su ol-
fato d e s c u b r í a algunas veces el ctbjkMo verdade-
ramente curioso y raro. 
A f i n do septiembre, con el equipaje aumienta-
do de peso, la f ami l i a iba a diopositar sus ha-
llazgos a l m a g n í f i c o palacio de Sadovaya, en 
San Pet'crsburgio, donde varTas generaciones de 
DobruUin h a b í a n acumulado verdaderas maravi -
lla?, compradas o regaladas en todos los rinco-
nes del glr/oo. Durante dos meses r e s i d í a n en 
esta m a n s i ó n fami l ia r , l lena por todas partos 
do recuerdos, en la que cada mueble t e n í a su 
h ls lor ia y crula retrato evocaba una p á g i n a de 
la His tor ia dio Rusiiafc y tras este descanso, de-
masiado corto, e.1 b a r ó n se reintegraba a su pues-
to, uno do los m á s importantes para l a po l í t i ca 
exterior de su pa í s . La hermosa baronesa, hi-
j a da u n conde de Bress.ioux, que h a b í a desem-
pef íado en San Peíerílbufrgo el cargo de agrega-
do a la Embajada francesa, y de una condesa 
Balerovski, cuya f a m i l i a pose í a bienes conside-
rables en Cur landia , etra una soberbia embaja-
dora. M u y instruida, adornada por l a poses ión 
de varios idiomas y por sus conocimientos artís-j 
ticori. que en l a m ú s i c a l legaban a la perfección, 
era ornato de las fiestas dte la Corte; su corte-
sía, su grandesyi palia gastar y para recibir , y 
su inmensa fortuna y la de su mar ido, le permi-
t í a n ooujpáf el p r imer puesto en el mundo diplo-
m á t i c o de las capitales. 
En SchwaJbach eran y a conocidos; la baro-
nesa, por su gejüorosidad, y el b a r ó n , por sus 
aficiones por las cosas antiguas. Los pobres ver-
gonzantes liban a toda ho ra a la v i l l a Gerlaxdi con 
diversos pretextos, y tampoco faltaba quien fue-
ra a proponer al b a r ó n los m á s inve ros ími l e s 
«negocios»), o los mas sospechosos productos de 
la indus t r ia de fals i f icación de a n t i g ü e d a d e s . 
Se acercaba el momento de la vuelta a Rusia, y 
el b a r ó n Dobrakin se entregaba a las ú l t i m a s re-
buscas antes de l l amar a los embaladores, cuan-
do i m a m a ñ a n a , d e s p u é s dtei bario, paseaba por 
las calles gozando de l a belleza 3e la hora y del 
e n c a n t ó do l a pequieuS ciudad, que se dl.'stacnlba 
sobre las colinas, como sT se hubiera escapado 
de su es/tuiche db terciopelo verdte, y so detuvo 
ante u n a tiendecilla, en l a que apenas h a b í a re-
parado hasta entonces. Ent re vSilloniBs destarta-
lados, muebles toscamente esculpidos y monto-
nes de cobres y e s t a ñ o s labrado^ se alzaba so-
bro su pedestal u n a bella estatua., patinada por 
el t iempo, amar i l lenta como u n m a r f i l viejo, sim-
ple y perfoctamente bella, y comparable a las 
m á s maravillosas obras maestras die la Grecia 
antigua. 
¿ E p o c a de Fidias? Sin duda... ¿ U n a Venus? 
ProbabLomente; una Venus un poco incl inada, 
recogiendo con u n a d e m á n gracioso los pliegues 
de su t ú n i c a , sonriendo leve y qnie p a r e c í a m i r a r 
en u n lago transparente su imagen, joven y en-
cantadora. 
E l b a r ó n Dobrukin quedó en suspenso ante es-
t a obraj; l lena die gracia, que le daba la impre-
sión de algo y a conocido. 
¿ E n quió museo, eu q u é g a l e r í a par t icu lar ha-
b í a admirado aquel torneado brazo, terminado 
en una mano cuya act i tud era c a r a c t e r í s t i c a ? 
¿Dónde h a b í a contempladlo largamente aquel ros-
t ro puro de corte p a r t i c u l a r í s i m o ? Hasta las on-
das del peinado bajo, hasta los finos pllegueÍ-
de su vestidura, cogidos en manojo por loe de-
' dos, afilados y pul idos; todo era f ami l i a r a los 
ojos del emibajdaor. Sin poder contenerse, em-
pujó la puerta de l a tienda. Allí le esperaba otra 
sorpresa. Del fondo do la trastienda, revuelta co-
mo todas las de esle comercio, s u r g i ó u n hom 
brecüllo delgado, pá l ido , de na r i z acaballada, po-
bladas cejas grises sobre unos ojos hundidos, \ 
la cabeza cubierta por u n grasiento bonetillo d; 
seda negra, del que SQ escapaban mechones d 
cabellos casi blancos. 
Era el comerciante algo contrahecho; su es 
palda, arqueada, abombaba su levi ta negra, 3 
suis brazos^ demasiado largos, terminaban ci 
unas manos descarnadas de dedos sarmentoso^ 
— ¡Us ted aquí» R o s c m b e r g ! — e x c l a m ó el ba rón 
mientras el hombre so d e s h a c í a en reverencia 
y saludos— Ojted es tá en todas partes. 
—La v ida es muy dura , s e ñ o r b a r ó n , y m i si 
t u a c i ó n precaria no me permite resistir l a mal . 
época . E n verano San Petcrsburgo se queda s: 
lo, y tengo que irme a buscar a mis clientes ei 
su veraneo. 
— ¿ Y vale la pena el viaje? 
—Casi siempre... 
E l viejo j u d í o sonrio con u n gesto que cr 
una mueca. 
— E l campo hace manejables a los m á s roño-
sos, que pagan s in regatear en el m a r o en 6l 
campo crecios razonables, que en la ciudad les 
vo lver ían locos..., y a d e m á s encuentran m a g n í -
fico, lejos die sus casas, lo que en San Petcrs-
burgo ca l i f i ca r í an de despreciable. ¡ H a y que co-
nocerlos ! 
— ¿ E s t á usted contento entonces este verano? 
—Para empezar ha sido bueno el negocio; es 
'a p r imera vez qjüe~ven^<3~aquí. El p róx imo a ñ o 
seré y a conocido y h a r é afgd m á s . 
E l b a r ó n hojeaba unos grabados sobre u n ca-
ballete, rebuscaba en los e s t a ñ o s , tocaba los 
narfiles y los bronces. 
—Amigo m í o : el profesor L u d w i g Bauer d i -
•ía que todo es falso y contrahecho en esta con-
'us ión . 
—EJ profesor Bauer es u n i rónico . Su broma 
ireferida consiste en negar autenticidad a los 
ojotos cuyo or igen no deja lugar a d u d a ; pero 
iace mucho d a ñ o a los pobres diablos de m i es-
ecie, quiebranlando las convicciones m á s f i rmes. 
— Y mucho ibien algunas veces a los que e s t á n 
rentos a morder el anzuelo, e n g a ñ o s a m e n t e ce-
lado por anticuarios do m a l a fe. 
Rosemberg dijo, r iendo forzadamente: 
—Hay gente poco honrada en todas partes, se-
or embajador. Yo. . . 
E l b a r ó n Dobruk in co r tó l a r e l ac ión prevista, 
seña ló con el dedo el m á r m o l que le i n t r i -
,aba: 
— ¿ D e d ó n d e procedo esto, Rosemberg? 
• E l viejo j u n t ó las manos con dcvoc ió i \ y sus 
103 p e q u ^ ñ u e l o s se i l u m i n a r o n . 
I C o n t i n u a r á . ) 
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La Bolsa de Madrid 
C r ó n i c a m e n s u a l 
Confirmando taaicstros vatioináos, en el 
mes de enero aumen tó en determinadas 
Bésibnés el vohimeai do operaciones, esiw-
oialmeritó en fondos públicas, y elevaron 
en general la*; roti/aciones. consecuencia 
feátuWtl d& no hal>?r habido éa 1 de enero 
n j.-va demanda de dinero para cubrir ¡am-
p iaoiones de la emisión do obligaciones del 
Tesoro, y do acudir los capitalistas al mer-
cado bursátil en busoa de inversión para 
parto del dinero percibido por dividendos, 
intereses y amortizackmes. 
Ciorto es quo los dos fenómenos, el del 
a za de cotizaciones y el del aumento de 
vo'umen de operaciones, so retrasaron, has-
ta el punto de consignarse con extiraüeza 
(«o atraso en revistas bursá t i les ; pero, por 
fin, so produjeron, aunque con alternati-
vas. • . , 
Él 4 por 100 Interior inicia el mes, ex 
cupón , a 00,25 en su serie más alta, y ter-
mina en la penúlt ima sesión a 09,30; h;a-
bi-^ndo llegado a 00.65. El último día no 
¿e cotiza la F, sino la E, a 60.50. 
E l Exterior inicia la serie E, también 
ex cypón, a 84.25, y termina en su serie 
ma-s <alta a 84,70. 
F.n los Amortizables se observa irregu-
laridad : micmtras el 4 por 100 descien-
de desd^ 80, ex cupón, a 88.50 series D v 
A. los do tipo 5 por 100 ée elevan desde 
04.25, (y>no E, emisión 1020, y 04.10. la 
misma serie de 1017, hasta 95,30 la C y 
05.10 la B. respectivamente. 
Mayores son las elevaciones registradas 
G~< los precios de las obligaciones del Te-
soro. Las de 4. de febrero 1024-27, de 102 
v 101 75 65 v 70, según series, se elevan 
a 103 v .102.85; las de 15 abril 1024-28. 
de 102 V 101,85, a 102,75. 50 y 55; des-
cuonton el cupón a 101.35 y terminan con 
nueva alza a 102,10 y 101,75. 
En el mes peseáado so incluyen en la 
cotización, oficial las obligaciones 4 noviem-
bre 1024-28, que se elevan desde 102,60 y 
25 (el 13 de enero), a» 102.85 y 70, y las 
emitidas en 1 de enero 1025, desde 101,75 
y 65, a 102, ambas series. 
Los bor.os del Tesoro pera el Fomento 
de la industria nacional registran el cam= 
b:o único, en diferentes series, de 100.85. 
Las cédulas del Banco Hipotecario, des-
pués de elevarse de 00,50 a 91,25, te rmi-
nan a¡ cambio inicial de 90,50. 
Los del 5 por 100 se elevan de 98.95 a 
100.75, y otro tanto hacen las del 6 por 
100, do WO a 111,25. 
De extraordinaria puede calificarse el al-
za de las obligaciones de Marruecos: de 
77.10 a 82,50, 25 y, 82. 
Se explica em subida de precios por im-
portantes y reiteradas órdenes de compra 
procedentes de Barcelona, plaza que nunca 
se distinguió por su predilección por tal 
cías» de valor; mías circuló el rumor de 
quo se pagarían en oro los cupones de di= 
chas obligaciones, y el elemento especula-
dor barcelonés EC apresuró a dar órdenes ae 
compra. Se funda el aludido rumor en que 
los tenedores de los repetidos t í tu los pue-
den, a su elección, cobrar en francos, pe-
setas o nvircos (osto último presentándolos 
al cobro en Berl ín o Francfort), y la úl t i -
ma moneda equivale ahora a 1.62 pese= 
tas; el importe del cupón sería, por tanto, 
cobrado en marcos equivalente a 32,80 pe-
B-slas, en lugar de las 25 que ahora se co-
bran. Ha de tenerss en cuenta que me-
diaron negociaciones, al derrumbarse -el 
franco, para el cobro en pesetas del cu-
pón, y otro tanto habría de hacerse ahora 
para cobrar en marcos. 
Las cédulas argentinas inician, descontan-
do el cupón, a 2,78, yl terminan a 2,75. 
Las obligaciones del empréstito austríaco 
se elevan de 04,75 a 07 series B, C y P . 
Las acciones del Banco de España i n i -
cian a 570, descuentan el dividendo de 70 
pesetas por acción tt 556, y so elevan has-
ta 566 en la última sesión. Sus bonos, a 
374. 
Las de Tabacos inician el mes a 230, des-
cuentan el dividendo a 225 y terminan en 
alza e 236. 
En la sección bancaria el Hipotecario su-
be de 326 a 328; el Hispano Americano, ex 
dividendo, cotiza <a 164, cambio que per-
maneció inalterable todo el mes; el Espa-
ñol do Crédito se eleva de 165 a 160. y el 
Central descuenta el dividendo a 100 y 
repite constantemente el mismo oambio. 
Las acciones do La Unión y El Fénix 
Español inician, ex dividendo (de 10. pese-
tas), a cuenta, a 2S0 y terminan a 285. Ex-
plosivos suben de 867 a 378. 
En Azucareras, lias Preferentes inician, 
ex cupón, a 104 y terminan a 112,25, y 
las Ordinarias suben de 44,25 a 40 y 48,75. 
Las buenas noticias do ^ campaña azuca-
rera y los rumoree;, no confirmados, de nue-
va subasta de acciones, explican la nota-
bio a-i'/n registrada. 
A.lk>s Hornos doiciendo de 137 a 133. Feil-
tjucii'as comienza y termina el mes a 52. Los 
Guindos, notables por sus alzas antcr'ores, 
d .^cieixkwi de 125.25 a 121,50. 
La sección fiarrpMar'a confirma nuestras 
impres'.onetí optimistas anteriormente mani-
fes'ada=. Bl cumen'o de recaudaciones di 
año ú t:mo es considerable. Las acciones de 
M. '/.. y A. suben de 344 a 357 y 358, y 
IOG Nortes, de 356 y 354.50 a 371. 
Las acciones dol «Metro» deíc 'cndcn de 
160 a 157,50. Tranvías suben de 85 a 87. 
Las do Minas dai Rif registran -al cambio 
único de 382. 
En obligaciones, las del «Metro» 6 por 
100 suben de 103.25 a 103,75, y las del 
5 por 100 descienden de 91 a 90,50. Las 
de Tranvías comienzan a 102,75 y termi-
nan a 103. 
Los Kíos inio'an a. 50, y después de va-
rias fluctuaciones, terminan a, 60. 
En el mercado do dobles, ell Interior fre-
ne «reporta de 0.15 y ©1 interés del dinero 
sobre vai'orcs ihdustríales equival© al de 5 a 
6,50 por IpOi 
El mercado monetario en di mes de ene-
ro ha s do en general íavpráb:© a la peseta. 
As,í, los . francos franpeaes descienden de 
38,858 a 37,',"0 a 05; los suizos, de 136,35 
a 135,75; las liras, de 30,40 a 29,30, 05 y 
15: la-., libras estenilinas. de 33.01 •& 33,47. 
y ios dólares, de 7,145 a 6,986. 
Por cxcépc'.ón, suben ligeramente el es-
cr.dj portugués, d© 0.325 a 0,327, y los 
francos belgas, d© 35,80 a 85,80, moneda 
ésta que pierda la solidaTidad ton el fran-
co francés. E l mejore miento de la" situa-
ción de la Hac euda pública bdlga y dé la 
económica geaeral, y grandes compras de 
francos belgas por los norteameiricanos (acá-
£o en relación con -el trrslado de parte, de 
los productos de un empréstito belga ro-
ción ta en Nueva York . explican el! álzá del 
tranco belga en medio del descenso g v.ieral 
de las otras monedas en relación con la pe-
seta. 
Es de notar oí. gran mejorcmento de la 
fcltuádlón financiera do IlaMa, a! üue no res-
ponde <»! precio de la ara; s u embargo, 
los crédito-; de Gran l ' retaña y Estados 
Unidos contra Itaha, <-! .son esígldoé por 
las naciones acreedoras, han'sn cambiar la 
actual situación. 
Por último, como nota ctir'ósa, Iiagnmos 
consiair' que en dos sesiones se éctiza el 
DUOVO m.arco oro a 1,62 pesetas. 
-> * 
En r.l período re^efía lo ¿e incluyen cu "a 
rotización oficial ^© i^ta BdUá-: 
Del Banco Hipotecario de F.spaña: 500 ce-
, f f iónUnúa a l f i n a l de la »í.a columna) 
Se construirán escuelas 
en Hellín 
Campaña contra las plagas del 
Guadarrama 
—o 
Al Consejo celebrado anoche por el Di -
rectorio asistió el subsecretario de Instruc-
c.ón pública para dar , cuenta de un expe-
diente, que fué aprobado, acerca de cons-
trucción de escuélas on Hellín (.Albacete). 
Conservación de pinturas murales 
También se acordó, a propuesta del señor 
García de Leániz, erbiirar los medios ne-
cesarios para ¿a conservación d© unas pin-
turas murales, de gran valor artístico, exis-
tentes en una ermita do la provincia de 
Segó vi a. 
Daspaflho y visitas 
Al rnediodía despacharon ayer con el pre-
sidente del Diieatorio los subsecretarice do 
Estado, Guerra, eil vicepresidentio del Con-
sejo de Economía ISaMonal y los directores 
generales de Administración local y Comu-
nicaciones. 
Visitaron después al marqués de Estella 
los genoraLee Feijóo y Carniago, la marque-
sa d© Arcos y los señores duque de Vera-
gua, Junoy y Carvajal. 
Por tarde vi,sitaVc«i al presidente el 
director general de Pesca, don Odón, de 
Buen, para tratar de asuntos de fin depar-
tamento referentes a Asturias, y el ministro 
de Ausilria. 
Una campaña centra ia p'cga 
dol Guadarrama 
Por el ministerio do Fomento se ha dis-
puesto lo siguiente: 
«A pesar de las dificultades do orden téc-
nico y económico que ofrece la extinc ón de 
la plaga que ataca a Jos pinares de la sie-
rra díjl Guadarrama, y teniendo en cuenta 
las especiales eondio:oues de esta masa fo-
restal, que va ya constituyendo un sitio ds 
grata e higiénica expansión para los vecinos 
de Madrid, el servicio de estudr'o v extin-
ción de plagas forestales ha con?egu:do ar-
bitrar los medios para una primera cam-
paña, que emprenderá inmiciüafámente, con 
la cooperación del distrito forestal! de esta 
provincia.» 
Asamblea de maestros el 23 
y el 24 de febrero 
Para la Asamblea general ordinaria que 
ha de ceiebrarsc en esta Corte ios días 23 
y 24 del presente mes de febrero, organi-
zada por la Confederación Nacicnal de 
Maestros, ha. sido concedida la rebaja de 
ferrocarriles que c'eter.miha la t a r i f a espe-
cial número 3 08. en su a r t í c u o segundo. 
Las tarjetas de asambleístas pueden pe-
dirse al tesorero dte esta entidad, don Zoilo 
Ladislao Santos, en Los Molinos (Madrid), 
previo el envío de tres pesetas para aten-
der a los gastos. 
L/a Comisión ejecutiva, C. Mart ínez Poge, 
Angel A. Castilforto, Z. Ladislao Santos.-
Concurso especial para 
caminos vecinales 
Se celebrará el 81 de marzo en Jas Jefaturas 
de Obras públicas 
En la Presidencia facil i taron ayer la si-
guiente nota: 
«La «Gaceta» del 29 de enero próximo 
pasado publicó una relación de, los trozos-
de carreteras que han de subastarse en e' 
presente año económico, y otra de los quo 
se con t ra t a rán en un per íodo de cinco años. 
Estas relaciones han sido formuladas des-
pués de una extensa información, cuyas nor-
mas determinó el decreto-ley aprobatorio 
de los vigentes presupuestos del Estado, 
procurándose con ello que en lo sucesivo se 
construyan las carreteras incluidas en el 
plan general, con arreglo a su verdadera 
importancia, más que atendiendo en cada 
momento a las influencias o peticiones in-
dividuales de ¡as entidades interesadas. 
Poro como de una sola vez no han pedido 
ser arbitrados y presupuestadlos los recur-
sos y créditos precisos para todas las ne-
cesidades sentidas por los pueblos, ello ha 
dado lugar a que tampoco figuren incluidas 
en el mencionado plan del quinquenio algu-
nas carreteras de interés general, muy soli-
citadas por los Ayuntamientos y otras Cor-
poraciones, previendo íp cual, en el a r t í cu-
lo 21 de los vigentes presupuestos del Es-
tado se dispuso la celebración de un con-
curso especial die caminos vecinales. 
En su vista, la «Gaceta» de 4 del corrien-
te mes de febrero publica un real decreto 
anuncirando el mencionado concurso para el 
día 31 de marzo próximo en las Jefaturas 
de Obras públ icas de las provincia^respec-
tivas, cuya «Gaceta» debe ser consultada 
por los Ayuntamientos y demás entidades 
interesadas.» 
CIRCULO D E ESTUDIOS 
E l Círculo de Estudios de la Federación 
de Estudiantes Católicos de Madrid cele-
b r a r á hoy jueves, a las siete de la tarde, 
sesión extraordinaria, en la que da rá una 
conferencia el consiliario do la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos, don Hernán 
Cortés, sobre los siguientes temas: 
1. ° Rudimentos de Sagrada. Escritura. 
2. ° Cr í t ica del budismo como elemento 
de la teosofía. 
3. ° Apologética filosófica: la Religión na-
tura l . 
A T E R R I Z A JEJV IO L E N T O 
E l piloto graYemeníe herido 
E l comandante del puesto • de !<i 
civil de Las Piqueñas ha comunicado ayer 
tarde fi l1* Dirección de Seguridad que el 
aparato Avro. pilotado por el soldado de Avia-
ción Rafael Notario Navajas, de veinticuatro 
años, al intentar aterrizar, capotó, resaltan-
do éste oon heridas de pronóstico gravo. 
E/l aparato quedó completamente destro-
zado. 
rao partido arenas 
irÉi 
E l domingo serán los encuentros culminantes del campeonato nacional 
De todos modos, el conjunto deja algo que 
desear. 
De ios partidos barce'oneses, bueno es re-
cordar que el Barcelona ya se ha puesto en 
segundo lugar, a tres puntos de"; Español. 
Quedan tres partidos del campeonato cata-
lán. Si e l Barcelona gana todos los partidos 
y el Español sufre el percance de un em-
pate, entonces puede aspirar s) desemp-ate 
paria ostentar el t í tu lo . E l Barcciona tiene 
ia djesventaja de jugar todos los partidos 
fuera de su campo y de jug^r contra el Ta-
rrasa su ú l t imo partido. 
FOOTSALL 
Los partidos de campeonato para ei do-
mingo próximo serán los siguientes: 
CENTRO 
Real Madrid F. C. contra GIMNASTICA 
ESPAÑOLA. 
CATALUÑA 
U . S. D E SANS-Martinenc. 
R. C. D. ESPAÑOL-Qraci'a. 
C. D. Europa-Tarrasa. 
Sabadell-K C. BARCELONA. 
GUIPUZCOA 
Tolosa-OSASUNA. 




* * * 
Todos los par t idos» se ce lebra rán en los 
campos de los C'ubs citados en primer lu-
gar. Los Clubs en letras mayúscu las son les 
favoritos; cuando los dos aparecen con los 
mismos caracteres quirere decir que lo no----
mal' sería un empate. 
* * * 
Nuestros lectores ya saben que en varias 
regiones "ca terminado ©1 campeonato. Son 
Asturias; Cantabria, Castill-Lcón y Aragón. 
E l campeonato valenciano h'a terminado 
también, pero aún no se ha decidido el 
campeón de la sección Centro, pendiente 
del fallo 6:e la Nacional. 
En Galicia es tá virtua'mente terminado, 
pues solamente faltan los tres partidos si-
guientes: Racing-Eir iña, Racing-Celta y 
Athlctic-Unicn. 
Con el lance del Rpa! Belis Balompié st. 
ha retrasado ei campeonato andaluz; pero 
ésto no tiene importancia, si se tiene en 
cuenta que el Sevilla F. C. se proclamará 
cárnpéóri por el ar t ículo 29. 
Con las cuatro regiones que quedan ten-
dremos el domingo próximo una jornada 
memorable, ya que varios partidos tienen 
un ca rác t e r decisivo y el resto tiene gran 
influencia en la marcha del campeonato. En 
o! primer aspecto, nos rctenmos H las re. 
giones Vizcaya, Centro y Guipúzcoa, y en 
cuanto al segundo, recordamos a Cata luña. 
Porque es más definitivo que éí encuentro 
guipuzcoano. se presenta como partido cum-
bre el del Arenas-Athletic. Ya hemos teni-
do ocasión de hablar de las ventajas y des-
ventajas sobre esto particular. 
Respecto al partido de Amate, si í>e tie-
nen en cuenta les dos úl t imos partidos, da 
balanza debe inclinarse a favor de los i ru -
neses. Se recordará que. por gran suerte de 
sus contrarios, no ganaron el segundo par-
tido, y en cuanto al tercero, perdieron por 
un «penalty», y eso que jugaron así, asi, 
mientr'as les donostiarras .lo hicieron es-
p 'éndidainente . 
E l encuentro Tolosa-Osasuna no deja de 
tener interés; es l/ist-lma que en la misma 
resrión se presenta uno más fuerte. 
Respecto al partido madri leño, hay que 
tener presente, naturalmente, las formacio-
nes. Sabemos que l'a Gimnást ica no var iará . 
/.Y o! Madrid? Si presenta el «once» que 
ju^ó contra el Unión, sin medio centro, 
es tá perd'do. ¿SaldrA Mengotti? Había que 
cuo contal" con su estado de entrenamiento. 
t i . 
ES presidente del Directorio despachó ayf/.-
mañana con su majestad, quien después fué 
oumpdimentado por el capitán general, el 
director generail de la Guardia civil y el 
almirante Aznar. 
* * * 
En audiencia re"ibi6 al gcineral de divi-
sión señor Echagüe, gobernador militar de 
Vizcaya; general de brigada don Juan Gar-
cía A'dave y coronel ddl regimiento de Se-
villa don José Cublee. 
La real familia fué cumplimentada por el 
Patriarca de Jerusa 'én. 
M A D R I D 
4 por 100 Interior—Serio F , 69,70; E, 
69,65; D, 70; C, 70,10; 13, 70,10; A, 70,25; 
G y H , 70,25. 
4 por 100 Exterior—Serie F , 84,85; D, 
86:25; C, 85,25; A, 85,50; G y H , 86,50. 
4 por 100 Amortizablc—Sene C, 88; B , 
88; A, 88. 
5 por 100 Amortizablc Serie D, 95,125; 
C. 95,75 ; B, 95,60; A, 96. 
5 por 100 Amortizable * (1917) .—Serio C, 
95,75; B , 95,75; A, 95,75. 
Obligaciones del Tesoro Serie A, 102; 
B, (enero); A, s/c, 101,75; B , s/c-, 
101,70 (febrero); A, 102,50; B , 101,00 
(abril), A, s/c, 101,75; B , s/p., 101,45 (no-
viembre) , 
Ayuntamiento de Mfdrid.—Empréstito da 
1868, 88,50; Villa Madnd, 1923, 93; Sevi-
lla, 94,50. 
Cédulag hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 90,25; ídem 5 por 100, 101,50; íde-n 6 
por 100, 108,10; cédulas argentinas, 2,74. 
Marruecos, 61,75. 
Emprésti to austríaco.—C, 99,50; D, 99; 
Diferentes, 99. 
Acciones.—Banco de España, 565; Hipo-
tecario, 33á; Español do Crédito, 170; Cen-
tral, 108; Río do la Plata, 60; Tabacos, 238; 
Alcoholera, 89; E l Guindo, 125,50; Nortes, 
contado, 375; fin comente, 378,25; Meitro-
polctano, 154; Alicantes, 363,50; fin corrien-
te, 365 ; Tranvías, 8 1 ; Mengomor, 195. 
Obiigaoloucs. — Constructora Naval (bo-
nos), 95; Unión Eléctrica, 103.75; Alican-
tes primera, 289,40; ídem G. 101,75; í.lem 
H , 93,85; Nortes, primera, 65,50; ídem quin 
!a, 64,75; ídem, 6 por KD, 102,40; Norteó, 
Valencianas, 96,60; Asturiana, 101,26; Al-
sasua, 85 ; Constmcoionetj FJectromecAnjeas, 
85; Minas del Rif, B , 92; Transatlántica, 
(1920), 100.75; Andaluces (Bobadilla), 73; 
ídem (1918), 80.50; Central de Aragón, 74; 
M . C. P., 32; Tranvías, 103,75; Ríotínto, 
191.60. 
Moneda extranjera.—Francos. 37.90; l i -
brp.s, 33,47; dólar, 6,995; liras, 29,10. 
BARCELONA 
Interior, 69,65; Exterior, 89,85; Amorti-
zable, 95,40; Nortes, 76; Alicantes, 72,90; 
Andaluces, 63,95; Qrenses, 66; francos, 38; 
libras, 33,51. 
NOTAS INFOR|MATI¥AS 
Durante la seelón de ayer se acentuó la 
mejora iniciada en la reunión anterior en e1'-
depart-amento de fondo^ públicos; sin em-
bargo, el interés de los asistentes a la Bolsa 
queda reconcentrado particularmiente en 1O:Í 
grupos correspondientes a las Azucareras y 
a los Ferrocarriles. 
El Interior gana 30 céntimos en partid." ; 
el Exterior queda sostenido; ol 4 por 100 
Amortizab'e se trata con pérdida de 50 cén-
timos, y los 5 por 100 Amortizables partici-
pan dol alza do la Deuda reguüadora al su-
bir de 15 a 50 céntimos, según las series, 
i En el grupo de crédito sobresale por su 
magnífica orientación el Bnnco Hipotecario, 
que llega al cterre con seis enteres de au-
mento. 
El departamento industrial cotiza en al¿a 
de 50 céntimos Ix)s Guindos; de 3,50, las 
Azucareras preferentes, y de 1,25, las ordi-
narias, y en bafa de un entero les Explosi-
vos; de 3,75, los Tranvías; de una unidad, 
el «Metro» y de dos, los Tabacos. 
En cuanto a las divisas extranjeras, se co-
tizan con pesadsiz e insígnificoJites diferen-
cias. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 101,40; 
101,45 y 101.50; ídem al 6 por 100, a 108 
y 108,10; cédulas argentinas, a 2,73 y 2,74; 
'Marruecos, a 81,50 y 81,75; Alicantes, a 
362,75 y 363.50; Azucareras ordinarias, a 
50,25 y 50,50. y obligaciones Alicantes, fce-
rie G," a 101,53 y 101,75. 
* * * 
En ell corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 37,00; 325.000. a 37,85, 
y 50.000. a 37,90. Cambio medio, 37,859. 1 
25.000 lir.is. a 29,10. 
Dos pai-tidos do l.OO^ libras, a 33,49 y 
33.47- Cambio medio, 33,480. 
2.500 dólares, a 6,995. 
H o m e n a j e p ó s t u m o 
a M o r e l - F a t i o 
Telada literaria en el Instituto Francés 
Ayer, a las siete de la tarde, se celebró 
en el Instituto Francés una velada de ho-
menaje a la memoria del hispanista francés 
Afreclo Morel-Fatio. 
Reunióse en el local nutrida y muy se-
lecta concurrencia, entre la que se veían al-
gunos profesores de la Universidad y distin-
guidas personas do la colonia francesa en 
Madrid. 
Presidió " I enjbájadqy do Francia en esta 
Corte y pi-onunciaron elocuentes discursos 
varios creidores. 
Fué, ol primero de ellos el director del 
Insti tuto Francés , monsieur Fierre Paris, 
quien se expresó en lengua francesa felici-
tándose de que hubiese surgido' de españo-
les la idea de honrar al gran hispanófilo. 
Recordó la labor de Morel-Fatio en los 
gEstudio^ sobre España», la manera cómo 
hizo vivir e\ siglo X V I I I , los amores y tra-
bajos puestos en r l «Bulletin Hispanique», 
donde tan bellos trabajos publicó. 
l iuldó paHirulariuiínio del estudio do Mo-
rel-Fatio sobre las lecturas de Santa Teresa, 
cuya gran figura le aprisionaba. 
Siguióron'e en el uso do la palabra los 
üeñores Castro (don. Américo) y Gómez Ra-
quero, quo se expresaron elocuentemente, 
(v'.sal-/.mdo diversos aspectos de la figura de 
Morol-Faiio, y puso fin a los discursos, an-
tes do las palabras con que cerró el acto el 
embajador francés, o! insigne filólogo don 
Ramón Menéndez Pidal, a quien había con-
ferido representación cu el acto la Acaue-
raia de Inscripciones y Bellas Letras. 
E l señor Menéndez Pidal elogió grande-
mente el método riguroso y científico del 
quo puede llamarse con justicia el primero 
de los hispanistas franceses. 
Afirmó que hast-a él había sido posible la 
investigación superficial, que, por desgracia, 
aún perduraba en algunos aspectos; pero 
después de Morel-Fatio, que da normas tan 
íseveramento científicas, t an rigurosas, se for 
ma toda una escuela de concienzudos inves-
tigadores. 
Terminó el señor Menéndez Pidal recor= 
dando la figura de Ernesto Merimée, otro 
h'.spanista llorado. 
Cerró la sesión su excelencia el embaja-
dor de Francia con breves y muy cordiales 
palabras, dedicadas principalmente a con-
gratularse de actos como el que se cele-
braba, quo tendían & unir a las dos gran-
des naciones colocadas a ambos lados do los 
Pirineos. 
Formalidades para residir 
en Francia 
El Gobierno francés ha dispueeto que todo extran-
jero mayor do quince aiVtó que desee pernoctar ta 
Francia más do quince días está obligado, dentro de 
las cuarenta y ocho horas do su llegada, a presen-
tarse y a soücibar en la Alcaldía o Comisaría áe Tu 
Ifcía de su residencia el establecimiento de su tar-
jeta do identidad lindividual y obtoer el recibo :us-
tificativo que lo psrmit'xá retirar, al cabo de un mes, 
ia tarjeta definitiva, cuyo impuesto ha sido fijado eu 
50 francos. 
Ai hacer la solicitud deberá entregar cuatro foto-
grafías recientes y facilitar todos los datos referen-
tes a su estado civil, just:ficándolos oon documentos 
oficiakjs. 
Bi se propone residir definitivamente en Francia, 
deberá además indicar los nombres de dos subditos 
franoesesi que lo gara/ntóoen. 
En cwso de osmfoio de dortrciHo, el interesado 
tendrá que hacer visar su ta-rj6'1* de identidad i- >r 
la Alcaldía o Comisaría de Policía de su noevo do-
micilio. 
Î a tarjeta de ident'dnd os valedera durante tres 
años, poro si ed af.o está empezado al establecerla 
se cuenta como entero. Durante su valides el inte-
resado podrá rendir, saür y entrar en Francia s'n 
otra formalidad. 
Con el fin de dar toda clase de fad-lidades a 'OP 
turistas, el mia-Erterio del Interior ha acordado que 
fetos puedan solicitar su tarjeta de identidad y ha-
cer las doclaracionos por medio de la perfora en 
onya casa estén alojado*?, qiren hará las diligencias 
necesarias y entregará al turista el recibo corres-
pondiente, remitiéndole al cabo de l mee la taxj.íta 
de identidad definitiva. 
Sesión de la Comisi¿ 
permanente 1 
Saneamiento del subsuelo e 
barrios exiremos ^ 1(35 
A las once y cuarto, bajo W U 
de alcalde, celebró sesión ordtnP esiV-
misión municipal pern,aneme ^ 
Aprobada el acta de la ^ 1 , 
luego de darse lectura a fe 
cionaj del gobernador civil COlW 
paf*ise a la Comisión de V aCOrdó 
real orden del ministerio de 0imento 
ción por la que se de«£stim-i, .-n ^ 
de la Alcaldía, solicitando n 
acuerdo municipal, y a l amparo 2?U<1. 4 
te estatuto, seguir conociendo 1 ,1 ^ 
tación y aprobación del p rovec í V^, 
Via Norte-Sur, dcl qu6 ^ ^ > de ^ 
IDe igual manera pasa a la o , • 
Hacienda una resolución del min̂ 181011 d= 
la Gobernación desestimiatoria diSt€rio i 
interpuesto por don Ramón Sáin, ^ 
lerreros contra providencia ¡ni ^ ^ 
quo desestimó ei formulado por 
ción de propietarios de balnearios ! b a -
tiales mmero-medicinalcs de lísn - ^ 
tra «acuerdo del Avuntamiento ¿n t 003 
del presupuesto municipal de mffi* 3̂  
peferento al arbitrio sobre aguas rií ' 61  ̂  
Tras las obligadas palabras do io^8' 
res Carnicer y Arteaga, ^ acuerda ¿ l ^ 
del ministerio de Fomento se inVu ^ 
tramitar y resolver la petición 5 1 , ^ 
por la Compañía del Metronolf? uIa,1a 
fonso X I I I para la construcción AJ-
r r i l desde el Estrecho a Tetuán térmi ^ 
Chamart ín . ' " ^ n o 
A cont inuación se discute un i n W , 
los letrados consistoriales favorable i * 
curso de reposición interpuesto por U r 
gregación del Santrlsimo Cristo de la q , t 
contra acuerdo de la permanente QUA A ^ 
la licencia solicitada para la aSertuT? 
una fosa sepulcral en la iglesia ^ ! 
Congregación, sita en la calle de Aval* 
mero ü. ^ n» 
Apoyan el informe los señores Antón 
Gómez Roldan, por entender que ^ hl 
la petición ; pero, con su voto en contr?. 
recnazado. 
Luego de aprobarse sin dificultad vari» 
actaa do subastas, se acuerda devolver a 
Sociedad anónima «Vermouth Martini R J 
la cantidad de 55.771,20 pesetas, 
chas por el anulado arbitrio estraonW 
no sobre vinos no comunes. 
El^ señor Gómez Roldán propone en unt 
enmienda que es aceptada, que se babilife 
un crédito para esta atención, toda vez m 
actualmente no lo hay. 
Con el voto en contra del señor Jíara'a 
S3. acuerda que no procede tramitar lapnv 
posición formulada por varios concejales 
sobro modificación dcl real decreto de al-
quileres,_ en- relación con el traspalo de es-
j tablccimientos. 
Los señores Antón y Gómez Roldán ap<v 
i van esta decisión, sosteniendo, con razón, 
I que se trata de un asunto que no es de la 
competencia municipal. 
,Se aprueba, acordándose que pase al pie. 
i no, un proyecto de obras da sanoamiento 
I del subsuelo en barrios extremos de la ca» 
ip i t a l , importante 1S.351.458,27 pesetas, así 
! como los acuerdos que deben adoptarse r«-
i poeto a la forma do pago de dichas obrs 
¡y a su adjudicación mediante subasta. 
I También pasa al pleno un voto particular 
' del señor Navarro Enciso, pidiendo que sa 
i Apliquen a esto caso las disposiciones id 
jesbatuto referentes a las contribuevoijK,f,c-
peciales. 
I - E l resto de la sesión no ofrece ya i 
alguno, pues se trata de las consabi(' 
obras. 
j Quedó sobre la mesa una de «El Lü 
para establecer imprenta e instalar 15 
I tromotores, con fuerza total do 70 caL_ 
:en la calle del Marqués de Culos, núm. 
A la una y cuarto se levantó la sesión. 
Oposiciones y concursos 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Se am¡ncia concurso en la «Gaceta» de 
jer para proveer la secretaría de les Ayun-
tamrontcs de Estrada (Pontevedra) , Cha-
martín de la Rosa (Madrid) , Marín (Pon-
tevedra) . Valdemot'llo (Madrid), Cndiar 
(Granada), Laroles (Granada), Martiago 
(Salamanca) , Encdeo (Logroño), Velilla de 
Groca (Zaragoza), Villamahir (Castellón) y 
Pádrílá del Ducado (Guadalajara). 
» * •* 
Ayer aprobaron los siguientes opositores: 
Don Cristóbal Rodríguez de Hinojcsa, 
número 560; don Manuel Elias Beños Mar-
t ínez, número 565, y don José Blanco y Pé-
rez de/l Camino, con 21,40. 22,70 y 21 
puntos, respectivamente. 
Hoy, a las cinco de la tarde, desde el 
número 568 al 592. 
REGISTRADORES D l l TLA PROPIEDAD 
En el ejercicio verificado ayer no aprobó 
ningún opotitor. Para hoy, a las cuatro y 
media de la tara'e, se hace el primer lla-
mamiento a les opositores números 151 al 
200 (segunda vuelta del primer ejercicio). 
dil;t> hipotecari.-s del 4 por 100. de 100 pe-
&íai nominale* cada una; 7.190 del 5 -por 
ICO v -..T.O ddl 6 por 100. 
De i'a Sociedad anón m a T.a E< ect-rica del 
Segur.-.: 243 obHgacvor.es hipotecarles, ai 
portador, de 51)0 péseta-s nominales cada 
una, copi prcad i das entre los números 1 y 
3.900, c&nvintérés del 5 por 100 anual pa-
gadero por trlinosire.^, <-n 1 de enero, abril, 
julio ; ootubre th© cada año, y amortizables 
a la par en e' pla/o máximo de trei"f3 
años, a partir de 1916, reserváadoso '¡a So-
ciedad el derecho de auticipar la amortiza-
ción. 
.Emilio M I S ANA 
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de María en Roma 
Ha quedado constituida en Madrid 1*. 
Junta Naciorfil Española de Señoras fr» 
Templo Pontificio Internacional al ComiS 
do María en iíorna. La constituyen, con» 
presidenta, la condesa de Gavia; secrê  
ria, señorita Pi'ar de la Ca&a; vocales, dt-j 
quesas de T'Serclaes, Mediuaceü y Me(& 
na do Rícseí'o, marquesa do Bendaña, CON 
desa viuda de Mayorga. doña Teresa Aira-
rez de Kinde^án y señorita Dolores Melgsti 
Como órgano de la obra ha comenzad» 
a publicarse en esta Corte una hojita t i * 
lada «Templo Poutiíu-io;. en cuyo jñm 
número publica, entre otros originales, 
caHa del señor Nuncio cK- Su Santidaí-
nionseñor Tedeschini, que, ocupándose* 
magno proyecto dú'e quo cuando se 
a Benwlieto, XV, de feliz memoria, un 
lar de 155.000 metros cuadrados para la «Ü' 
f.cación del templo mariano. ¡e designo* 
él para que vic><e el te.'"reno ofrecido a 1̂  
de comprobar si reunía condiciones P8" 
el objelo a que se -destinaba. 
«Recuerdo muy bien—dice—la grata 
ción que sentí y las óptimas improswjP 
quo pude transmitir a! Padre Santo. 1, 
tábasíe do un solar do amplia área, queji 
ha baso y raargen para ei P1"0?6010^: 
afevido. I/a situación topográfica no P00 • 
ser más halagadora; so extiende entr6. ^ 
hermoso vial de los, «Panoli» y la 
orático, barriada «Sébastiani», cerca ae^^ 
histórica vía Flami.nia, que ^oca 
dos tan santos como ¡a aparición qe 1*. ^ 
a Constantino el Grande y el tr¡,, y i . 
tomo fx Roma del gran Pontífice i-w 
""La obra es tá en marcha; el f̂ Ĵt 
Papa es manifiesto; y yo tengo â ^a,-, 
dad de que esta venerable y grande 
tíva papal encontrará eco, aplauso J ! 
peración en el católico pueblo c6?850^'^ 
ya ajma, noble y generosa, este '̂¿9;' 
atenta a las aspiraciones del Y 1 ^ * ^ 
••.•isto v ̂ abierta a las "grandes inlC1,a ¿v; 
Otra 'de ías razones qu© más ha 
ver a los católicos españoes es el } - ^ . 
¿a una gloria mariana, siendo el l ^ Jo 
lado Corazón de María a quien el w r 
se levanta.» 
«Peo-o hay todavía otro título que ^ ^ 
¡armante despertará el entusiasmo ^ 
españoles en este glorioso empeño, y • 
honrosa distinción de qiio ^icio ^ 
España por parto dol Papa. C ^ ^ . f ^ 
mano Pontífice, percatado de las ^ 
des inherentes a la magna empresa, a ^ 
una mirada al mundo buscando 1111 a. ° 
que con garantías de éxito V"*1** 
c;ma a !a pi-ovectada obra, ha ^ t , jes-
ojos en una Congregación española. - ^ 
titulo do lo5 Hijos del Inmaculado L 
d« Mar'a La r e c i b i ó el augusto^ ^ 
de ilovar a feliz término el X S ^ ^ z ® 
«ito; v les Hijos d.-M Inmaculado ^ 
do María son o5i>aüo'cs por sU o:-S 'rsU 
su fiTudadór. por :uis constitsic.au'-• P-' i9 
ardimiento y por la fuerza expan» q ^ 
su oefo apostólico. Hon do ayer, > ~ d 9 
tiondldo oí radio de su acción "'¡T 
die?; y nueve naciones de ambos r ^ - ^ ^ M 
Tefnvna mc-m^eñor Tedeschm 1° 
a todos os católieos c-spauo.es p3ra ctíii 
da, uno, en la medida de sus íuerz3^íiriM 
piedra, un puñado de cemento, un • 
un grano de arena:»—, contribuya al 
tamiontot del proyeotadq feSgtfimi 
-Año X T . 
EIL o E : B A T E : (5) Jueres 5 de febrero de 1925 
E S O C I E D A D 
Santa APo'onia 
s pl santo de la señora de Peña-
Bl 9 será ei san 
Cbavarri. felicidades. 
Le deseaos Enfermos 
t e r m o s el marqués de la Torre-
Están ^ J ^ , Nanot. . 
^ a y el pronto restablecimiento de 
poseamos ei p " 
los pacientes. Beetablccidos 
• A «̂ An Fernando de ^ duquesa vanda de San 
Q ^ ^ ^ J c i a r l e S v u V h i i o de los mar-
nández Je ^ r ' e " ^ ^ieto de la marquesa 
^ S t e ' o Y ¿ 1 ¿uque viudo de Nájera 
^ ^ .onvale^ntes de las operaciones qu.-
^ Tnve les han sido practicadas. 
d día 18 de los corrientes se ha 
Pf aPf enlace de la angelical señori ta 
ñ3 Snchez Gúmez y Prat con el distin-
***** ^ u i t e c t o don Ignacio de Cárdenas 
BUmtor. h'jo ^ ex <ijpatado V ^ v m c m 
y "^-itor don Ramón. 
y escritor ylajeros 
ucr, calido para Málaga el duque de Her-
H ^ su esposa (nacida Let ic ia Marina y 
nani y °u 1 
Romero). Regreso 
flan llegado -a Madrid: procedentes de BÜ-
JTOS marqueses de Arri luce de Ibarra e 
í .^s y de Lisboa, el representante de Chi-
n a s e ñ o r a de Liow. 
A„er tarde hubo un agradare concierto 
.n ca% de la señora viuda de Bauer, a car-
!o def lustre guitarrista Segovia. 
FalleciTOiento 
ioven José de Sojo y Bermejo en-
* U-er su alm-a a Dios, después de re-
c i b í los Santos Sacramentos y la bendición 
A* Su Santidad. , , 
Era eí finado justamente apreciado por 
«•us prendas personales. 
E! entierro se verificará esta tarde. a las 
tres v media, desde 'la casa mortuoria calle 
L l Marqués de Santa Ana, número 11 al 
cementerio de Nuestra Señora de la A l -
lEudena. 
Acompañamos muy sinceramente en su 
iusto dolor a los padres, don Fermín y dona 
Josefa, por la pérdidfe de su hi.}o único, y a 
]ns demás deudos, y rogamos a los lectores 
de EL DEBATE oraciones por el malogrado 
joven- Aniversario 
Mañana ie cumplirá el sexto del falleci-
miento del duque de Santo Mauro, conde 
de Ofaiia , 
Su nombre i rá siempre unido al recuerdo 
de sus leales servicios como mayordomo ma-
yor de su majestad la Reina, y es bendecido 
por Santander, ciudad en cuyo favor can-
p e ó muchas veces su valimiento, y a la 
grata memoria de su paso por la Alca día 
dé Madrid. • 
Todas las misas que el 7 se digan en esta 
Corte en los templos de Jesús Nazareno. 
San Fermín, San Marcos y S'.̂ nta Teresa y 
Santa Isabel, el 6 en San Antonio Abad. 
Comendadoras ce Santiago. Cristo de la Sa-
lud, Corazón de María, San Francisco de 
iBorja, CaAatravas y Santa Teresa y Santa 
Isabel, en ia de San Jorge, en Las Fraguas, 
y parroquia del valle ds Igi'ña (Santan-
der) serán aplicadas ñor ©! eterno descanso 
í7e." finado, a cuya noble f&mifja reiteramos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
V EJ Abate FARI.V 
SECCION DE C A R I D A D 
Donativos recibidos para la señora viuda 
¿e an funcionario público, con seis hijos, 
uno de ellos enfermo, de cuya aflictiva si-
tuación dimos cuenta e' d ía 16 del pasado: 
Ftas. 
L 11. 
Suma anterior. 322 
15 
Total , 337 
Donativos recibidos para la anciana en-
ferma, cuyo anuncio se publicó ©1 día 11 







N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSEBYATOBIO D E L E B R O . -
Barómotro, 77,4; humwlad, 51; velocidad dol viento 
on kilómetroB por hora, 32; recorrido total en las 
vo^ticuatro horae, 360; temperatura.: máxima, 13,5; 
mínima, 15; media, 7,5; suma do las dosviacioneB 
diaxias de la temperatura inedia dosade primero üe 
año, menos 67,2; preoipiíaciáu acuosa, 0,0. 
COxNSERVA^TREVIJANO 
SON r i l E F E K I D A S A TODAS 
EXPOSICION VERDUGO LANDI.—Hoy, a las 
eoiB de la tarde, ee maugumrá en el Salón Nancy 
(Carrera de San Jerónúno, 40) la Exposición de 
apuntes del ilustre mar-nista Rioardo Verdago l̂ an-
di. Las doroáe días podrá visitarse de di.ez a una 
y de cuatro a siete. 
--o- -
Cierta rús t ica gasta 
su bo'Ba en Pasta Orive, porque jura 
que a£í afinó su boca, que era basta. . . 
¡Lo cual es verdad pura 
en rúst ica y en pasta! 
CONCURSO DE PELICUf.f tS . — Bl Comité de] 
la Fer¿a de Miláíi aoaba de decidir la creaejón de j 
un concureo anual intemad.onal de peliculafi. 
Los asuntos de los películas admitida/* a parta- , 
par en él se dividen en tres grupo?: aKunkc hiató- , 
neos y dramá/ticos comediae, aventuras, proyeccio- , 
¡uca artísticas. 
Jvl Jurado escogerá las películas que deberá-n pre- , 
sentarse al pi'iblico durante la Fera en el Palacio 
de la Moda. 
Se lian creudo tres premios para cada grupo, más 
un premio nacional para la mejor policula italiana. 
Lna inscripciones para el coocureo terminarán el 
28 do febrero do 1925. T/ae peflículas deberán en tre-
parse en las oficinas de la Feria de Milán, antee del 
15 de marzo siguiente. 
P E T R O L E O E N POLONIA.—Anundam de Gor-
lice que en una do los minas de Lipuiki aoaba de 
surgir un pozo de petróleo. Sólo en unas horas h?. 
summstrado más de un vagón do nafta. 
So espera una producción do medio vagón cada 
veinticuatro horas por término medio. 
T e 3 1 r o R e a l 
Nnera representac ión de «Carmen». 
«La fanciulia» 
«Carmen», la hermosa ópera de Bizet, tan 
grata a nuestro público, y a la que tan no-
table in te rpre tac ión dan ¡los artistas del 
j-egio coliseo, volverá a cantarse esta noche. 
En esta nueva representac ión de «Carmen» 
obtendrán el mismo t r iunfo que en l'a an-
terior I'a gent i l contralto Elena Sadoven, 
A' icia Mocchi, el excelente tenor Bi&liina y 
el bar í tono Inaeff. D i r i g i r á el maestro Saco 
del Valle. 
—El sábado se e s t r ena rá la belta ópera 
de Puccini «La fanciulla dol West». 
E S P E C T Á C U L O S 
1' A E A H O Y 
REAL—Función 36 de abono, 22 del tumo se-
gundo, para el jueves 5 de febrero, a la* nueve en 
punto de la noche: Carmen, por Elena Sadoven y 
iiiolina. Director, Saco dol Valle. 
ESPAÑOL.—G y 10,15, Caac:onera. 
COMEDIA—6 y 10,15, L a tela. 
FONTALBA.—0 y 10,15 (íunaones popularcí). 
Mamá es así. 
LARA.—6, Mi hermano y yo.—10,30, E l alma 
de la aldea. 
EStAYA.—6, E ! jardín encantado de París y 
Romancera. 
CENTRO.—0, ; Mujercita mia:—10,15, E l cütidf.llo. 
LATINA.—6, En Flandes ee ha puesto el sol.— 
10,15, Don Luis Mejia. 
COMICO—G, E l C:sne.—10,15, Como la hiedra a' 
tronco. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , Que baje San Isidro.— 
10,15, Hay que vivir. 
PRINCESA.— (Compañía de Elena Yordi.)—A lae 
6 do la tarde y 10,15 de la noche, |Té ha guiñado 
un ojo! 
Butaca, 3 pesetas. 
APOLO.—6,30 y 10,30, Don Quintín, el amargao. 
C I S N E — 6 , E l sargento Federico.—10,15, Los co-
cineros y L a verbena de la Paloma. 
Z A R Z U E L A . — A las 5,30, tarde (moda) y a las 
9,45 noche en punto, la película en dos jomadas y 
12 cajw'tulos La casa de la Troya. (Las dos jomadas 
en una sola sección.) 
FRONTON J A I - A L A I — i tarde (moda), Partido 
a rrmotite: ECHANIZ y A L B E R D I contra JU-
EICO y YECiA. A pala: NARRU IT y E I O R R I O 
contra AZUP.MENDI y CANTABRIA.—10,30 no-
che. A pala: A M O R E B I E T A U V J A U R E G U I con-
tra CHIQUITO D E GALLíARTA y NARRU I . 
A pevla: 17,AGÜIRRE y UKAMUNQ contra C E I -
QUITO D E B I L B A O y P E R E Z . 
* * * 
( E l annncío de las c^ras en esta cartelera no 
sai pone sn aprobación ni recomendación.) 
Federación Universitaria 
Hispanoamericana 
La Junta asesora de la Federación Univer-
sitaria Hispanoamericana celebró ayer su 
primera reunión en el local de esta Asocia-
ción, con aiifitencia de don José R. Carraci-
do, don Américo Castro, don Flores tán Agui-
jar don Garlos de Estrada, embajador de 
lia Repúbl ica Argentina; don Enrique Trau-
mann, decano del Cuerpo consular hispano-
americano, y don Luis Araquistain, acordán-
dose los medios de impulsar la formación de 
una biblioteca hispanoaanericana, depen-
diente de i a Federación. Se dió cuenta de 
los trabajos realzados para llegar a la con-
vocatoria, por el Gobierno espafiol, del p r i -
mer Congreso Universitario Iberoamérica-
no, acordándose la Jabor que a este respecto 
corresponde a dicha Junta asesora, a íin de 
obtenor a ia mayor brevedad posible ¡a re-
ferida convocatoria, aprovechando la favo 
rabie disposición del Gobierno español. 
3 i o t ó l o f o n 1 3 
-03-
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Eí mejor calzado y el más 
barato en su clase 
Mis W fcro. 1U MoQtera. fi. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARRERA D3 SAN JERONIMO, 46 
Programa de he emiseones para boy 6: 
MADRID ( E . A. J . 2, 810 metros).—6. Orques-
ta Radio-Eepaña,: «Lo quiso Ceriá» (poaodoblo), Co-
lado; «La boda de L ú e Alorww», Jiménez; «Dnfine-
loa de Tiento», San Mtguel.—6,30, Reviifcta del día, 
oambios, cotizacaonee do JkJaa, últimaa noticia». Ba-
ees de los ooncursce do Badio-EBpafta.—6,46, Ciar-
la de Periquín con loa pequefios radioescuchas,— 
6,55 CoTiferoncia por don Felipíi Crespo do Lura 
sobre < A baratara :eato de las buba-Btendas».—7,10, 
Solos de violonoolo.—7,30, Conferencia por don Vic-
torino Tamayo sobre «El arte dramático en EB-
pafia».—7,55, Orqueista Radio-Bípaña: cCórdoba», 
Albéniz; «Aragón eu fiesta», Colado y Cortabnrnu. 
BARCELONA ( E . A. J . 1„ 325 metros).—^. 
Qoiatoto Nioe: «Captuin Carry» (oiuft-step), Alen; 
«Dindon» (foxtrot), Bandines ̂  «TeW» (on«-et«p), 
Stolz.—18,05, E l Bcñor Tored^ red tari «Fantasía» 
y «Bo?queai-ra», de Asmarete; «Poesía descriptiva» 




USANDO LOS PERFUMES 
" R O S A L E D A " 
Extractos, colonias, polvos y demás 




EN FARMACIAS Y 
C A R N E - QÜ5NA 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedadea del Estó-
mago y do los Intestinos,Convalecenciae, 
Continuación de Partos, Movimientes 
febriles é Influenza. 
Calle Ricneileu, S8, París. 
• •• •IIIIMlim^— l̂''-̂ '*0' 3 M ¿ 
a eu original y acerta-
da composición, ensalza-
da en numerosos testimonios facu tativos, el 
con Heroína, del doctor Madarlaga, cura efi 
cazmenlo los 
Gaiarros recientes y crónicos, tos, ronquera, "fatiga y expec-
toración consiguientes, siendo además auxi-
liar valiosísimo de los diferentes tratamien-
tos para curación de tubercuiosis. 
En las farmacias y en la del autor, plaza 
de la Independencia, número 10, Madrid. 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
que re como, 
no ío i 
ÍÓ 
Venta 
on tenorio», de Montero.—18,20, Entradas cómicas 
por los olowro.—18,40, Bl Cbor Infantil CcWi.no:, 
de lae Eecoeka Pías de Sao Antón, que dirige 
el padre Colomé Soh. P., cantaíá: «Ija filudora», 
Gibcrt; «Cborai», Bacb; «Tune qoe tan tune», «En 
Pero Gacari» y «Ele tres tambora», populan» ca-
talanas; «El doctor», Doloroae. Pianista acompa-
Barite, JUM Pascual.—21, lletransnvaión del primer 
acto do la ópora «Rigolotto», de Verdi, que ee re-
presentará cm el Gran Teatro del 1/iceo.—22, La 
sefiorita Emilia Mirot dará un recital de piano, in-
terpretando «Eo países extranjeroe», «IIi»aoria cu-
riosa», «Jugando al escondite», «Dricha completa», 
«I/legada extraordinaria», «Eaasneño», «Sobre un ca-
ballo de cartón», de «Becenae infantí.lea», de Scb.i-
mann; «Romanza en ««» bemol meo, op. 28», y 
«Noveleta, número 8», del mismo autor.—22,30, La 
eofiora OliTar EaccAé cantará: «Jo vuy ser mis», 
Misterio y Caaamcx; «Dos almae», VOlan Bol y 
Qirróe; «Fui una rosa», Puche y Qu-rós; «Mari-
posa g.ítana», Martíned Abades; y « I * zamorana», 
Nieto v Quirós. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—!. Hora üe 
Greenwich. Conoierlo de discos de gramófono.—3,15, 
Emisione» para lae escuela*: <lx» niños en las IO-
velas de Dickons», JXJT Stobart y R. E . Jc/frey.— 
4, Hora de Greenwioh. «Un viaje por el Missiesipoi», 
(x>r E . K. Morris. Múeca retranemitida del Trooa-
dero. Conferencia por E . I . Sprott.—5,30, Sesión 
para niños.—6,40, Conferencia sobre los boy-scoute, 
por lord Hampton, retransmisión .de. Birmingham.— 
7, llora del 13ig-Ben. Boletín meteorológico y de no-
ticias. Conferencia sobre Arqiutectnra, por Alltíi t". 
Walkcr. Conferencia de la Radio Society de la Gran 
firetnña. Noticiias locales.—7,35, Concierto por la 
bamda militar «2 L . O», F . Iialce (tenor), F . Bomn 
y L . Copp'ng {daet!€rtae) y Los Grumblere (excéntri 
oos). Obertura «Mas'.miliano Robéspierre», Ijitolff, 
por la orqnesta. CarKaones por el tenor. 8e4ecc"óñ <1Ü 
«!«, boheme», Pnooiw", por la orquesta. Oanciones 
por las duet'Etas. «Mascarada» («El mercader de 
Vcoecia), Sullivaa, por la orquesta. 
APARATOS y ACCESORIOS para T. S. H . 
Adroher Hermanos, oonstruotores. Gerona. 
Quemaduras. — Norb&rto MigueJ Vallejo, 
de veintiocho aSos, habitante en Bravo Mu-
rillo, 79, sufrió gTaves quemaderas en las 
manos y en la cara al saltarle aceite de 
un>a caldera de las empleadas para freír 
churros. 
E l suceso ocurr ió en la glorieta de Ktriz 
J iménez, 1. 
¡Buen Iiljoí—Eduardo Moreno Santa Ma-
ría, de diez y siete años, domiciliado en 
Magallanes, choza, número 110, se revolvió 
contra su madre, Melitona S'anta María, de 
treinta y nueve años, porque ésta le repren-
día, y la t i ró un frasco a la cabeza. Meií-
tona resul tó con heridas de consideración. 
Eduardo fué detenido y deci'aró que las 
heridas que padece su madre se las causó 
ella misma en accidente casual. 
rodador 'lesionado—De lo alto de un ár-
befl de la calle de Müguel Angel se cayó el 
podador Pedro Casino Alegre, de cincuenta 
y seis años, produciéndose graves lesiones. 
Habiéndose extraviadio los resguardos 
transmisibles núimeros 5.281, 5.282, 5.283 y 
5.284, expedidos con fecha 20 de diciembre 
de 1907, a favor de l'a Sociedad de Utensi-
lios y Productos Esmaltados, por pesetas 
nominales 249,000, 248.000. 247.500 y 248.500. 
que correspondten, respectivamente, a los de-
pósitos constituidos en este Banco de; 498,i 
496, 495 y 497 obligaciones de la menciona-, 
da Sociedad, niiimeros 1 al 323, 325 al 459,1 
461 al 644, 646 al 906, 908 al 990, 992 al' 
1.010, 1.012 <al 1.135, 1.137 al 1.316, 1.318i 
al 1.855, 1.357 al 1.361, 1.363 al 1.609,, 
1.611 al 1.677, 1.679, 1.727, 1.729 al 1.869i 
y 1.871 aJ 2.D00, se anuncia por tercera vez.; 
en cumplimiento y a los efectos die lo quei 
dispone el a r t ícu lo 171 de nuestros esüa^ 
tutos. 
Madrid, 5 de febrero de 1925.—Bl secre-
tario general, Ramón A. Taldés. 
V I D A R E L I G I O S A 
-HE-
DIA 8.—JneTes.—Santa Agueda, virgen y "nár-
tir, y Santos Felipe de Jesús y loe mártires del Ja-
pón', Pedro Bautista y compañeros Pablo Miki, 
Joan de Goto y Diego Kisay, de la Gompañiá Je 
Jeeús. 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromiticas, no 
Producto natnra! de la caña de azúcar, sano 
y aromático. Pnro, mezclado con i^na, 
en el té, ca- H 
tiene rival. » 
PONSARDIN REIMS YEÜYE 
Fiel a sa tradición secular, esta Casa slnre aiempre les deliciosos vinos do sus 
aíamados viñedos de la Champagne. 
Cura radical, sin operación na pomadas. Garantizo el éxi to del tratamiento, sm 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor I l l an es. Hortalcza, 17, Madrid, de tres a siete. 
1 
ES AMI RTCANO; SE COLOrA INSTANTANEAMENTE, SIN H I L O NT AGUJA. UNA 
CAJITA DE ELLOS NO DEBE FALTAR EN SU MALETA, PARA ETITVR ENOJO-
SAS MOLESTIAS CUANDO LA NECESIDAD DE UN TIAJE SE PRESENTE. PUE-
DEN QUITARSE CON LA MISMA FACILIDAD QUE SE COLOCAN 
La cajita de seis "twtones vale 0,95 pesetas, y so en r í a certificado agregando 0,75 ptas. 
L . A S ! M P A L A Ü I O S 
EO de la tarde, con exposición y sermón .--Comen-
dadoras do Santiago: A las ocho y media de la-
mañana, con exposición de Su Divina Majestad.— 
Franciscanos de San Antonio: A las cinco de Ja 
tarde, con exposición, de Su Divina Majestad y p»i 
con rito doble y color encamado. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Sahagnón. 
Susaaa 
Mará vi-
La misa y oficio divino eon de Santa Agiieda, tica.—Hospital de San Francisco do Paula: A )aa 
cinco de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de loar-
dos: a lae cinco y media de la tarde.—Pontificia: ^ 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y comida las cinco y inedia de la tardo, por el padre Santia-
go.—Reparadoras: A las cinco de la tarde.—saa 
Manuel y San Benito: A lae cinco de la tarde.—Sa-
grado Corazón y San Francisco de Borja: A lai 
eeis do la tarde, por el padre Bubio, S. J.—Ser-
utas: A las cinco de la tarde, predicando el jeñoi 
Arriba. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almádena: A las ocho, misa do co-
munión para el Apostolado de la Oración.—San l i 
defouso: A lae cebo, misa de comunión para <.j 
Apostolado do La Oración.—El Salvador y San Ni> 
colas: Al toque dé oraciones, vista de cruces 3 
explicación de un punto de Doctiúia Cristiana.-1 
Nuestra Señora de ios Dolores: A las ocho, misa 
de comunión pora el Apostolado de la Oración; po» 
la tarde, ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—(Bernardas del Sacramento: A las chĉ  
misa de comunión para el Apostolado de la Ora» 
ción.—¡piiéto do ia Salud: Do once a una y d4 
seis a odio de la tarde, exposición de Su Divin^ 
Majestad.—Sagrado Corazón y San Francisco di 
Borja; A las ocho, misa de comunión para la Ax-
chioofradía de la Guardia de Honor, oon exposk 
aión de Su Divina Majestad, que qu edará de oía. 
niñesto todo el día; a las once y media, trisagio; 
por la farde, a lae seis, rosario, ejerdedo, eermón 
por el padre Martínez, S. J . , y reserva.—Salesaa 
(primer monasterio) : A Las ocho, misa de corau-
nión para el Apostolado de la Oración; por la tarde, 
a las cuatro y modia, ejercicios.—Ponü'.ficia. A las 
ocho, misa de comunión general para el Aposto-
lado de la Oración; por la tarde, a las cinco y 
media, predicando el padre Forrero.—Venerable Or-
dan Torcera (San Buen aventara, 1): A lae seis da 
la tardo, exposición, víacruos, sermón y reserva. ; 
A. C .N. D E P. (comunión mensual) 
Mañana a las ocho, on la oapilla de Santa Teresai 
de la parroquia de San José, se ccJebrará la misa 
de comunión mensual reglamentaria para loa j o-
dcl Centro de Madrid. 
a 40 mujeros pobres, costeada por doña 
Víctor. 
Cuarenta Horas.—En lae religiosas de 
llae (Prlnc;pe de Yergara, 41). 
Corte de María.—De loe PeKgros, en las Trini-
arias y Valleoas; de la Asistencia, en el Hospital 
de los Flamenoos. 
Parroqaia de San José.—Continúa la novena a la 
Purificación de Nuestra Señora. A las seis de la 
tarde, exposición do Su Difl.na Majestad, rosario, 
rermón por don D ego Tortosa, ejercicio, reserva y 
salve. 
Parroquia di San LBts.—Continúa la novena 3 
Nuestra Señora del Buen Parto. A lae diez, misa 
solemne oon exposición de Sn Divina Majestad, ser-
món y reserva; por la tarde, a las seis y media, 
manifiesto, estación, rosario, eermón por don Diego 
Tortosa, ejercido y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las sote, ocho, ocho y media, nueve y diez, lui-
sas; por la tarde, a las d'nco y media, rosario y 
reeerva. 
Jesús.—Continúa la novena a Nuestra Seuora de 
la Providencia. A las a-'ete menos cuarto, rosario y 
ejercicio; a las diez, misa solemne con exposición 
de Su Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a 
las cinco y media, estacón, rosario, sermón por el 
padre Palazuelo, capuchino, ejercwro y reserva. 
MaraTtMos.—(Cuarenta Horas.) Cont-uúa !a nove-
na a la Purificación de Nuestra Señora. A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez v 
media, m.ea solemne^ por la tarde, a las ©".neo y 
media, estación, rosario, sermón por el señor v áz-
quez Camaraso, ejercicio, reeerva y salve. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes (Fortu-
ny, 21).—Continúa la novena a su Titular. A las 
doce, misa solemne con exponición de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a las cinco y media, mani-
fiesto, rosario, sermón por el padre Ilobcrto Be-
dal, O. P., reserva y sal ve, 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once do 
la mañana, oon exposición.—Corazón de María: A 
(as cinco y modia de la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las cinco y media de la 
tarde.—Capuchinas (Ccnde de Toreno) : A las cin-
(Estc periódico se publica con censura eclesiástica.) 
Quiosco"^^ 
C A L L E D E ALCALA AFRENTE A LA3 
CALATRAYÁS) 
A D I E Z M E S E S D E C R E D I T O 
M U E B L E S 
T E J I D O S , L A N E R I A , S E D E R I A 
S A S T R E R I A 
Piezas de género blanco, camisería, equipos com-
pletos y otros muchos artículos 
E. BE LA m u , m \ m , m m m is 
EíSorC??VALECIENTES ^ PERSONAS DüiBILES ^ ~1 
iónico y nutritivo. Inapetencia, malas digostionas, 
anemia, ráís, raquitismo, etcólera. 
fAlttiACIA O R T E G A — L E O N . I 3 . - M A D I U O 
LABORATORIO: P U E N T E D E Y A L L E C A 3 
P L A Z A S D E M E C A N I C O S 
E l día 6 del actual daía prncipio el reconocimiento 
facultativo de los aspirantes a las plazas de ausi-
liares mecánico?., el cual ee verificará en la cille 
Mayor, 1, tercero, a las cuatro de la tarde. 
Compeüía Teleiiica 
t o d a c l a s e 
T 1 2 5 - f 3 5 
especial para cocinas económicas, saco 40 kilos, 4 pesetas. 
Bolas de encina, 40 kilos, 7 pesetas. Cok snpej-ior, 4»i kilos, 
(¡ pesetas. Antracita especia! para cocinas y calefacciones, 
40 kilos, 5,50 pesetas. Oalleta especial para salamanilrafi, 
40 kilos, 4 pesetas. E S P E J O , 4. T E L E F O N O 52-62 M. 
J ^ i - , „ *, n ,, Para el 11 de mayo. 
brandes premios Décimos a so p*^. 
De este y de todos los sorteos remite billebes a pro vi ñeras y 
extraíijemo, remitiendo fondos a su adminietradora, DONA F E -
L I S A ORTEGA, PLAZA D E SANTA CRUZ, 2, MADRID. 
i e & a e r p o J & 9 í * f s 8 e c o B v s e h t a i * 
Abierta* r l ,vs para próximas oposiciones. Aud-tores: Hidal-
go, Siohar, Pérez Cuenca v Cuervo. Apuntes completOB a provin-
cias. Internado. ACADEMIA JURIDICA, FUÜKCARKAL, £0. 
M A D R I D 
Seitung für Poíiííf uní) S i r f faaf f . 
2?tou ofeonniert fcdm S c r í a g 23crím © 2 8 44, 
aHí&dmpvc^c 30/32. 
C A J A S ENVSSIQLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
cin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
S C O R E I T A 
EAÜER & SOKH.—ALEMANIA 
¡VENTA E X C L U S I V A 
CASA M C L I L L A • — B A R Q U I L L O , 0 DUPLICADO 
d e H a c i e n d a 
Opositoras, no vacilAis, la obs-a que más os conviene es la 
de D. B. Campos, 15 peactav en la Editorial Campos, Peli-
gros, 8. A loa compradores ee regala programa y obra ante-
rior. PrepaíooiVSn bajo eu dirección y concurso, en San Ber-
nardo, 1, principal izquienla. Se adttiitem oyentes que apre-
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E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
PA M t i f l l f i m S 
Ayer, Tentindo; boy, enjnto; 
es qoe uso la Faja do Jost». 
C A R M E N . 10- Cereeteri*. 
P H I L I P S 
P H I L I P S 
ARGENTA 
DE GRAN EFICACIA 
SON LAS 
P A R A E V I T A R "Y C U I D A R 
l a T o s g l o » R e s f r í a d o S f A f G o d o n o s 
d e l a G a r g a n t a recientes 6 inveteradas, 
B f O n q u E í S s agudas ó crónicas, G a t a v f O S f 
G r l p p o , T r a n c a z o , A s m a , o t cm 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
d o n o E M P L E A R m & s q u o 
LAS VERDADERAS 
^ P o r a d . iSa:1^^ .^ntander) 
Aguas clorurudo-aódi.r T'"* * ™ ']c ^ m n h n . 
n-:*rosenadaB Tr' l:i,carbonatado mixtM, 
«e primer orden. Garages. 
P I S T I i l f c 
PEDIRIAS, EXIGIRLAS 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
e n O A J A S 
con el nombre V A L D A 





ü * 0 U N I V E R S A L COMO AGUA DBi 
M E S A — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A * 
m ^ ü U L L Ü i U U U K l C A Y C A T A i i a O S 
GASTKÜINTESTINALfiSI 
jrcres 5 «e tehrcr© A» 19S5 (6) E . L . L ^ e t ó A r e s . MADHID.—Año 3T^-í?tSm, 
S o n t a n p o s i t i v o s y 
T/EHE s m o ñ l 
/ N O P ñ O & U C E 
P / d a s e <? / } / o c t o s / a s 
¡ . m o / v ¡ T o m RBE5CAM 
Las terribles molestias de los pies» callos 
desaparece 
UNGÜENTO 
F i d a l o d r o g u e 
ÜERTO 
M A D R 
a sufrir'de.reranónsmo. Pero si en todas la» 
{os célebres 
Obran de tm modo especial sobre 
la TOS. DescongestioDan y aneste-
Bian la faringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensacio-
nes de irritación y picazón de estos órganos, de donde nace mochas veces tan 
molesto BÍntcma, al cnal hacen desaparecer o atenúan mnoho cuando tienen su 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores están más 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha suprimi-
do el espasmo glótioo que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TÜBEBCULOSOS pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S 
CRESPO es casi exclusivamenta local, no hay tepor al hábito ni a efectos se-
cundarios desagradables. 
' Son insustituibles en las BONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E GARGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues res-
tituyen a las cuerdas vocales la flexi^lidad y elastíoidad ¡prknitívas, cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 CAJA. AMERICA Y FltTPIWAS, B 
los resaltados etnrativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfen* 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 08 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro ^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O S U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las iínitacione8. 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
l i lDKA A CUBA-BEJ1CO 
Bemeao mensnal uaüendo d© Bilbao el día 16, de Santander e! 19, do Oijón el 20, do 
Corofia el üi para Habana y Veracrnz. Salida» de Veracruz ei 16 y de Habana el 20 de cada 
mes para Corufia, Gijón y Santander. 
LilNEA A P U E R T O RICO, CUBA, VENEZUBiiA-COliOMBIA Y PACIFICO 
berviclo menenal saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
de Cádiz el 16 para J-iae Palma», Santa Cruz de Tenerife, Santa Urna de la Palma, Pnerto 
jtüoo, Habana, L>a üuayra. Puerto Cabello, Cnra9ao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de 
panamá para Cíiiayaquil, Callao, Moliendo, Anca. Iquique, Antotagast» y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al aüo, saliendo los buque» de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta 
gena, Vaiencio, líarcelona, i'ort Said, BUCB, Colombe, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shan-
gliai, Nagaeaki, üobe y Xo&ohama. 
L I N E A A L A ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 6 y de Cádiz el 7 para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
tender ei día último de cada mes; de Coruúa el día 1, de Villagarcla el 2 y de Vigo el 3, 
con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia ei 26, de Mátaga el 28 y le 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracrux. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicdo mensual saliendo de Barcelona el día 15 pera Valencia, Alicante, Cádiz, .Las Pal-
mae Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
uando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz coa otro vapor de la Compañía que admite carga y 
pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para toden lo» de eeoala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes o». 
Deciales. Los vaporea tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparato» par» señales subma 
{inafi, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como' para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen « la altara 
tradicional de la Compañía. 
Bel ajas en kis fletes >ie exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fle-
tes determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio da 
Comunicacioneo marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puer-
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Fort Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannnh, Ghar-
lestou Georgetown, Baltimore, Flladelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de Amério» 
Central y Norteamérica en el Pacifico, de Panamá * San Francisco de California.—Punta 
Arenaa Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Hagallanca. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del trans-
porto y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y d« 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los eiportadore». 
Baterías cocina, alumlnfo y esmaltadas, extranjeras. Prettoj 
económicos. Comprando 5 pesetas en adelante, haca na 
MAGDALENA, NUMERO 27 
ÍIBOS 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L . Dubosc-Optico 
A R E N A L , 21- — MADRID 
del D r . 
vvWará los dolores y ^ ccesepvara contra 
los malcS del hígado, rinón y veilga. 
y siempre tendrd excelentes 
' «hgcsHonea. 
DE vfeÑtA EN TODO E L MUNDO 
De^&rite gmend: DALMñD O L I Y E R E S . P. INDUSTRIA, 14, BARCELONA. 
E L J O V E N 
José de solo 9 
E N T R E G O SU ALMA A L CREADOR 
Después de recibir ios Santos Sacramentos 
y la bendición de Sn Santídad 
el día 4 de febrero de 1925 
R . I . P . 
Sus padres, Fermím y Josefa; tíos, p r i -
mos y demás famil ia 
SUPLICAN a sus amigos y 'al-
mas piadbsas una oración por su 
alma y que asistan a/I entierro, 
que t e n d r á lugar hoy 5, a las 
tres y media de su tarde, desde 
la casa mortuoria. Marqués de 
Santa Ana, número 11, hasta el 
cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena, por cuyo favor 
quedarán profundamente recono-
cidos. 
E l duefo se despide en el sitio de cos-
tumbre. 
No se reparten esquelas. 
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ALIMENTO PARA A T E S DE C O R R i C 
pu taqoUos de cinco Ellogranos, para '500 gallinas, p> 
setas 6,50 (franco fle portea ferrocarril). 
Pedidos a "Granja Paraíso*1 
ABENYS D E MAR (BARCELONA); 
i g e n e s y 
No dejar do consultar esta casa. 
Para tuiqu'rirloa receznendamos los 
laureados y acreditados talleres de \ T K \ TVl(~*\ A 
BAJADA P U E N T E D E L MA8, 1. V / \ L i l l l > ¡ k-»!/^ 
José Tena 
Folletín de E L D E B A T E 3 7 ) 
(Traducción espacial oe EL DEBATE) 
Begurameiiite muer to ; a ese hombre cuyos sordiog 
gr i tos r o m p í a n el silencio de l a desolada p l a y a : 
^¡Hijo m í o ! [ H i j o m í o ! ¡Yo te he m a t a d o ! » 
Y con ardor loco el joven s u b í a y bajaba los 
fcracátos, friccionaba los costados y el pecho y 
eoplaba para l lenar con suT a l í en lo aquella Boca 
muerta. . . ¡ O c u r r i r á lo que deba o c u r r i r ! ¡Dios 
d e f e n d e r á sus derechos y s a l v a r á sus altares!. . . 
Ko h a b r á Obispo (jue niegue el cá l iz a un joven 
cuyo padre no ha podido romper sus l igaduras a 
t ausa de u n n i ñ o , de u n enerrago cuya hermano 
m u r i ó por salvarlo y que él mismo ha reani-
mado! 
De repente el barquero detuvo con u n moví-
miento brusco ai muchacho, enfrascado en su 
t§irea de salvador. 
—Basta—dijo brutalmente. 
Y s e ñ a l a b a el pequeño pecho desnudo, rojo 
por el violento masaje... Después de u n momen-
to de inercia, que pa rec ió interminable, aquel 
yecho se elevaba lentamente... 
Entonces Pedro Dupon-Desforges fué hacia 
•fw pacBre, quí! soUozaba junto al cadáver de 
R a ú l ; le cogió l a manc^ y m o s t r á n d o l e el grupo 
que rodeaba al n i ñ o vuelto a l a vida, le di jo— 
sin sospechar qjue sus terribles palabras eran 
dolorosas p u ñ a l a d a s . . . 
— ¡ P a d r e ! ¡ P o r l a mano de m i hermano muer-
to, le devuelvo su h i jo v i v o ! 
X I 
E l p e r d ó n 
L a fúneb re ceremonia h a b í a terminado en el 
pequeño cementerio de Hendaya, situado en el 
fondo de la b a h í a , en el que b r i l l a n las coronas 
de perlas enlazadas a las cruces blancas. Por los 
caminos enarenados, que bordean claveles y ca-
puchinas, se desparraman los grutpos de hom-
bres—marineros y campesinos—, que han rezado 
dando vueltas a sus boinas, entro las manos 
callosas; las mulchachas, tocadas con manti l las, 
y las figuras s o m b r í a s de las mujerucas, envuel-
tas en sus flotantes capas negras. Sólo la veci-
na m á s p r ó x i m a a la v i l l a A'ize-Aldc, que repre-
senta a todas las casas del barrica ha colocado 
sobre el m o n t ó n removido de t i e r ra h ú m e d a , u n 
g r a n cesto de mimbre, en el que palpi tan las 
doce l lamas de doce velo.s de cera "blanca—las 
doce casas de l a vecindad—. E n su negra si-
lueta a r rodi l lada , sólo resal tan entre los flotaji-
tes pliegues de' —«t«v "rus dos manos, viejas 
y p á l i d a s , de campesina, desgranando u n ro-
sario die madera. Allí e s t a r á mientras que «la 
f ami l i a del m u e r t o » permanezca al Iborde de la 
fosa. 
Ar rod i l l ado , un poco lejes de l a tumbaj. con v h 
profundo dolor, que le al tera los duros rasgos 
de su, cara, Juan Dupont-Desforges l lora amar-
gamente. E n el cementerio^ abandonadlo, sólo 
se escuchan sus lamentos de herido y el l lanto 
ahogado de Bemardi ta—de B e m a r d i t a , que 
amaba a R a ú l — . Pedro, Genoveva y su madre 
l lo ran inmóvi les , s in u n sollozo. 
Todos se han ido. E s t á n solos la vieja , el hom-
bre,, l a madre y los n iños . 
I .a s e ñ o r a Dupont-Desforges se l e v a n t ó silen-
ciosamente, y Pedro, Genoveva y B e m a r d i t a Ta 
rodearon abrazados; pero ella, sob repon iéndose 
valerosamente a su dofbr, Jos aparto uno a uno, 
d l c i é n d o l e s : 
—No, hi jos míos , dejadme... Hay alguien m á s 
desgraciado que yo.. . Idi a él^ hasta que él pue-
da volver a nosotros... 
Erguida , aunejue agotada por el sufrimiento 
y por el esfuerzo, s e ñ a l ó con u n a m i r a d a de sus 
ojoq, llenos de l á g r i m a s , a l hombre, que, de ro-
dillas y sollozanfe, no h a b í a osado levantar la 
cabeza. 
—Vuestro padre—dijo—; i d . 
Y furt ivamente, sortean dio las tumbas. Se a l e 
jó,, sola, por una avenida s o m b r í a del j a r d í n 
de los muertos. 
F I N DE DA NOVELA 
ei MEJOR rieMtma 
Ife perjadlea 
fia salad. Sin 
I yodo ni deri-
radas del y®» 
• do ni tby. 
roidlna. 
Compo-
s l e i ó n 
n n e r a . 
Desapa-
rte.íón de la 
gordaraí sn-
perflna. 
S E X T O A r f l V E B S A B I O 
Bograd a Dios en caridad por el aíma del excdentlislino señor 
DUQUE D E SANTO MAURO, CONDE D E 0FAXI4* 
MATOBDOMO MAYOB D E SU MAJESTD L A R E I N A 
Que ¡nurifi en ei Señor el 6 se le&rero de 1919 
HABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S ESPÜUTüALES 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos polí-
ticos, sobrinos, primos y demás parientes 
BUEGAN a sns aimigos se sirvan encomendarlo a Dios. 
Todas las misas que ©e celebren mañana 6 en las iglesias de 
Santa Teresa y Santa Isabel, Ca/latravas, San Francisco de Borja, 
Corazón de María, Sant ís imo Cristo de l'a Salud, comendadoras de 
Santiago y San Antón, el 7 en la misma iglesia de Santa Teresa y 
Santa Isabel y en las de San Marcos, San Fermín de los Nlavarros y 
Jesús Nazareno, así como ejl 6 en la d,e San Jorge, en Las Fraguas, 
• parroquias del arciprestazgo del valle de Igufia (Santander), 8&-
rán aplicadas por el etarno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados ' tienen concedidas indulgencias en 'Ia 
forma acostumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD COBTES, TALTEBDE, 8, PBIKEBO 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas, 35; 
meras, 47,50; matrimonio, 65; 
colchones, 15; cameros, 22,50: 
mafcrimonio, 35; armarios lu 
na, 140; roperos, 105; 'avar 
boe completos, 20; mesas (O-
medor, 20; mesillas, 15; Si-
lla, 6; percheros, 20; oamas 
dtaYadns, 175; mateimoaio, 
250. Estrella, 8 y 10. A doce 
pasos de Ancha. Matesanz. 
A L Q U I L E R E S 
PARA oficina, consnltorio o 
industria, tódense habitacio-
nes. Pez, 19, principal. 
DESPACHOS inmejorables, 
mejor sitio calle Aloalá. Apar-
tado 12.026. 
Venia en todm ha far-
niacias, t i precio de 8 po-
[ aetae fraaoo, y en el ia-
¡ bomttrio PESQDI; p o r 
¡«••nao, 8,50- Atamela, 17, 
S a o Sebastián (Gnlpúa-
esa>. EcpaSa. 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 








C O M P R A S 
S E L L O S espafioles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
AYÍSO. C o m p r o , pagando 
mucho, •v'hajac, objetos de oro 
y piafa», antigüedades v pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez, 15. 
¿DESEA vender alhajas, obje-
tos, plata, dentaduras? Paga 
conciencia-, Zaragoza, 6. La 
Onza de Oro. 
D E M A N D A S 
PRO sacérdótíbus. Unusquis-
que eorum potes* lucrif.lcere 
qumque vel decem qaoitidie. 
Kpistolam míUito ad Martín. 
Esparteros, 22. 
SEÑORES sacerdotes: Puedo 
proporcionadles un medio para 
ganar 10-15 pesetas dvaiia/S. 
Eeoribid con sello a Martin. 
Esparteros, 22. 
ESPECIFICOS 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Eubra. Una pe^ta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 6 (janto Es -
lava) . C o m i d a inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
VENTAS 
PIANO j armoninn» b** 
tos. urge' venta. Ma^ ^ 
redes. 96 duplicado. 
G A B I N E T E S «oleados, casa 
seria. Postigo San Martín, 9, 
principal derecha. 
O F E R T A S 
O F R E C E S E p a » admimetrar 
fincas rústicas de secano, re-
gadío, persona con muchísima 
prácil'.ca toda clase cultivos. 
Garantías a voluntad. Bazón: 
Femando Católico, 29, segun-
do izquierda. 
SEÑORA acompañaría seño-
ra, señorita, niños; referen-
cias. San Lucas, 13, segundo 
derecha. 
O F R E C E S E buena cocinera. 
Inmejorablea referen cas. Ra-
zón : Libertad, 18, tienda. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU Y I S T A ? Use 
'iT.i'stalos Punktal Zeiss. Casi 
Dubosc, óptfoo. Arenal, 21. 
T R A S P A S O S 
S E TRASPASA local para 
talleres o almacén en Cham-
berí. Informarán: Cava Ba-
ja, 35, zapatería. 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos. Compra, «f*** 
misiones. GalerÍM Va*** 
Echegaray, 27. ^ 
OPOSITORES, par» 
programas. Ed^tcfî l 
pos, Peligros, 8. Iniorm* o 
tío. 
R. S. HOWABD, k» 
dos autopíanos de est* 
son los m4a artísticos J 
mayor garantía. Hazen. « 
carral, 55. 
A / f a r i q u i t ^ 
Beoortabiea. Acaban d« ^ 
blicaree los números 73 » 
«Mariquita, reina de wg1^ 
rra»; «Mariquita, reina * 
paña.; «Mariquita gj^ 
ya»; «Mariquita en ,a ÍT')* 
10 céntimos hoja en t;0Og(í. 
librerías. Por n»?0^. , 
nando. Arenal, U : 
Preciados, 7. 
V A R I O S 
HAGO cami*». 
reformas. A r r o y o . ^ 
Uo, 9. 
R E L O J E R I A I ^ L t S l 
ro. Compostura: 
Garantía, un 
de forma, 8 pesetee. -U. 
tes, 11 (próximo A r « ^ 
PARA IMAGENES ^ ^ 
T A R E S , recomendad08 
ocnte Tena, «£C"lt°r,n0 
cia. Teléfoi» rntern^^ 
& E 1 L . 
C A L L E D E A L C A L A . F E E N T E A L A S CALATBATAS 
S E V E N D E TODA LA PBENSA CATOLICA D E ESPAÑA 
